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D e a n o c h e 
M a d r i d , Febrero 2 3 . 
N I E V E 
Son var ias las provincias de E s p a ñ a 
por las cuales no pueden c i rcu lar los 
trenes , á causa do la u g i o m e r a c i ó u de 
nieve. 
C H O Q U E Y H E R I D O S 
E n l a e s t a c i ó n de San S e b a s t i á n h a 
ocurrido u n choque entre el s u d -
expreso de M a d r i d á H e u d a y a y u n a 
m á q u i n a piloto, habiendo resultado 
heridos el maquinista y el conductor 
del sudexpreso. 
F U E R T E S T E M P O R A L E S 
Se h a n dewencadenado terr ib les 
temporales en las costas del Norte de 
E s p a ñ a . 
G A . Y T A N D E A Y A L A. 
E l Min is tro de E s p a ñ a en C u b a , don 
K a m ó n U a y t á n de Aya la , se hal la 
completamente restablecido de su 
enfermedad^ 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Pres idente de l 
Consejo de E s t a d o , I>. L u i s P i d a l y 
M o n , M a r q u é s de P i d a l . 
L O S C A M B I O S 
Hoy se h a n cotizado en la B o l s a 
las l ibras esterl inas á 33*09 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L O S F U N E R A L E S D E L 
G R A N D U Q U E S E R G I O 
Moscow, Febrero 5 5 - C o n toda pom-
pa y s in que ocurriese incidente alg:u-
no, se h a n efectuado s i m u l t á n e a m e n -
te en e l Monasterio do S a n A n d r é s 
Chudof f y en la capi l la del palacio 
Tsavskoe-Se lo en San Petersburgo, 
las honrras f ú n e b r e s en sufragio de l 
a l m a de l G r a n Duque Sergio, t í o c a r -
nal de l E m p e r a d o r N i c o l á s I I . 
E n e l Monasterio de San A n d r é s se 
d e s a r r o l l ó una p a t é t i c a escena c u a n -
do la v iuda del G r a n Duque Sergio 
con g r a n entereza, pero casi desma-
mada, d e p o s i t ó tres besos sobre el c a -
d á v e r de s u esposo. 
L o s restos del G r a n Duque queda-
r á n depositados en este Monasterio. 
L O S L I B E R A L E S 
San Petersburgoy Febrero 2 3 . - L a 
m a y o r í a de los l iberales rmios han de-
cidido permanecer en act i tud pac í f i -
c a has ta el mes de A b r i l con objeto de 
que e l Gobierno pueda desarrol lar 
completamente su programa. 
H U E L G A 
Se h a n declarado en huelga los 
obreros de las f á b r i c a s establecidas 
en el distr i to de G e r i n a k o w s k a , p r i n -
c ipal barr io manufacturero de V a r -
•obia. 
E L I N C I D E N T E D E L 
M A R D E L N O R T E 
L o n d r e s , Feb re ro 23 - E l Gobierno 
h a anunciado en la C á m a r a de los C o -
munes que no h a recibido informa-
c i ó n alg«»va respecto a l asunto del 
m a r de l N o t í e . 
S O B R E E L M I S M O T E M A 
P a r í s , F e b r e r o 2 3 - D icesc en los 
c í r c u l o s oficiales que el texto de la de-
c i s i ó n de l t r ibuna l que h a entendido 
en el inc idente del M a r del Norte , se-
r á mucho m á s aceptable do lo que 
h a publicado l a prensa inglesa, por 
que el T r i b u n a l h a buscado un t é r -
mino medio y su fallo no d á la victo-
r i a á n inguna de las partes l it igantes. 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
W a s h i n g t o n , Feb re ro ^ 5 . - E l P r e s i -
dente Roosevelt h a convocado al Se-
nado á u n a s e s i ó n ex traord inar ia que 
•e c e l e b r a r á el d í a 4 de Marzo. 
N o t i c i a s O o m e r c i a l e s . 
23 Nueva York, Febrero 
Oentene*. ft $4.78. 
Descuento oapei comBroial, 60 d[v. 
3.3i4 A 4.1 [4 por 100. 
Oambio» soPre Londres, 60 d(v, baa-
queroB, á $4.84.85. 
Oamblos soore Lrmdra* A la vista, & 
4.87-00. 
Oatnbios H>)hre Parta. «0 d(V. banqueros 
A 5 francos 17.li[2céntimos. 
Idem sobre Harpburfgo, 60 d|v, ban-
queros, A 95.1j8. 
Bonos reentrados de los Estados (Jai-
dos, 4 por 100. ex-interAs. 105.3[IG. 
Gentrífnera^ en plasa, 5.1jl6 á 5.1 [8 cts. 
Oentrífugafl N? 10, pol. 96, costo y flete, 
3.3[4 cts. 
Mascabado, en plar.a. 4.9jl6 á 4.5(8 cts. 
AzAcarde miel, en plaza, 4.6[16 á 4 . 3 j 8 
centavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-05. 
Hnrími patente Minnesota. A $8.30. 
Londres, Febrero S3 
Azúcar centrífuga, pol. 96, A 10*. 3^. 
Maflcabado. 15s. Zd. 
Azftcar de remolacha fde la presente 
üafra, Aentreiraren 30 días) Í5«. 4.1[2(¿. 
Oonsolidados ex-interós, 90.3(4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espafíol 9 Í . l f2 . 
Parí*, Febrero es. 
Renta francesa ex-interAs, 99 francos 
70 céntimos. 
\m -m»' 
COLEGIO DE GOEREDOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Binqneros Comercifl 
Londres, 8 div 10^ 18^ 
„ 60 d v 19 18^ 
Parto, 8 div 5% VA 
Hamburgo, 3 drv 3>¿ 
„ 60 dp 2% 
Estados Unidos, 3 dp 8^ Ü% 
España si olaza y cantidad, _ „ 
a dir. ..; 20^ pS D 
Descuento papel comercial 10 32 p. anual 
p . g P 











A Z U C A R E S . 
Azftcar centrífug-a de guarapo, polarización 
96'7%. 
Id. de miel pnlai ización 89. 6} .̂ 
" Habana, Febrero 23 da 1905—Emilio Alfonso 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ k 79% 
Greanbacks contra oro eHoañol 108^ ¿ 108% 
áei Weatlier Burean 
Habana^ (Jubn, Febrero 23 de 1905. 
Temperatura m á x i m a , 22° C. 72° F . 
las 10 a. m. 
Temperatura mín ima. 18° C. 65° F . 




M í / 
POR ATENTADO 
E n el juicio oral celebrado ayer para 
ver la causa seguida contra Pedro Mar-
t ínez Alfonso, por oí delito de atentado, 
el fiscal soi ieitópara el acusado la pena 
de un año y un día de prisión correccio-
nal . 
POR RAPTO 
E l fiscal ha formulado conclusiones on 
la causa seguida por rapto, contra Ra-
món Menéndez Pórtela, y solicita para 
el raptor la pena de un año, ocho meses y 
veint iún días de prisión correccional. 
POR HURTO 
Juan Arni Diaz, proce3ado por hurto 
á Mr. H . E . Holladay, ocurrido en el 
Frontón "Ja i -Ala i" , ha sido condenado 
á la pena de cinco años, cinco meses y 
once días de presidio correccional é in-
demnización al perjudicado de la suma 
de 517 pesos. 
tOR IMPRUDENCIA 
Contra José María Fresneda, procesado 
por el delito de incendio por imprudencia, 
de unos campos de cafia en Güines , el fis-
cal solicita se le condene á la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor. 
POR ROBO FLAGRANTE 
Antonio Rodríguez Ferníind^z ha sido 
condenado á tres años, seis meses y vein-
tiún días de presidio correcciomil y Do-
roteo V i vaneo, íí la de cuatro artos de la 
misma pena, como autores de un delito 
de robo flagrante. 
POR HURTO 
Francisco Romero Medina ha sido 
condenado A ía pena de cuatro mesas y 
un d ía de arresto mayor, A consecuen-
cia de haber cometido un delito de hurto 
«imple. 
POR FALSEDAD 
Wenceslao Cusier Reyes ha sido con-
denado á la pena de ocho años y un 
día de presidio mayor por los delitos 




L o m á s n u e v o e n J u e g o s d e 
S a l a q u e s e h a r e c i b i d o e n C u -
b a . O b r a e n t e r a m e n t e d e m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
C U B I E R T A S 
P A R A C O J I N E S 
L i t o g r a f i a d a s s o b r e t e l a e n 
c o l o r e s . 
A d a p t a b l e s p a r a c o l o c a r e n 
m a r c o s y a d o r n a r l a s p a r e d e s . 
2 4 e s t i l o s . 
CHAMPION & PASCUAL 
C422 
O B I S P O 101. 
Sección Mercantil. 
A s p a a t o d e l a f U / . a 
Febrero 23 de 1905. 
Azúcares.—LiB. cotización de Londrc . 
por remolacha acusa míls firmeza. Abrió 
á 16s y cierra á los 4%d. 
Nuestra plaza estíl animada y lac ope-
raciones que se han realizado denotan 
una recular alza de precios. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
6.000 sic. cenf. pol. 95, a 7.486 rs. 
arroba, en Matanzas. 
5.000 s^. cenf. pol. 96% & 7.56 rs. 
arroba, en Matanzas. 
530 sic. cenf. pol. 9 5 ^ A 7.538 rs. 
arroba aqui en trasbordo. 
5.000 «[C. cenf. pol95 á 7.4.503 ra, arro-
ba, aqui en almacenes. 
5.000 8[C. cenf. pol 94 á 7.35 rs. arro-
ba aquí en almacenes. 
12.000 S[C. cenf. pol 95% á 7.56 rs. 
arroba en Cárdenas. 
Oamblos—El mercado sigue con deman-




Empréstito de la República de 
Cuba 
Obligaciones Hipotecarla Ayun-
tamiento 11 hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Aynntamlento 2? 
Obl'^acionea Hip otecariaa P. C. 
Oienfuefros á Vlilaclara 
Id. a» id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarion... 
Id. lí id. Gibara á Holíruin 
Id. If San Cayetano á Vinales. ... 
Bonos Hipotécanos de la Uompa-
ñl'a de lías y Electricidad de la 
Habana 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Recública de Cuba 
emitidos en 189fíy 1897 
Bonos 2̂  Hinoteca The Matanzas 
Wate^ Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de (Juoa 
Banco Agrícola. : 
Banco ^jtcixialde Ujba 
Compañía da Perrooarrile? Uni-
do:-, de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 
Oomoahía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas r Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te.. .„ 
Compañía Cubana Central" R a ¿ 
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
FeiTOCarri' de Gibara k Hcisñirü. 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Oas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana -„. 
C moafiíadoi Dique ¿Hotante...... 
Üed TeiolOnica de la HaDana. 
Nuera Fábrica de Hielo 
Comuahia Lonja da Vívoros de í» 
Haoana 
Compañía de Conatrucoiones, líe-














93 }< 9VA 
60 70 
127 135 
H I A 144 
122^ 123 







T T _ t T i e n e 
u n S o b r a n t e M a y o r , 
. proporcioi i í» 
U n a P ó l i z a M e j o r á i o s A s e g u r á d o s , 
. . . reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
_ y p a g a 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . ' 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-Generai en la República de Cuba.O 
á cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JD JÜ ¿3 ¿o Jl 
V . M . J ü í / B E - , R . £ P R E S E N T A N T E S G E N EL R A L 
A P A R T A D O 5 4 7 A G U I A R , l O O , H A B A N A T E L É F O N O z a s 
C 472 F l 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
ASOCIACION DE BENEFICENCIA 
VASCO NAVARRA 
La Junta Directiva de esta Asociación, ha 
acordado que. las fiestas raligiosas que con 
arreglo á Reglamento, deben celebrai se anual-
mente en honor de la Patrona do dicha Aso-
ciación, Nuestra Señora de Begoña. tengan lu-
gar en la Iglesia del Colegio de Belén, los días 
25 y 2G del corriente mes. 
Con tal motivo, me es muy grato invitar por 
este medio á todos los asociados y devotos á 
ella, se dignen asistir á dichos actos rel'giosos, 
pues su presencia contribuirá al mayor ex-
Slendor y solemnidad que en otras ocasiones an revestido, las realizadas en honor de 
nuesti-a venerada Patrona. 
Habana 21 de Febrero de 1905 
C—503 
E l Presidente, 









Habana 24 do Febrero de 1905. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Feb? 24 Nortflheld, Londres y escalas. 
„ 24 Mecklcnburg, Hamburgo y escalas. 
„ 24 Morro Castle, N. York. 
„ 24 Santanderino, Liverpool y escalas. 
,, 24 Saturnina, Liverpool. 
„ 27 Havana New York 
,, 27 Ksperanza. Veracráz y Progreso. 
., 28 Prinz Joachin. Tampico y escalaí». 
Marzo2 Vivina, Liverpool. 
,, 2 Nowbura, Buenos Aires y escalas. 
„ 4 Pto. Rico, Barcelona y escalas. 
„ 11 Miguel Gallart New York. 
SALTDRAN 
Fbro 24 Conde Wifredo, Canarias, escalas 
„ 24 Gussie, Cayo Hueso y Tampa 
„ 24 Saint Jan. Veracruz. 
25 Morro Castle New York. 
„ 27 IlAvana Proérreso y Veracruz. 
,, 28 Esperanza New York. 
Marzo 1; Prinz Joachin, Coruña y escalas. 
„ 5 Newbura, Buenos Aires y escalas. 
„ 12 Miguel Gallart. Canarias. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 23: 
De Nueva Orleans, en 2 dia'J, rp. esp. Conde 
Wifredo. cp. Giberman, ton. 8774, con car-





8.3i8 S . ? ^ 
Londres 8 drv 
"60 drv 
Parí». 8 drv 
Hamburgo, 8 div 
Estados Unidos S 4[v 
España, plar.a y 
oant ídadS div . 20.1[4 19.1i2 
Dto. papal comercial 10 á 12 ariUAi . 
Monedan e.tCranjsrat.—mSG cotizan hoy. 
como slflrue: 
Greanbacks . 8.3[8 A S.t^S 
Plata americana 
Plata «ipaflola 70.1l8 á 79.3|8 
Valores y Aceiones—No 39 ha anun-
ciado hoy en la Bolsa ninguna venta. 
B u a u e s de c a b o t a j e . 
ENTRADOS 
De Mariel, gol. Altagracia, pt. Navarro, con 
550 sj azdcar. 
De Dominica, gol. P.ilar, pt. Alcmauy, con 450 
si azúcar. 
De idem, gol. Dos Hermanas, pt. Colomar, con 
4í0 si id. 
De Cabafías, gol. María del Carmen, pt. Bosch 
con 450 id. 
De A' royos, gol. Margarita, pt. Santana, con 
1000 si carbón. 
De Caibarien, gol. Esmeralda, pt. Santana.con 
1000 s[ Id, 
De Matanzas, gol. María, p-. Mir, con efectos. 
De Cárdena», gol. Crisálida, pat. Masot, con 38 
PI aguardiente. 
De Cárdenas, gol. Rosita, pt. Ensefiat, con 50 
PI aguardiente. 
DESPACHADOS. 
Para Bañes, gol. Julia, pt. Rioseco. 
Id. gol. Feliz, pat. Maró. 
Cabanas, gol. Joven Pilar, pt. Alemañy. 
Matanzas, gol. Amalla, pat. Tayuso. 
Cardonas, gol. Mariadel Carmen, patrón 
Flexas. 
Para Cárdenas, gol. Julia, pt. Alemañy. 
m m m m i ú m m 
b p N V Q C A T O B I A 
Acordado por la Junta Directiva la creación 
de una plaza en la Secretaría general, y nom-
brada al «focLo ana eomisión, que ha ds en-
tender en el concurso, se convoca por este me-
dio á todas aquellos que, estando comprendi-
dos en el inciso 3? del artículo 44 del Re-
glamente, sean aptos en la redacció de 
documentos propios de esta clase de ofici-
nas y muy prácticos en mecanografía, siendo 
muy ventajosa para el aspirante en este 
concurso el conocimiento de la iengua inglesa. 
E l Tr bunal someterá á los solicitantes á una 
prueba práctica. 
E l plazo de esta convocatoria expira á los 
quince días, á contar desde esta fecha. 
Los aspirantes presentarán sus solicitudes y 
demís documentos en la Secretaría, donde se 
les facilitará toda clase de informes. 
E l Presidente de la Comisión, José Fernán-
dez López. 
Habana 23 de Febrero de lUOó. 
C 401 4-24 
D e p o s i t a r i o d e l C o b i e r n o . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 
I d . s u s c r i t o 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
Sucnrsalos: G A L I A N O 84v H A B A N A . 
U . S . C y 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 » » 
1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 „ >  
MATANZAS, 
CIENFUEGO3 
SAGU A LA GRANO?, 
SANTIAGO DE CÜBA, 
CARDENAS, 
MANZA^ILLI . 
Agentes especíale j en codos I05 putiDij i comer iiale 3 d3 u Riplblioí ts Ja o i., / c o eres pan-
salesen lasprincipalesciudadeí da Aulrioi , Burjpiva1- íxcran) JrieaSa. 
Oírece toda clase de facilidades oanoarias al comercio y al pábilo3. 
Cuentas Corrientes, Cobros p o r cuenta aqena. 
G i r o de Le t r a s , Car tas de C r é d i t o , 
Pagos p o r Cable, Caja de A h o r r o s , 
C o m p r a y Ven ta de Valores , 
c257 1 P 
No habiéndose reunido el número suficiente 
de Accionistas para quo pudiera celebrársela 
Junta general ordinaria convocada para hoy, 
se cita á nueva junta para el día 20 del actual 
á las doce, con objeto de proceder á la lectu-
ra y reparto de la Memoria y balances de las 
operaciones del afio último y para el día 25, 
también á las doce, para discutir dicha Me-
moria y balances y proceder á la elección de 
Presidente y cinco Consejeros titulares y dos 
suplentes. 
Conforme á lo prevenid" en el artículo 42 
de los Estatutos, tendrán efecto dichas jun-
tas y ejecución los acuerdos que se tomen, 
cualquiera que sea el número de accionistas 
que concurran; y con arreglo al artículo 88 
del Reglamento, entre la primera y segunda 
sesión pueden usar del derecho que les con-
cede el artículo 81 del mismo. 
Habana 15 de Febrero de 1905.—El Secre-
tai io, José A. del Cueto. 
C. 363 5-lfi 
S N I 
C IGARROS 
THE ROYAL BANK OF CANADA 
I N C O R P O R A I X ) E N 1 8 0 9 . 
Agente fscal del Gobierno de la República de Cubapara elpago de los cheques del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l y H e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
O f rece t o d a clase de f a c i l i d a d e s han ca r i a s a l comerc io y a l p ú b l i c o . 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
irando interés en estas al 3 por ciento anual. 
8 SLJCURSALES E N LA ISLA DE CUBA: 
S a b a n a , O b r a p í a 3 3 : F . J . S H E R M A N y O. A . H O R N S B Y , gerentes. 
Sant iago de Cuba: E N R I Q U E R O S y W . E . C O L B O R N , gerentes. 
C a m a g ü e i , : R - W . F O R R E S T E R , gerente. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
New York Vap. ame. Morro Castle por Zaldo 
y Ca. 
Moblla Vap. amo. Saratogapor L . V. Place. 
N. York, vap. noruego Lavsterkin, por Bridat 
Montroa y Ca. 
New-Orleans, vapor americano Louisiana, por 
Galban y Ca. 
Piladelfia gta. amer. D. H. RIvers, por L . V. 
Placó. 
Tampico y Veracruz. vap, danés Saint Croir, 
por A. Ibern v Hu! 
Delaware, (B. W.) vp. ing. Eskide, por Lui-
V. Placó. 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp. ing. 
Mleazae, por Bridat, Montros y Cp. 
N. York, vap. amer. México por Zaldo y Oí 
Nueva. York, vp. cub. Manzanillo, por Zaldo 
y Comp. 
Delavre (B. W.) vap. ings. Straits of Dover 
por L. V. Placó. 
Delswaro (B. W.) vag. nogo. Hermán Wedel 
Jarlsberg por Bridat, M. y Ca. 
N. V .>rk, vap. americano México, por Zaldo y 
Comp. 
E 5 1 I P i ^ o s x - o s i o 
Socieial Aiióiiim íe layaio y ílaiicliaJo 
alyapor. 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente, cito á los 
señores accionistas para la segunda reunión de 
la Junta General que tendrá efecto el dia 26 
del corriente á la una de la tarde, en el local 
de la Empresa, Vapor n. 5 á fin de dar cumpli-
miento á lo dispuesto en el artículo 20 del Re-
glamento. 
Los miembros del Consejo de Administración 
que habrán de elegirse son: el Presidente, por 
haber renunciado y el Tesorero, el Vicetesore-
ro, seis vocales y seis suplentes, en cumpli-
miento de lo que dispone el artículo 39 del Re-
glamento. 
Habana 20 de Febrero de 1905.-J. M. Carba-
leira. 239G -G-21 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a N u e v a 
F á b r i c a d e H i e l o y C e r v e c e r í a 
L A T R O P I C A L . 
De orden del señor Presidente de esta Com-
pañía se convoca á los señores accionistas de 
la misma para la junta general ordinaria que 
tendrá efecto el domingo 2o del actual, á las 
doce, en el ?alón de sesiones del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, calle de A guiar núme-
ros ochenta y üno y ochenta y tres. 
En esta junta además de lo que dispone «1 
artículo I X del Reglamento, se tratará de la 
Reforma del artículo X X X del mismo. 
Lo que se avisa á los señores accionistas en 
cumplimiento de lo que previene el inciso I I I 
del artículo VIII de loa Estatutos. 
Habana 20 de Febrero de 1905.—J. A. Vila. 
c378 m6-21 t5-2l 
H a v a n a D r y D o c k C o m p a n y 
m n m oeidíe m m m i 
Por disposición de la Junta Directiva, se ha-
ce saber a todas las personas á quienes interese, 
que de acuerdo con lo estipulado en la escri-
tura fecha 26 de Junio de Í901, ante el Notario 
D. José Ramírez de Arellano, entre ésta Com-
pañía y los Sres. N. Gelats y Compañía, como 
representantes de los tenedores de bonos de 
primera hipoteca emitidos entonces, deben re-
dimirse el día primero de Junio próximo, 15 
de esos bonos, de á (1,000 cada uno, y al efecto 
se solicitan ofertas del todo 6 parte de los 15 
bonos á un précio que no excederá de la par, 
debiendo presentarse dichas ofertas por es-
crito á la Compañía antes del dia 31 de Marzo 
en sus oficinas n. 32 Broadway, New York, 6 
Aguiar 92. Habana, especifleandoso el precio á 
que so ofrecen los bonos para la redención. 
Habana 20 de Febrero de 1905.-Claudio Q. 
Mandora, Secretario. C 335 10-22 | 
C O M P A Ñ I A D E SEGÜROS M Ü T Ü 6 S 
C O N T R A I N C E N D I O S . 
Estatteclia en la Mane, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta año» de ex is tenc ia 
y de operaciones cent iuuas . 
V A I i O R responsable 
hasta hoy $ 3 6 . 9 2 4 . 6 1 3 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la lecha. . $ 1 ,548.714-74 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol ó mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á 17)¿ centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 2o centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas á 323̂  y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana IO. de febrero de 1905. 
C 252 26- 1P 
S E C R E T A R I A D E L O S G R E M I O S 
de la H a b a n a . 
Begístroda en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil dqila Habas». 
FUNDADA E N E L ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon'a de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado M5. 
Esta Secretarla á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, 'do-
sea hacer püblico que no se cobra cuota algu-
na de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes 6 de trimestre, que es desde un 
peso á 26 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. „„ ,„ „ 
C 349 26-13 F 
baña y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fué de $966.65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de aegoeios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía , por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C254 1 F? 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de tedos los valores que se cotizan en la bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dtdica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 6 este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y U4.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4>< de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 1833 26-8 F 
m 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE 
IUVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
Oficina C e n t r a l : Mercaderes 2 2 . 
Teleí". G- iG. -Apartado 8 5 3 . H a b a n a . 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS DE Ü COJIPÂ A 
H . U p m a n n y C o m p a ñ í a . 
G . L a w t o n Chi lds y C o m p a ñ í a . 
T l i e K o y a l l i a n c k of C a n a d á . 
* B a n c o de L o n d r e s y de M é x i c o . 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compañía 
ó que ahorremos bajo cualquier plan 6 
sistema, recuérdese que E L G U A R -
D I A N tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la H a -
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
^ ¡ í , ^ I p r n a n n < £ C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C- 352 78—ISFb 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade -
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c la ses , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
C-359 K A ^ ü l í K O S - WFol* 
D I A R I O D E L A " M A R I I V A — E Ü Ú Ó B d s h m a i F e b r e r o 2 4 d e 1 9 0 5 . 
/ 
JOEZ Y PARTE 
E n e l ú l t i m o n ú m e r o de L ' i & o -
iniste Frangais h e m o s l e i d o u n a r -
t í c u l o q u e c o n c u e r d a e n s u s l í -
n e a s g e n e r a l e s c o n e l q u e l i u b í a -
m o s d e d i c a d o a l c o n v e n i o y a n -
k i - d o m i n i c a n o c u a n d o so p u b l i -
c ó e n estas c o l u m n a s e l t e x t o de 
a q u e l d o c u m e n t o . " D e s p u é s do 
P u e r t o R i c o , a n e x a d o p u r a y 
s i m p l e m e n t e — d i c e Ü J S o o f a m i d ñ 
— d e s p u é s de C u b a , s o m e t i d a á 
u n p r o t e c t o r a d o , d e s p u é s d e l i s t -
m o de P a n a m á , a r r e b a t a d o á C o -
l o m b i a y o c u p a d o m i l i t a r m e n t e , 
v i e n e S a n t o D o m i n g o , q u e e n t r a 
( i s u v e z en e l d o m i n i o de los l i -
t ados U n i d o s . E l h e c h o e s t a b a 
p r e v i s t o . . . . m a s n o so p e n s a b a 
q u e s o r e a l i z a r í a t a n p r o n t o . " T a m -
b i é n , c o m o nosotros , p r e v é l a re -
v i s t a p a r i s i é n q u e l a b e l l a b a h í a 
do S a m a n á , d o n d e los E s t a d o s 
U n i d o s d e s e a n d e s d e h a c e m u c h o 
t i e m p o e s t a b l e c e r u n a e s t a c i ó n 
n a v a l , s e r á l a r e c o m p e n s a d e los 
b u e n o s s e r v i c i o s — b u e n o s y d e -
s i n t e r e s a d o s — q u e h a c e l a U n i ó n 
A m e r i c a n a á los d o m i n i c a n o s , a l 
e n c a r g a r s e de l a r e c a u d a c i ó n de 
s u s a d u a n a s y a l c o m p l e t a r s u 
e d u c a c i ó n p o l í t i c a á fin d e q u e 
c o n s i g a n f u n d a r " u n g o b i e r n o es-
t a b l e . " 
D e s p u é s v e n d r á H a i t í , t o d a v í a 
p e o r a d m i n i s t r a d o q u e S a n t o D o -
m i n g o y m á s a g r e s i v o h a c i a los 
e x t r a n j e r o s , y q u i z á s a n t e s q u e 
H a i t í , V e n e z u e l a . E s t o n o lo d i -
ce L K c o n o m i s t e , p e r o h a y y a s í n -
t o m a s s i g n i f i c a t i v o s de q u e e l G a -
b i n e t e d e W a s h i n g t o n , c o n e l 
n r e t e x t o d e e s t o r b a r u n a n u e v a 
i n t e r v e n c i ó n d e p o t e n c i a s e x t r a n -
j e r a s , i n v i t a r á a l P r e s i d e n t e C a s -
t r o á q u e c o n s i e n t a q u e lo s E s t a -
dos U n i d o s se e n t i e n d a n c o n los 
a c r e e d o r e s de V e n e z u e l a s o b r e l a 
base do l a o c u p a c i ó n d e l a s a d u a -
n a s , a m é n de l a r e c o m p e n s a c o n -
s a b i d a p o r "los b u e n o s s e r v i c i o s . " 
" L a s f e c h o r í a s 6 u n a i m p o t e n c i a 
c r ó n i c a q u e d é p o r r e s u l t a d o e l 
r e l a j a m i e n t o g e n e r a l d e l a s c o n -
d i c i o n e s n e c e s a r i a s á t o d a soc ie -
d a d c i v i l i z a d a — d e c í a M r . R o o s e -
v e l t e n s u ú l t i m o m e n s a j e — p u e -
d e n h a c e r n e c e s a r i o a l fin y a l 
c a b o e n A m é r i c a , c o m o e n o t r a s 
partes , l a i n t e r v e n c i ó n de u n a 
p o t e n c i a c i v i l i z a d a . " E s t a s p a l a -
b r a s s o n u n a a d v e r t e n c i a p a r a 
t o d a l a A m é r i c a y d i r e c t a m e n t e 
u n a p r i m e r a a m o n e s t a c i ó n á S a n -
to D o m i n g o y V e n e z u e l a ; p a r a 
S a n t o D o m i n g o f u é l a p r i m e r a y 
l a ú l t i m a . 
E n E u r o p a n o se p r o t e s t a c o n -
t r a ese p a p e l q u e a s u m e n e n el 
N u e v o M u n d o los E s t a d o s U n i -
dos, p e r o t a m p o c o , s a l v o e n I n -
g l a t e r r a , se m i r a c o n b u e n o s ojos 
la e x p a n s i ó n e r e c i e n t o de u n a 
h e g e m o n í a q u e r e s t a i n f l u e n c i a , 
n o so lo p o l í t i c a , s i n o t a m b i é n 
e c o n ó m i e a , a l A n t i g u o C o n t i n e n -
te. " L o s c o m i e n z o s d e l s i g l o 
X X — e x c l a m a m e l a n c ó l i c a m e n t e 
L ' Economiste F r a n g a i s — s o n a l a r -
m a n t e s p a r a n u e s t r a v i e j a E u r o -
p a . " 
S i n e m b a r g o , los a c r e e d o r e s 
e u r o p e o s n o m i r a n c o n m a l o s 
ojos q u e los E s t a d o s U n i d o s les 
g a r a n t i c e n los c r é d i t o s q u e t ie-
n e n c o n t r a S a n t o D o m i n g o y 
V e n e z u e l a , a u n q u e n o e s t á n d e l 
todo s e g u r o s r e s p e c t o á l a e q u i -
d a d c o n q u e a q u e l l o s e x a m i n e n , 
l i q u i d e n y p a g u e n d e u d a s a j e n a s 
á t í t u l o d e c u r a d o r e s e j e m p l a r e s . 
S e g ú n e l a c u e r d o y a n k i - d o m i -
n i c a n o , los Es tados" U n i d o s se 
a r r o g a n l a f a c u l t a d de r e s o l v e r 
e n d e f i n i t i v a r e s p e c t o á l a l e g i t i -
m i d a d y c u a n t í a d e l a s d e u d a s 
c o n t r a í d a s p o r S a n t o D o m i n g o ; y 
e x i s t e a l g ú n t e m o r r e s p e c t o á las 
c o n s e c u e n c i a s q u e e n lo p o r v e -
n i r p u d i e r a t e n e r l a a p l i c a c i ó n 
de e sa c l á u s u l a , q u e d á á l a 
U n i ó n e l d o b l e c a r á c t e r de a d -
m i n i s t r a d o r de u n a q u i e b r a y de 
á r b i t r o e n ú n i c a i n s t a n c i a d e los 
d e r e c h o s d e los a c r e e d o r e s ; de 
j u e z y de par te , e n u n a p a l a b r a . 
E s t e a spec to d e l a c u e s t i ó n 
p u e d e d a r o r i g e n á d i f i c u l t a d e s , 
no a h o r a y e n lo q u e á S a n t o D o -
m i n g o se ref iere, p o r q u e h a y e n -
tre los a c r e e d o r e s -de esa r e p ú b l i -
c a v a r i o s a m e r i c a n o s , s i n o c u a n -
do los E s t a d o s U n i d o s n i e g u e n ó 
r e d u z c a n e l v a l o r d e c r é d i t o s de 
s ú b d i t o s d e n a c i o n e s e u r o p e a s . 
A s í y todo, es s e c u n d a r i o ese e x -
t r e m o d e l c o n v e n i o e n r e l a c i ó n 
c o n l a t e n d e n c i a g e n e r a l d e l d o -
c u m e n t o , e l c u a l se i n s p i r a , p o r 
e x c l u s i ó n , e n l a n o v í s i m a i n t e r -
p r e t a c i ó n a g r e s i v a q u e los i m -
p e r i a l i s t a s a m e r i c a n o s d a n desde 
h a c e pocos a ñ o s á l a D o c t r i n a de j 
M o n r o e . j 
ME w m r o s 
17 de Febrero. 
De Berl ín viene hoy uua nota interc-
Bante y iilgo más. Luego dirá en que 
consiste esc 4*algo m i s . " í-v ^ún varios 
periódieoe alenanes, la látorvet ioióo de 
los Estados Uoidoe en Santo Domingo 
podríl traer cnos1 iones lotfífQlMsiotiales; 
tentó como enestionos, no, pero, sí, 
desacuerdos, puesto que el gobierno do 
Washington no va á encargarse, solo, 
de administrar las aduanas, sino que, 
además, por el art ículo primero oel 
tratado que antier se e n v i ó al Senado, 
hado poner en r i a r o q u é es lo que debe 
Santo Domingo y á qun-nes y por quój 
y claro es tá que de esa inves t igae ión , 
en la figurarán acreedores de va-
rias naciones, podrán resultar inciden-
tes d ip lo iuút icos . 
Pero por ahí no vendrá la guerra. L o 
que no se arregle entre Washington, 
Santo Domingo y los rr'cl nnantes, se 
enviará á L a Haya ó al arbitraje de «u 
gobierno. 
Y , ahora, dir6 que ese "algo m á s " 
que hay en lo m iXtUfeetudo por esos dia-
rios bfiliu-svs, es crueldad. Entre las 
variedades del eaprit a l emán , la más 
feroz es la berlinesa, que deja muy at rás 
al dn j humor del ing lés y dol america-
no; es una cosa que corta y "saja" y 
hace sangre. Ah í está el -«ki«taplo; en 
los momentos en que los Estados Uui 
dos se disponen a intervenir en Santo 
Domingo para ayudar á ¡as naciones 
europea! á cobrar sus crédi tos y evi-
tarlas el gasto de enr iar barcos de gue-
rra á las aguas dominicanas, esos pe-
riódieos de Ber l ín tienen la huiuorada 
de decirle al gobierno i n-ricano: "S >s 
pechamos que has de andar á la grefiu 
con las naciones edropeas." Que esfo 
tiene gracia, es indudable; pero corro-
siva; por algo al áe ido c ianh ídr i co se le 
llama ác ido •prúsico. 
E n el tratado, contra lo que ayer se 
publ icó, los Esiados Unidos a y u d a r á n 
al gobierno dominicano á "restablecer 
el orden"; pero hay una diferencia en-
tre ese texto y el del protocolo. E n el 
protocolo se consignaba que se presta-
ría el auxilio á pet ic ión del gobierno de 
Santo Domingo; en el tratado se con-
sigua eso mismo; pero so agrega: 
"coando el primero Te^toes, el gobier 
no americano) lo juzgue conveniente; 
el auxilio no será, por lo tanto, obliga-
torio y, sí, facultativo: (Juanto á lo 
que, en la práctica, sneederá, y a lo ex-
puse ayer; con el control americano 
en las aduanas y con todas las conse-
cuencias que de eso se derivan, los E s -
tados Unidos servirán en Santo Do-
mingo la cansa del orden y ejercerán 
presión contra los revolucionarios. 
Junto cou el tratado ha enviado el 
Presidente Roosevelt á la Al ta Cámara 
un Mensaje, en el cual justifica ese 
pacto y explica cual es la s i tuac ión en 
Santo Domingo —Mr. Roosevelt afirma 
que la intervención es indispensable 
para salvar á aquel pa í s do la banca-
rrota y para evitar cuestiones interna-
cionales; además, elogia el rég imen es-
ta!)!<M ido en Ouba por la Enmienda 
Platt y opina que, también , ser ía ven-
tajoso para 1?. R e p ú b l i c a Dominicana. 
A q u í y en Europa será estudiada 
muy atentamente esa intervenc ión , con 
la cual se inaugorará el famoso oorola-
r/o á la Doctrina do Monroe. Hasta 
ahora, la tal Doctrina ha sido nueva-
vamente negativa; al fin se verá su la-
do positivo y beneficioso.—Eu Santo 
Domingo se hará el ensayo general, con 
trajea y decoraciones de la obra que 
ha do representar en todas l is repúb l i -
cas "convnNivas". 
A l buen nombre y á la seguridad de 
los Estados U.iidos iut.-res i el proce-
der con Armeza, con tacto, coa verda-
dero liberahsru >. E l hecho de propo-
ner Mr. Boosevelt, como programa, la 
Enmienda lJla;(, indica que no se pien-
sa en anexiones, que la op in ión públ i ca 
do aquí no desea y que s u b l e v a r í a n á 
los puehlos contrnt ido». A eaos pueblos, 
como á todos los de nuestra sangre, pa-
ra bien ó para mal—yo en o que para 
mal—les gusta más la independencia 
que la libertad; soñ particularistas, de-
votos do las pandas chicas y refrael v 
rios á las grandes unidades. S i los E s -
tados Unidos pretenden gobernarlos, 
los ofenderán, ai les ayudan á gober-
j üarse, si se contentan cou ejercer sobre 
" eflos una acción discn la, se atraen .su 
gratitud y su auristad y las intervencio-
nes tendrán éx i to . 
X . Y. fS, 
P a r a B i n L L A F T E S U a n -
c o s y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
e l a n u m . 3 7 * , a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . _ 
EL GOÍSiDO A MÜEílTS 
(Por telfrtrqfO) 
Camajuani, Febrero 2S de 1905 ) 
á 10 y SO a. m. \ 
Direc tor del D I A I t I O I>E L A M Á « 
Í : I M A . 
l labanf» . 
IÍOS coinerciuntes de C a i n a j u a n í I m -
pulsados por el misino seuti iuiento, 
b a ñ e s reunido y acordado mmoime-
meate ro^ar ¿ usted haga l legar a l 
Je fe Supremo de la N a c i ó n , la s ú p l i c a 
encarec ida que le d ir igen para que 
conceda la grac ia d é í u d u l l o a l des-
graciado jo veu '{amoa G a r c í a . 
Fruc tuoso G o n z á l e z , l a V c n c í a d o s 
Apolonio y .T;M6 Puíf<'t« E m i l i o Uo-
d r í g u e z , I l a m á u V e g a , R a m ó n J i m é -
nez, C u ó t a n , K > I r í g t i c í y C i m p a r t í a , 
J o s é Quesada , F r a n c i s c o H e r n á n d e z , 
Antonio A m a r , B e n i g n o G a r c í a , L i -
cenciado M i n i M It>mero, E d u a r d o 
BftMUte, J'»sé L i n a r e s , M i nuei E l o y 
Gonzalo y l i l a r t í n c z , C a s t e l l ó n y G u -
too rez, L u i s Pr ie to . Ati lano P é r e z , 
F r a n c í / a o S o r b í a , Hode y H e r m a n o , 
J o r ó n i m o P a s a r ó u , ¡Mamiel Mnfllz. 
I V r n a n l -z V i l a , S á n c l i c z H e r m a n o s 
Aiiffel F e r n á n d e z , Antonio Isrlesia», 
J u a n E s d u í t i u , J u a n V a l d ó s , Manuel 
O t i t t é r r e E , J o s é Bencomo, Cipr iano 
Alvarez , Antonio P é r e z , P é r e z y >Iena 
Camajmnl 23 de Febrero, W.flO, a. m. 
Director del D I A R I O 1>E L A M A -
R I N A . 
H a b a n a . 
E l cuerpo <le bomberos del comercio 
do C a m a j n a m , enterado del a l io sen-
timiento que ba inspirado á usted la 
p e t i c i ó n de Indulto del desfirraciado 
Joven K a n u m G a r c í a , s é asocia en un 
todo á su deseo y al frenerai de los ba-
b i tan tes de la R e p ú b l i c a , y por con-
ducto de usted eleva s u ruejfo a l p r i -
mer Magietrado do la n a c i ó n para 
que c>r/:a la m á s prec iada de las pre-
rrogativas anexas á la s o b e r a n í a na -
cional que dignamente representa , 
s i'vauilo con r l Indulto la vida á tan 
desventurado mennr. 
Fructuoso G o n z á l e z , Si lverio Bade , 
N i c o l á s Apolonio, L icenc iado L o r e n -
zo Carlos üarta f tá , Lorenzo S á n c b s z , 
E l i a s C e b a l K n , Mar iano C a r m e n a , 
F r a n c i s c o Cartas , 
(Por c»ble) 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a na. 
Tamp* Fia, SS de Febrero. 
Bnsiindonos en nobles sentimientos 
P r c s l ó e n t o R e p ú b l i c a , imploramos 
p e r d ó n reo R a m ó n G a r c í a . 
G e r a r d o D í a z , Mlgaiül G o n z á l e z , 
A le jandro Rey , F e l i p e Tragonc l l l o , 
Antonio Vclasriuez, F e r n á u d o S a m á , 
F r a m iseo Besoa. 
S a n 9 í l d c r a j d e l 
pon excelentes para los jóvenes al 
igual que los viejos. E s la mejor 
pildora laxante para las familias que 
pueda compraree. 
Dolores de cabera de la mañana, 
jaquecas, dolores de cabeza biliosos, 
dolores de cabeza dispépsicos, con-
gestivos, todos demuestran que el hí-
gado no desempeña BU trabajo con 
propiedad. Para efectuar una 
C u r a c i ó n p e r m a n e n t e , 
sólo se necesita aumentar la activi-
dad funcional del hígado para que 
secrete más bilis. Dosis laxantes de 
las Pildoras del Dr. Ayer obrando por 
conducto del hígado proporcionan 
completo alivio. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son un 
catártico vegetal, seguro y de con-
fianza. Son agradables al paladar. 
No hA7 otru piHoras tan bucou como las Til. 
donu del Dr. Ayer. 
Dr./. C. ArFIly C»., I«w»U. MM"..B. O. A. 
Ildbann S I de Febrero de ÍQQ^ 
Sr. Director dol D I A H I O DIÍ I.A MAaiN. 
Muy 3r. mío y estimado amigo: 
acuerdo de la Direct iva de esta Aso. 
ciación, que tengo la iumerecida honra 
de presidir, me dirijo á V d . para ad 
herirme en nombre de ella á las gestio-
nes que por su hermosa iniciativa se 
hacen, cerca del Sr . Presidente de la 
RepdbUea, i fio de que tan honorable 
IMo sona, se digne ejercer, eu pró del 
deagruciado l lamón (Jarcia, la prerro-
gtftae que le concrd ' la Const i tuc ióu 
euhana y le indulte de la t e m b l é «eu-
i» ueia de muerte que pesa sobro é l . 
ilu-labros estos asociados, de una 
Inst i tución benéfica, no c u m p l i r í a n con 
sus debereo caritativos, si en masa no 
acudician \\ hacer esta súpl ica , por su 
autorizad* conducto; que a ello le obli-
gan, la Caridad, el amor <l los desgra-
ciados y los recuerdos que ú su meato 
se agolpan, al comprender las angus-
tias que kan de estar pasando esos au-
cianos y desventurados padres del jo-
ven García, que lloran sin consuelo ni 
tasü, por el hijo de sus entrarías, que 
en un momento de loco e x t r a v í o , pudo 
cometer tan terrible crimen. 
Horrenda desgracia es para tan an-
cianos padres, y como la desdicha 
siempre inspira lá-stima v compas ión , 
por ello manifestamos ese deseo, ó im-
ploramos perdón para el arrepentido 
culpable. 
Que el caritativo corazón del sefior 
Estrada Palma evite el levantamiento 
de un pat íbulo para un extraviado jo-
ven, hoy arrepentido de haber cometi-
de tan grav í s imo crimen, fruto míís do 
su inexperiencia que do su maldad! 
As í lo esperan los asociados de esta 
inst i tuc ión de veteranos españoles , que 
se unen á los honrados cubanos que á 
su vez piden t a m b i é n tal gracia, al 
C U I D E 
SO D E N T A D U R A 
y l a c o n s é r v a l a f u e r t e y s a l u -
d a b l e . 
Ú S E S 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e i D r . T a b o a d e l a 
l í e c o u o r i d o // a ¡ i v o h a d o p o r el L a -
IxH u l u r i o Ui.^ti)- l u i c t r r i o l ó g i c o y p o r 
o t r a s í i u t o r i i i a t ¡ ( s t - i en t í j i cas . 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
S. F . del mismo autor. 
JEn cojas y frascos de varios 
t(t maños se en i a entran eii to~ 
das las Itroff nenas, Boticas y 
Per fu me f ías . 
1993 3&-10 P 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D 3 
A l T T O i n Q _ L g P E Z Y Ca 
E L V A P O I t 
M o n t e v i d e o 
C apiuiii MIR 
sa ldrá parn » , M Y o r k , Cád iz , B a i c e -
lona y Génox • 
el 28 de Febrero 6 las V2 del dia, lleTaníola 
c» riefcpondeiicia pública. 
Adnriite carga y pasajeros, á los qne se ofrece 
el bxieu trato que ««ta anticua Compañía tiene 
«crf-ditado en sus dilerentrs lineas. 
Tambifn recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brímen, AmFierdan, Rotterdam y d« -
más pnertos de Europa can conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo ser¿n expedidos 
basta la vpera del dia de salida. 
Lng pólizas de carga se tírmarftn por el Con-
•o antes de correrlas, sin cuyo requiai-
lido de su uueño, as! como el del puerto de 
destino. 
\ r n r r A B« aoTierte 4 loe sefiores pasajeros 
I> V 1 . a eD el muelle de la Machina en-
contrar&n les vanores remoleadores del señor 
Eantamanna dispuestos & conducir el pataje á 
bordo, mediante el vago de V E I A T E CEN-
TAVOS en plata cada nno. les días de nlida 
detrie los diez hasta laa des de la tarde. 
t i equipaje ;o recibe gratuitantcnte la lan-
ebs Gladiator er el muelle d é l a Machina la 
vu pera y el dia de salida basta las diez de la 
mu nana. 
I lli 
r f r a n s p o r t e s d e g a j , a j y 
por e l vanor a l e m á n 
C U N T I D J E S 
DK LA ANDES S. 8. Co. 
tíe 
P I N I L L O S . I Z G Ü I E R D O T C P . 
de Cádiz . 
signatari   
toaenín nul 
ta'el dfa ¿5 
La corres 
mlnistraci/i 
Le m£s \ 
rio, 
los documentos do embarrrne has 
la carga k bordo haxta el dia 27. 
ondencin solo se recibe en la Ad 
•rmeuores impondrá su consigna-
m . Calvo. 
OFICIOS X. 21 
MONTSERRAT 
C a p i t á n G:irri;fa. 
sa ldrá para l 'ue i to L i m ó n , C o l ó n , S a -
banil la , Curasao . Puer to Cabel lo , LA 
C u a i r a , rom-e , San J u a n de P u e r t o 
B l c o , Las P í t i m a s de G r a n C a n a r i a , 
< á d i z y P a r c i o n n . 
BObre el 5 de marzo llevando la correspon-
dencia pública. 






, ruerto Cabello y la Ouairai 
al, mclneo tabaco, pura todo sica 
itinerario y del Pacifico y para 
oru, Crrupano, Trinidad, Guanta 
n traüboruo en Curaoao. 
es de pabaje sólo serftn expedidos pata 
ha^ta las diez del sabad 
Laa pólizaB de carga se tirmarin por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo reqolsi-
tosser/ln nnlas. 
fce reciben los documentos de embarque hae-
ta el día 23 de febrero y la carga a bordo has-
ta el día 1" de marzo. 
De más pormenores informarán sus oonsigea-
tarioE: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n Aniéza.^a. 
fnldrfipara VERACRUZ sobre el 5 de MARZO 
llevando la corresponaencia pública. 
f álnJte carga y pasajeros para dicho puerto 
Les billetes de pasaje solo serán expedido» 
hetta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarín por el Con-
• ignutario antes de correrlas, sin cuyo reoaisi-
to serán nulas. H 
Recibe carga & bordo basta el día 4. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
líOTá.—Eata Compañía tiene abierta «as 
fíftliza flotante, asi para esta linea como pata odas las demás, bajo la cual pueden a «gurarse 
todos ios electos que so embarquen en I U ra» 
) ores. 
Llamamos la atención de los sefiorespasaje 
ros hácla el articulo 11 del Reglamente de pa 
lajeros y del orden y régimen interior de loa 
vapores de esta Compafiía. el cual dice así: 
Todos los bultos de equipajelleTarán etique-
ta adherida en la cual constará el nemero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste f«e 
expedido y no serán recibos á bordo les bultos 
a los cuales faltare esa etiaueta. 
"Los pasajeros deberán eaorlblr sobretodea 
les bultos de su equipaje,EU nombre yol puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundéndose en esta diposslclón la Corapeñía 
so admitirá bulto alguno de equipaje que no 
leve claramente estampado ekmemore y ape-
El vapor español 
CONDE WIFEEDO 
Cai í í tán C l i b e n n a n , 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 26 de 
FEBUERO, á las cuatro de la tarde, D i i l E C -
TO para loa do 
Santa C r u z de l a P a l m a , 
SantH í^ru/. do Tener i fe , 
L a s Pa lmas de G r a n C a n a r i a , 
Cádiz 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasa eros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodu 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mnyor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á loa muelles de 
San Josó. 
Informarán sus consignatarios: 
31 arcos U e r m a i u t s <C C a . 
c20^ F T 
de B a r c e l o n a 
AVISO ALCOMERCIO. 
E L VAPOR 
MIGUEL GALLAET, 
Capitán ISERN 
™ ^ « ^ a s , alambrado con luz eléctri-
ea, Bajart de este puerto SOBRE el 12 de Mar-
zo próximo para 
S a n t a C r u z de la P a l m a , 
S a n t a C r u z do Tener i fe , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
7 B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros 4 loa que dtrá el eamera-
do trate que Un acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (Ban José). 
Informarán sus consignatarios: 
A . B L A N C H Y C O M P A Í Í I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c £&B 21-18 F 
ir y p-o-
>)e venti-
o nar* el 
T r a n s p o r t o d e p a i t a d o 
en las mejores condicio 
recomisnda á los per 
ganado do la Isla d- Ce 
turios 
En tal concepto se 
importadorei de 
igna-
H E I - L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C í'e? 1 F 
C O M P A Ñ I A 
OüMn Amricsii LÍÜS) 
El nuevo y esplendido vapor 
Capitán B. Peter 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 1. de MARZO de 1905. 
P R E S O S D E P A S A J E 
li 3í 
Psra Veracrus $ 33 f 14 
Para Tampico | 43 * 18 
(En oro español) 
La Compafiía tendrá un vapor remolcador á 
dispotición de los pcfiores pasaj ros, para co»-
dncirlos .innto con su (quipaie, libre de gastoi, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
H E I L B Ü T & R A S G H . 
S A N I G N A C I O C4: 
0 378 
A p a r t a d o 7 2 0 
8-22 F 
S U N S E T 
R O U T E 
entre 
L A H A B A N A 
N E W - O R I E A N S 
y v ice-versa . 
Vapores palacio m pasajeros 
con cómoias y amplias YGBMas cámaras. 
Salidas de la H a b a n a p a r a N . Or leans 
(del muel le de l a Mach ina) 
Todos los MARTES á las caatro de la tarde. 
Sal idas de N . Orleans p a r a l a H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana i New Orleans y regreso A la 
Habana en 1'clase | 35 
De la Habana á New Orleans en 1? clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2?. clase 16 
De la Habana á New Orleans en 3! clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habano. 
£1 equipaje de los señores pasajejos ee reco-
jo en los domicilies y se despacban directa-
mente hasta el punto de destine. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, ban Lula, Chicago y demás ciudades de 
loa Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, •respectos. *o. 
dirigirse A 
J . W . F l a n a g a n , G a l b a n y Cía . 
•gente general. Consignatarios, 
Obispo 21. Ban Ignacio36. 
C 871 19 Fb 
C c M i í í a General ta 
-DE-
ilu.ld 
V A P O R E S C O R R E G I F R A N E C E S S 
Uji ctilnio pKttl cea ti fctbieno fruilá 
E L V A P O R 
LA NORMANDIE, 
C a p i t á n : V I C L E A U M O l l A S . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de 
Marzo, el rápido vapor francés 
Admite carga á flets v paceros. 
Tarifas mu v reducida* con conocimientos dl-
rectoe dí> todas ios ciudades importantes de 
Francia v el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compafiía siguen dando 
á los señores nasoieMH el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
Do mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridaf, Mourilofi v íouipatnrt 
MERCADERES 35. 
6-?5F 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l v a p o r 
Capitán MONTES UB OCA 
Saldrá ds Bata bañó, todos los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción dol último Jueves de 
cada me») á 1» llegada del tren de pasajero i 
auesale ae U estación de ViUamiova * las 3 e la tarde, para 
Colonia. 
P u n t a de Cartas , 
U a i l é n y 
C o r t é s , 
saliendo de este último punto todos los MIER-
COLES y los SABADOS (con txceución del úl-
timo sábado de cada mes) é las 9 de la maña-
na, para llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
L a carga so recibe diariamente en la es-
tación de Yillanaeva. 
Para mas informes, acúdasc á la Compañía 
en 
Z C L U E T A I O (baios) 
c 8 78-1 En 
D E 
V O B R I N O S D E H E R R E R A 
8. en G. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Toíos los i m m i las te Sel tía. 
m i mu r Gi i s imi 
T A E I F A S E N O R O A M B E I C A N O 
D e H a b a n a á Sagna 7 r lcevorsa 
Pasaje en l* | r^j) Id. en3í MB | 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. (Mfl 
Mercancías 0-60 
D e H a b a n a á C a i b a r í é n 7 v iceversa 
Pasaje en lí fin40 
Id. e n » f &-3J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-.10 
Mercancía. O-ói 
# T A l l . \ C O 
D e C a i b a r i é n y S a e t í a á U a b a n a , i£o 
centavos teriilo. 
E l carburo pa^a como mrcacncia 
A V I S O . 
Caria Umi í t lé Mto 
ORO AMERICANO. 
Ds la Habana % 
Cionfuegod v Palmira y vice-versa..... i 0.̂ 2 
Cfgua-uas ,,0.57 
Cruces v Lsía^ ,,0.81 
SanUClara, Esperanza y Hodas 
Para més informes, San Pedro 6. 
SALIDAS m k HABANA-
d u r a n t e e l m e s d o f e b r e r o d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 5, á l a s 12 d e l d í a . 
P a r a Nucvitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Muyan', B a r a c o a . C«uai i túnnino 
(tsolo á l a ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r J U L I A . " ~ ~ 
D í a 8, i l l a s 5 d e l a t a r d e . 
P u r a Nt iev i tas Puerto P a d r e , (so-
lo á lu idu) G i b a r a , B a r a c o a , Ouaut t i -
iiiimi) (solo ú. la ida), Santiatro de C u -
ha, Santo Domingo, San P e d r o de 
Macoris . Ponce, M a y a f f ü c z y 8. J u a n 
de Puer to R i c o . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A . 
D í a 10, á l a s 5 d e l a tarde . 
P a r a N u c v i t a s , G i b a r a , V i t a . B a ñ e s , 
Sugua ÍU'. T á n a m o , B a r a c o a y S a n t i a -
go d c C n h a . A la vuelta t o c a r á ade-
m á s cu P u e r t o P a d r e . 
V a p o r NÜEVO M O R T E R A . 
D í a 15, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas , Puer to P a d r e , G i -
bara , S a ^ u a de T á n a m o , B a r a c o a , 
G u a n t a ñ a m o (solo á la ida) y Santiago 
de C u b a . 
V a p o r g A N J O A l T 
D í a 20 , á las 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , 8 a i u á , B a -
ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a y Santiago de 
C u b a . A la vuelta t o c a r á a d e m á s eu 
Puer to P a d r e . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 25 , á las 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a i u o 
(solo á l a ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A . 
D í a 28, á las 5 de l a t a r d e . 
P a r a (Cayo F r a n c é s ) C a i b a r i e n y 
Nuevitas. 
¿i de salida, y cuando 
haata Jas cinco de 
tres de In tardí^del 
ísta ocurra en dia i 
la Urde dul día anterior. 
La carga para Santo Domingo y Puerto Rl 
co solo se recibirá basta las cinco de la tarde 
del día?. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en O) 
c5 78 l E 
G I R O S D E L E T R A S 
G. Laiíoi Cüs y Cdnsi 
liauqueros.—Mercaderes 22, 
Casa oriirinalmente estable da en 1841 
Oiraa letras 6 la ^ista sobre todos loa Ban39 
Nacionaks di los Ebiados Unidos y dan esps 
oisi atención & 
c 4 
Iraiisíereucias por el c a l l s . ^ 
C O B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras 4 corta 
Ilarga vista y dan cartas de crédito sobre New ork, Füudeiüaj New Orlcana. San Francisoo^ 
Londies, París/Madrid, Barcelona y demás o*. 
Cítales y ciudades importantos de loi EWtados nidos. México y Europa, asveoroosobra todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. _ „ „. 
En combinación con los señores cL B. Hollias 
4 Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venU de valores ó aocionosootis*' 
ble a en la Bolsa o* dicha ciudad, cuyas ootiaa 
cienes M reciben por oable diaria-ue to. 
c8 W l » 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K U C A L > 
Hacen pagos por ei cable. Kaoiltcaa oar&l 
d» crédito. 
Giran l¿trns sobre Londres, New Yort. New 
Orleans, Milán, Tnrfn, Roma, Vecooia, Plorao-
cis, Ñápeles, LitboA, Oporto, (ilbraltar, Bro-
men, Hambnrgo, .París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Verauroa, 
ban Juan áe Puerto Rico. etc.. eta 
sobre todas las capitales y pna • • p; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabou y Santa Crus da 
Tenerife. 
sobre Matunzas, Cárdenas, Remedios, 3a~ta 
Clara, Caibanén. £agua la Grande, Trinida d 
Clentnegos, Sancil Spiritos, Santiaco de Oab a 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, <i i 
bim Puerto Principo y Nuevitas. 
e l 78 IR 
NOTA.—TJOS vapores de losdias 6 yllR, atra-
can en Gvantánamo al rouelle de la Caimane-
ra y los ae los dias 8 y 26 al muelle de Boque-
rón. 
L a carga de cabojate se recibe basta las 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C 1 E N F U E G 0 S 
S a l d r á n todos los Jueves, a l ternando, de B a t a b a n ó para Santiago de C u b a 
los vapores A N T i N O t i 1CNES M E N K N O E Z y U E I N A L.OS A N G J E L K S 
haciendo eHcalas en C 1 K N F U K O O S , C A S I L U A , T U N A S , J U C A S O . S A N T A 
C K C Z 1>ELI S I l í y M A N Z A N I L L O " E N S E N A D A M O R A " 
R e c i b e n pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Agente: A g u s t í n Gitascb, O B I S P O 3 » , entresuelos. 
c7 78-IB 
J. A. BANOES Y COME 
O B I S P O 19 Y 21. 
H«ce pagos por ol cabla, f*cil ta cartas d» 
crédito y gira feira-s ¿ corta y 'arg» vlsti soarJ 
las principales plazas de esta Isla, Il3,aj 
Francia. Inalaterra, Aloraxma, Rinia. ,-flta.^í 
Unidos, Méjico, Arg tina, Púa to « um-
na, Jaoón y sobre todas tai 01 ^ í 1 0 ^ . ! , i 
blos « • laspaña, islas Baleares. OaoM»! 
Italia. c 179 78-23 E 
l BALCELLS Y COMP. 
8. en O-1 _ -
JUSTOS sff; w s m ^ í 
S ^ s g ^ S ^ -
N . C E L A T S Y C o m o . 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 , esyuitM 
A A m a r a uro . 
H a c e n pago» por e lcanle . tacllitan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a c o r t a v larara vista. 
•obreMneva York. Nuera WMmm.2£™S* 
México, San Juan de Puerto Kioo. Lj0nar^'il" 
rls, Burdeos, Lyon. Eayoiu*. ^ J V . ll-Lvre 
Ñipóles, Milán, Q¿noT«, Marsella, 
lla,Naníes. Baínt < & W * » J & f * J ¡ * S ^ 
Veneeia, Florencia, Turin, Ma<ilno, etc. asi o», 
mo Mbre tod«l as 'capitales y provmdaa de 
Espafta e l » U u ^ n » " » ^ p. 
c3ól loo-li r a 
D I A R I O ^ D E ' L A ^ M A H I N A f ^ S d i t i t o d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 4 d e 1 9 0 5 . 
primer magistrado de la E e p ú b l i e a cu-
bana. 
Por ello acuden per m i conducto á 
V d . , Sr. E i r e r o , á fia de que esta aú-
pl ica llegue hasta dioba n o b i l í s i m a 
persona. 
Y quedando agradecido t a m b i é n á 
V d . y con nuestro parabién por la ini-
c iat iva que en el asunto ha temado, le 
repite de Y d . siempre affmo. s. a. q. 
b. s. m. 
P Á B L O L A N D I , 
Presidente de la Anoalaelón de clases 
pasivas español: • residentes en la 
K e p ú b l i c a de Cuba. 
Yegm*, Febrero 82 de 1905. 
Honorable Sefior Presidente de la 
PepAblioa. 
Presente. 
L a s Señoras y Señori tas que suscri-
ben y cou ellas todo el t érmino muni-
cipal de Yegas, elevan humildemente 
en voz aute la Superior Autoridad de 
la E e p ú b l i c a , en demanda de clemen-
cia para la vida de un menorj pero de 
un menor delincuente que se arrepien-
te de sus actos y es condenado á muerte. 
Sefior: ¿Cuál es el ser que no oye la 
voz de un reo que implora perdón, de 
uu reo que deja en la más desolada si-
tuac ión á una madre que con dicha 
p é r d i d a quedará, quizás, sin vidal 
¡Oh! Cuan desolador sería ese cua-
dro! 
Sefior: Si os encontrárais en este ca-
so ¿qnó haríais? ¡Perdonadlo de la pe-
na capital 1 
De vuestros nobles sentimientos es-
peramos y confiamos el perdón del dos-
graeindo García . 
De V d . respectuosamente. 
Mariana H . de León, JSelia O. de 
León, Paula Alonso, Inés Saiz, L u i s a 
L . de Agular, Inés María de León, 
Laude l ina Sotolougo, María A . Cuervo, 
Josefina Cuervo, Blanca Cuervo, F r a n -
cisca B ú t e V i n d a d e Cuervo, Esperan-
jta Va lera de Valera, Tsolina Valere, 
F a n r i n a Valera Siudifía, inabel Gon-
zález, Sara González, Teresa González, 
Concepc ión González, Angelina Gon-
rález, Ot i l ia González de Vegas, Pr i -
:iriitiva U de Carús, Serafina N ú ñ e z , 
Enr iqueta García, María Luisa Gar-
cía , Enriqueta N u ñ e z , Angela Martí-
nez de Hernández , Mariana Zenea de 
H e r n á n d e z , Oti l ia Valhuerdi , V i r g i -
nia M* Valhuerdi , E l i s a Valhuerdi, 
J u l i a V a l í m e r d i , María C. Quintero, 
F e l i p a Febles de Quintero, Eiena Ba-
saco. 
(Itero y Eolominas 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
S e h a c e n sois r e t ra tos á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
LA PRENSA 
E l g e n e r a l M á x i m o G ó m e z h a 
d i r i g i d o a l s e ñ o r M o n t e a g u d o , 
s e g ú n l e e m o s e n e l D i a r i o Cuba -
n o , d e C i e n f u e g o s , e l s i g u i e n t e 
t e l e g r a m a d e p a r a b i é n á los v i -
l l a r e ñ o s ; 
"General Monteagudo—Santa Clara . 
"Los felieito á todos; de ese modo se 
"entrará en la verdadera E e p ú b l i c a , 
"que tanto ha costado á ese heroico 
"pueblo." 
A eso d i c e E l R e p u b l i c a n o , de 
S a n t a C l a r a , ó r g a n o de l a " n i f í a 
b o n i t a " : 
A l asumir la actitud v ir i l en que nos 
hemos colocado, contábamos cea eso 
los villarefios. Contábanlos cou quo los 
patriotas verdaderos, los que tienen 
que sentirse asfixiados en la atmósfera 
de R e p ú b l i c a á la antigua en que mo-
rimos, hab ían de congregarse en derre-
dor nuestro para l ibrar la batalla final 
en la lucha terrible sostenida por el 
triunfo de los ideales de la revo luc ióu . 
No teudremes los vi l larefíos uu afi-
liado más , superior á lo» otros, pues 
dentro do nuestra partido, todos somos 
iguales, pero s í tenemos un amigo de 
val ía , por su experiencia, por au hisfo-
r i a y por su honradez i a maculada. 
E l viejo Gómez felicitando á los vi-
llarefios por su actitud, representa á la 
revo luc ión triunfante saludando entu-
siasmado á los verdaderos pregoneros 
de sus doctrinas. 
E l l o es bastante para que nos sinta-
mos l e g í t i m a m e n t e satisfechos. 
Y lo estamos. 
¡ Y t a n t o c o m o debe e s t a r l o e l 
co l ega ! 
¡ Q u é m e j o r a m u l e t o n i v a r i t a 
de v i r t u d q u e esa p a r a c o n s e g u i r 
t o d o lo q u e no se e p o n g a á lo q u e 
h a de s u c e d e r ! 
Q u i e n n o h a de e s tar m u y s a -
t i s f e c h o q u e d i g a m o s es e l s e ñ o r 
D o l z ( d o n E d u a r d o ) q u i e n , e n s u 
ú l t i m o v i a j e á C i e n f u e g o s , c o n 
m o t i v o de l a s fiestas de l a p r e n s a , 
h a c e e s c r i b i r á u n o do los c i t a -
dos p e r i ó d i c o s : 
...es el caso, según tenemos entendi-
do, dada uua conversac ión que pudimos 
escuchar, en el Liceo y en el teatro 
Terri / , que el sefior Dolz (don Eduar-
do), vino á nuestras fiestas m á s bien 
como e m b a i n ^ r de los Poüta Sterling, 
Pnriaga, Méndez Capote, Dolz, (don 
Eicnrdo) y otros c o m p a ñ e r o s del gru* 
pito habanero, que como periodista 6 
escritor. 
Y esto se nos ocurre a l pensar que 
mientras h a b l á b a m o s con una damita 
de nuestra buena sociedad, que estaba 
á espalda» del mismo señor Dolz (no 
don E i c a r d o ) o í a m o s al embajader que 
d e c í a a l Gobernador C i v i l , ( a c o m p a ñ a d o 
entonces po» el senador F r í a s ) , poco m á s 
ó menos lo siguiente, lo cual para l i zó 
nuestra conversac ión , per lo ameno de 
la que aostenía el tr ío que hemos men-
cionado: 
"General, cuán hermosa es la situa-
ción de usted hoy en nuestra patria. 
Cómo resalta su figura en nuestra po l í -
tica patria y á que altura colosal se 
co locaría usted, s i el d ía 10 llegase á 
la Asamblea y le manifestase á sus co-
rreligionarios po l í t i cos que era muy 
cierto que sus congéneres habaneros le 
h a b í a n ofendido, h a b í a n sido injustos, 
que h a b í a n olvidado que usted les h a -
b í a dado v ida y hacienda. 
"Pero, que todo eso no era nada para 
el amor que sent ía por los principios 
moderados (de la Habana) , y que des-
de luego todo, todo lo posponía por sos 
ideales pol í t icos , y aconsejara á sus co-
rreligionarios que aceptasen lo que le 
proponía la Asamblea Provisional de 
la Habana. 
" ¡ A qué altura. General, se e levaría 
V d . y cómo bri l lar ía su nombre ante 
la historia con acto tan hermoso!!!".... 
No pndimos seguir oyendo, porque 
la mtís ica (imprudente entonces), no 
nos p e r m i t i ó oir la respuesta del Gene-
ral, ni tampoco lo que habló el Senador 
Fr ía s . 
L o que sí nos parec ió recordar fué el 
semblante del General J . M. G ó m e z 
cuando en Ulo temporr, reflejando la 
n i ina impres ión , las avanzadas de su 
campamento le anunciaban la proximi-
midad del enemigo y ordenaba á su 
corneta de órdenes, Marcelino, que en-
sillasen y se preparasen para recibirlo. 
P u e s es l á s t i m a q u e e l G o b e r -
n a d o r de las V i l l a s n o se h u b i e s e 
d e j a d o s e d u c i r p o r l a e l o c u e n c i a -
d e l S r . D o l z . 
E l c o n s e j o n o e r a m a l o d e l to-
d o p a r a e l S r . M é n d e z C a p o t e y 
h a s t a p a r a D . E d u a r d o . 
L o q u e h a y es q u e este s e ñ o r 
l l e g ó t a r d e , c o m o 1Ü paí>a s i e m -
p r e . 
Y t a m b i é n es l a s t i m o s o . 
m a s r u i n a s d e l e s p l é n d i d o e d i ñ 
c í o q u e e n a q u e l l a r e g i ó n t u v i e -
r o n h a s t a a h o r a . 
A s í l o d i c e e l e x p r e s a d o c o l e -
ga , e n estos t é r m i n o s : 
Por conducto de un amigo que acaba 
de llegar del m a r í t i m o Barr io de la I sa -
bela, nos hemos enterado de una noti-
c i ívque , s i a ó tiene nada de particular, 
nos parece algo prematura en los actua-
les momentos de evoluciones po l í t i cas . 
Este amigo nos dice que hoy, como 
á las once de la m a ñ a n a , y en uua vi-
vienda abandonada de "Gasa Blanca^', 
so reunieron varios simpatizadores de 
los moderados habaneros y que d e s p u é s 
de varios debates y aclamaciones que 
siempre requieren semejantes casos, se 
c o n s t i t u y ó en toda forma un Comi té 
"Moderado Estradis ta", bajo los v í tores 
y aplausos de los concurrentes; que ac-
to seguido telegrafiaron al Sr. Es trada 
Palma, anunciando tan fausto suceso, 
nada menos que en la reg ión Vil larefia. 
S e g ú n nos s i g u i ó contando el amigo, la 
nota m á s saliente fué la vuelta de la 
entusiasta comitiva que en conjunto 
abrazo fraternal, v e n í a n en una ligera 
barquilla, tapizada de alfombras y her-
mosamente engalanada con banderas de 
todas las naeioues, como seña l de paz 
universal . 
No teniendo que lamentar la pa t r ió t i -
ca e x c u r s i ó n m á s que un p e q u e ñ o Inci-
dente, quo fué l a ca ída a l agua de un 
señor algo grueso, entrado en años y 
de porte arrogante, en el momento de 
poner los p iós en el muelle de la Isa-
bela. 
E s e i n c i d e n t e p u e d e s e r d e 
b u e n a g ü e r o . 
M á s d e u n g r a n c a p i t á n r e s b a -
l ó y c a y ó a l p o n e r p i e e n e l te-
r r i t o r i o á d o n d e se d i r i g í a y a c a -
b ó p o r c o n q u i s t a r l o . 
E l c a e r i m p o r t a poco . 
C a e r b i e n es e l p r o b l e m a . 
Y h a s t a ese p u n t o n a d a p u e d e 
a f i r m a r s e p o r a h o r a r e s p e c t o d e 
l a c a í d a d e ese s e ñ o r g r u e s o , n i 
d e l c o m i t é m o d e r a d o d e l a I s a -
b e l a . 
Q u i z á l e espero u n é x i t o , p o r 
l o r a r o . 
E l a p l a z a m i e n t o d e l a r e s o l u * 
c i ó n do l a c r i s i s , t r a e á los p e r i ó -
d i c o s f u e r a d e q u i c i o , y e c h a n d o 
á l a p l a z a n o m b r e s y m á s n o m -
b r e s p a r a las c a r t e r a s . 
L a N a c i ó n , q u e n o p u d o e v a -
d i r e l c o n t a g i o , e s c r i b e á ese p r o -
p ó s i t o : 
No ser ía para nadie una sorpresa 
que las tres carteras m á s importantes. 
Gobernación , Hacienda y Estado y 
Just icia, fueran adjudicadas a l triun-
virato que ha metido á Don T o m á s en 
estos berenjenales. 
Tendr íamos , si tal resultase, un ga-
binete formado as í : 
Gobernación, M é n d e z Capote. 
Estado y Justicia, Dolz. 
Hacienda, ¡ ¡Párragaü 
Instrucc ión Públ i ca , Lincoln de Z a -
yas. 
Obras PAblicas, Cadalso (por s i hay 
que ajusticiar á alguien)-
A P A R T A D O 6 6 d 
1 CUERVO 
T E L E F O N O « O S 
Y SOBRINOS 
¿ E N Q U E C O N O C I S F D . S I Ü S 
L o s m o d e r a d o s de l a H a b a n a 
n o se c o n f o r m a n c o n r e n u n c i a r á 
t e n e r r e p r e s e n t a c i ó n en las V i l l a s 
y , s e g ú n L a Pro tes ta , h a n c o l o c a -
d o y a los c i m i e n t o s d e u n p a r t i -
d o q u e les s e c u n d e e n t r e las m i s -
R E L O J D E R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g i t i m o ? 
lUiHoUMla esfera qb rilo pis: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
t X s ^ l o o » J j » j p o j r t A e l o } r • ¿9 • 
K e t a c a í a o frece a l p ú b l i c o t e g e n e r a l o n ¿ m n 
s u r t i d o d e b r i l l a n t e s sue l tos de todoc t a á n a f i o s , 
c a n d a d o s d e g r i l l a n t e s s o l i t a r i o , p a r a s e ñ o r a d e s d e 
1 á 12 k i l a t e s , e l p a r , s o l i t a r i o s p a r a c a b a l ' e r o 
desde i á 6 k i l a t e s > . s o r t i j a s , b r i l l a B ^ e i <le f a n t a s í a 
p a r a s e ñ o r a » e s p e c i a l m e n t e foreaa m a r q u e s a , de 
o r i l l a n t e s solos , ó c o n prec io sas o e r i a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , zaf iros 6 t u r q u e s a s y. ' 
c u a n t o e n j o y e r í a de b r i l l a n t e s se p u e d e desear . 
RICLA 37i. ALTOS. ESQ. A AGUIAR—IPISIWfi M . 66X-
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a l a l a d o s e a 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó . e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a l e s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e i o r ^ u e se h a h e c h o . 
A l v í e i o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a q u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o r e c o n o c e rival. 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n d o l a c o n o c e 
E n H A B A N A c i e n t o doce . 
Azoteas i O T i e a t e Haensler prautizaJas 
sin goteras, las más duraderas, más ligeras y 
más económicas. Para convencerse pidan in-
formes á K>s «nmerosos propietarios que las 
tienen puesta« y dirijánse á M. Pucheu repre-
sentante, Obispo número 84. 
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T í n i c o s a g e n t e s p a r a l a v e n t a 
d e l a c r e d i t a d o a l c o h o l 
" S a n L i n o " 
S . B a l b i n y V a l l e . 
A P A R T A D O 6. «EraxO-CACICEBO 
C I E N F U E G O S . 
c 3150 m y t 52-15F 
"brillantes blancos 
D E Ira C L A S E 
Y I > E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 . t l O quilates de peso, sueltos 
> montados enjoyas v Relojes oro so-
litio de 14 y I K quilates. 
A c a b a n de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
EL DOS DE MAYO 
D E B L A N C O E H I J O , 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A 1 K ) 
EN LuN DÍA tome laa PASTILLAS LAXAN 
Tiíg DE BROMO-QUINTNA. El boticario le 
devolverá el dinero si no se enra. La firma de 
E . W, GROVE se halla en oada CRjita. 
i í . m y m u m i , 
Pructíta toda.s las openu lom* de la 
beca por los métodos mú&i^jpcleraos. 
Kxlnurionos sin dolor con anestésicos 
in ofensivos. 
Dentaduras postizas do todos los sis-
tomas. 
Denta Inris de P U E N T E en sus diver-
sas fornuis, y q w tanta comodidud ofre-
cen por sa ftjegft y poco volumen. 
S U S P R E C I O S M O D E R A D O S 
Todos los (lias de 8 á 5. 
G a i i a n o n ú m . 5 8 
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ñ m m oe m i m 
se enr-pn tomando la PEP3ÍNA y iiUL~ 
BARBO de BüSQUii. 
E {»> medicación produce ex eleates 
resu'lstUs eu el nataiukab-» de todas 
laü euferinedades dol c ítóuiago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil . , mareos, v m íos 
de las embarazarías, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gfefcrloa, etc. Con 
el uso de la Pepsina y líuibarbo, el en-
fermo rApidaraente se po e mejor, dl-
gi • e b:on, asimila m;'8 ei alirneritoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la r .cet*a. 
tece años de éxito c emente. 
Sf vende en todas las botio s de la lila 
O I C 3 r - A - 3 R L ] F L O £ 5 
a r a A Ñ O N U E V O 
G R A N D E S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S E N C O N T R A R A N 
L O S F U M A D O R E S . 
^ . T a / e s g 6ia. H A B A N A . 
C 23 lIS 
" P i d a s 
n u l s i ó n Creos 
l Eü ñ EMBOES DEL PECHO 
E X ^ D í \ r 
la Ciirativa yiprizaiile. y Ecconstltüfeníe 
c 25S 1P 
o 247 
— D E — 
5 2 3 
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L o recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónicoy digestivo y antigaslrál-
gico; C Ü K A el 98 por 100 de l o sen íonnos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más deíM) años de ant igüe-
dad y hayan fracasado todos los demá xi . e-
dicamentos. C U R A el dolor de esté m go, 
las acedías, aguas de boca, vómi tos , ia in-
digest ión, las dispepsias, estrefiiniiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C ü i i A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asiníi lación y nutrición completa C U -
R A el mnreo del mar. Una comrda abun-
! dante se digiere sin dificultad cou una cu-
| charada de JE^fxir deS&iZ de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el en ferino que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de clla^ y de los licores de meas. 
E s de éx i to seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo C U -
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo cou su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éx i tos 
constantes. Exí iase en las etiquetas de las 
' botellas la palabra á T O M A L I X , marca 
de fábrio i registrad.»,. 
De venta: calle de Serrano n ú m e r o .10, 
farmacia, Madrid, y principales de E-í-
paña, Europa y Araéric u 
Agente para la Isla de Cuba J . Rafe-
cas Nolla y Teniente Roy n ú m . .12, H a -
bana. 
Depositarlos: Vda.de Sarrá é hijo, Tte , 
R e y 41 y Manuel Jo hnson, Obispo 53. 
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Novela b i s t ó r i e o - s o c i a l 
r o n 
C A R O L I N A I N V E R N 1 Z I O . 
Itte novclil. publicada por la Casa Editorial 
¿"c-Mawcci, se vende en ' L a Moderna Po-
B:»," Obispo 135.) 
(CONTINUAD 
— T e h a b í a dicho qñe me dejara 
t r a n q u i l o . . . — e x c l a m ó . — ¿ Q u i é n te ha 
dado permiso para desp^i larmet 
— H e cre ído prudente tomármelo, 
porque tengo dos cartas importantes 
que entregaros. 
—¿Dos cartas? ¿Quién las ha traído? 
—dijo el conde incorporándose sobre 
las almohadai. , 
— U n a la encontré abierta en el es-
critorio de la estancia de Xiua, la otra 
en la habitación d« vuestra hija. 
E l conde hizo un gesto de espanto: 
le i n v a d i ó una inaudita emoción. 
—Dame esas cartas - m u r m u r ó con 
labios trómnlos , extendiendo la mano. 
Eospo le a largó la de Xiua . 
—No puedo leer, no puedo leer— 
balbuceó el conde al que un velo le 
efuscaba la vista;—uo veo, ios carac-
teren bailan delante do mis ojos. 
—¿Queréis (¿ue lea jo? 
— T e n . 
Rospo cou su acento burlón re leyó la 
carta de Nina. 
E l conde lanzó un grito sofocado. 
— ¡ H a partido... ha partido con mi 
hija! ¿Y dóude han ido? ¿Y ^ no has 
visto, no has oido nada?—dijo el conde 
con el pecho sibilante, las narices di-
latadas presa de uü visible espasmo 
nervioso. 
Rospo estaba muy tranquilo. 
¿Es que he de estar de guardia en 
el palacio toda la noche? ¿Só acaso lo 
que sucedió en esta h a b i t a c i ó n cuando 
os encontré encogido en la poltrona? 
E l conde se pasaba la mano por la 
frente creyení lo que perdía la razón. 
L a carta de mi h i j a — e x o l a m ó mi-
rando con ojos asustadas al d iado que 
parec ía re írse do sus torturas. 
Rosqo se la entregó . 
E l gentilhombre arrancó el sello fe-
brilmente. 
L a carta dec ía : 
" D e s p u é s de vuestra confesión de 
esta noche, yo uo p u » d o v iv i r más ba-
jo este techo, estar eu vuestra presen-
cia, s in pensar que mi madre íuó ase-
sinada por vos, siendo inocente, a m á n -
doos. 
"Digo esto, porque tengo la convic-
c ión de que mi madre ha sido v í c t i m a 
de una horrible intriga. 
" Y o sé que existen laa pruebas de 
su iuoceucia, y v o j en su busca. Nina 
me ayudará: yo quiero rehabilitar á 
mi madre: es sai deber. 
" V e s me habé i s dicho que la "Cue-
va .dal Diablo" uo devuelve los muer-
tos. D e s e n g a ñ a o s . Dios rio oculta la 
tumba de las v í c t i m a s que deben recla-
mar just ic ia . . .y uo hay delito que que-
de irapune. 
"Me v o l v e r é i s á ver el d ía en que 
delante de vuestra v í c t i m a podré mos-
traros las pruebas de »u inocencia. No 
p r e t e n d á i s seguirme, porque os j u r o 
que antes de volver con vos me ma-
taría . 
" A mis amigas, á cuantos me cono-
cen he participado mi reso luc ión de 
retirarme á un convento. Sosten >dlo; 
Po-as í estará á salvo vuestro ho 
deis v iv ir tranquilo. 
D O H A " . 
U n grito sofocado brotó de la gar-
ganta oprimida del conde, después de 
la lectura de aquella carta. E n aquel 
momento no era ya e l hombre sardóni-
co, implacable, que no h a b í a tenido 
piedad de las lágr imas , de los ruegos 
de la mujer adorada, HO era el c ín i co 
asesino que ayudaba á un miserable á 
arrojar el cuerpo de la condesa á un 
profundo barranco, era el padre que se 
ve ía despreciado por la hi ja que ado-
raba, por la cual conservaba eu el co-
razón un culto profundo, que era su fe, 
su estrella, su perdón . 
Y de ahora en adelante ya no inspi-
raba á su hija más que desprecio y 
horror. 
E l conde no veía más; los objetos de 
la estancia giraban confusamente en 
torno suyo, el semblante de Rospo le 
p a r e c i ó el semblante del demonio...Se 
agarró con des» sperado movimiento á 
la cubierta de la cama, pero cayó ex -
tendido, inmóv i l , y si un débil soplo 
uo pasara por sus labios v i o l á c e o s y no 
so hubiera presentado en ellos una es-
puma sauguiuoleuta habr íase cre ído 
muerto. 
Rospo continuaba sonriendo. 
— ¡ O h ! ¡oh! el golpe ha sido duro, 
pero p a s a r á — m u r m u r ó — y sería r i -
d í c u l o que se atuviera á lo dicho por 
su hi ja: Dora y Nina, dos locas, dos 
exaltadas que quisieran hacer justicia, 
¡ahí ¡ah! ¿Pero qué dicen de la conde-
sa? ¿Viv irá acaso todavía? ¡Por Dios! 
que era preciso tener los huesos bien 
duros, el alma bieu pegada á la piel. 
L e v a n t ó la cabeza del conde y m i r ó 
rfn instante. 
3 -^To piensas m á s que en t í — d i j o 
uuu í m p e t u de rabia y cou aire de ame-
n a z a ; — t ú tiemblas como uu pollito; 
por poco topones á llorar y confiesas á 
todos tus delitos. E s preciso buscar uu 
remedio, esto me perder ía á mí tam-
bién . 
L e s a c u d i ó con fuerza, con frenesí , 
hasta que el conde abrió los ojosl 
recuerdos eran todav ía confusos, 
pero bien pronto %% aclararon y viendo 
á Rospo cerca de él y fijándose en el 
papel escrito por Dora, s i n t i ó uua te-
rrible palp i tac ión y lanzó un trigo. 
—¡Mi h i ja! . . . ¡mi hi ja! L a he perdido. 
— V per culpa vuestra. 
—;Por culpa mía? 
—¡Sí, ¿qué necesidad tenía i s de con-
fesárselo todo? 
— L o ha querido. 
— A l diablo las mujeres y su curio-
sidad. 
E l conde se estrechaba fuertemente 
la cabeza. 
— ¡ O h ! ¡cuánto he sufrido, cuánto 
sufro! ya no tengo hija! Dora me huye, 
me odia. 
Rospo arrugó las cejas. 
— E n vez de perderos en lamenta-
ciones, ser ía mejor que nos p u s i é r a m o s 
á buscar esas charlatanas. 
E l Conde uo respondía . De pronto 
sus mejillas so volvieron v i o l á c e a s , su 
mirada se puso encendida. 
—-Rospo—exclamó—¿y s i mi hi ja tu-
viese razón? ¿Si mi mujer hubiese sido 
inocente? 
— D e b í a s haberlo pensado á tiempo. 
— ¿Pero no eres tú , tú, demonio, el 
que encendiste en mi corazón la l lama 
de los celos, que levantastes mis furio-
sos instintos, que mo arrastraste á co-
meter uu horrible delito? 
Rospo hi»o un e d e m á u de indiferen-
cia. 
— A hora reprochadme t a m b i é n la so-
licitud que he tenido por vos; repro-
chadme por haberos servido con la fe-
licidad de un perro; por haberme to-
mado con verdadero interés vuestro 
honor. E n fin: ¡qué me importa que 
la Qondesa os 'eugaflara? ¿Era acaso 
mi mujer? ¡ A h ! Mejor hubiera sido 
que yo fuese su amigo; así vos h a b r í a i s 
dormido vuestros sueños tranqnilos, 
la Condesa habría continuado recibien-
do de noche á los amantes y yo 
me encoutraría en una pos ic ión acomo-
dada sin remordimientos, y ahora 
no escucharía vuestros reproches. 
E l Conde bajo los ojos como con-
fuso. 
— S i tú tuvieras una hija, á la quo 
amases como yo amo á D o r a , compren-
der ías mi dolor, mi afán y me compa-
decer ías . 
U n a ligera contracción arrugó los 
ángu los de los labios gruesos de Rospo, 
que contrajo el ceño . 
— A n t e todo, si yo hubiese tenido 
una hija como la vuestra, le h a b r í a 
quitado ciertas cosas do la cabeza, 
ciertas ideas extrañas , todas suyas . 
O es que, ¿acaso los hijos tienen dere-
cho á - p r e g u n t a r á los padres acerca de l 
pasado? ¿Se ha visto alguna vez á una 
muchacha erigirse en juez de su padre! 
(Conl inuara) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E i i i i ó n d e l a a a f l a n a — F e b r e r o 2 \ d e 1 9 0 5 
ü ü p a S w í u i a r r a z a b I 
E s e l m e j o r y p n r i j l c a d o r t e m p e r a n t e de l a 
s a n g r e ; c u r a l a s ú l c e r a s , r e u m a , s i f d i s y herpes 
alt 
Agricnltnra, Industria T Comercio, 
Leopoldo Sola (si da 
H a y quien asegura que » « ^ J V 
Jus t i c ia ' segu irá en P 0 f ^ 
quien da por averiguado que se olrece 
rá á Miguel Viondi . H - c I c n d a el 
T a m b i é n suena para H a c i e u u » 
noiobre del Sr. D'Espaigne. 
B a h ! S u e n a n t a n t o s q u e y a 
h e m o s p e r d i d o l a c u e n t a . 
P e r o c o m o n o h a n d e s e r m á s 
q u e seis , y é s t o s h a n d e e n t r a r á 
f o r m a r g a b i n e t e c u a n d o los n o m -
b r e n , c r e e m o s q u e l o m e j o r q u e 
p o d e m o s h a c e r , m i e n t r a s l l e g a 
ese caso, es a s i s t i r a l desf i le s i n 
e m o c i o n a r n o s m u c h o , p o r s i a c a -
so. 
L a D i s c u s i ó n , d e s p u é s d e a p l a u -
d i r l a p a r s i m o n i a d e l s e ñ o r E s -
t r a d a P a l m a e n p r o c e d e r a l n o m -
b r a m i e n t o d e n u e v o g a b i n e t e y 
d e d a r n o s l a e s t u p e n d a n o t i c i a de 
q u e este g a b i n e t e q u e a h o r a se 
f o r m e h a de t e n e r u n m a t i z m a r -
c a d a m e n t e c u b a n o , r e v o l u c i o n a -
r i o , d i c e : 
Abora, este per íodo de ges tac ión no 
puede, no debe ser largo, por el i n -
terés del Presidente, por el del Partido 
y por el de toda la R e p ú b l i c a . Conrie-
ue a l señor Estrada P a l m » esa breve-
dad, porque á cada día que transcurre 
ee elevan al cubo las dificultades que 
al principio de su tarea de se lecc ión 
encontrara. Conviene al partido por-
que la tardauza da lugar á que por ley 
de humanidad, se desarrollen nuevas 
ambiciones, que son g é r m e n e s de pos-
teriores despechos. Conviene á la na-
c ión entera, porque bajo el per íodo de 
interinatara, se aletargan todas las ini-
ciativas y quedan en suspenso los tra-
bajos más urgentes. 
S o b r e t o d o l a s f u n c i o n e s d e l 
e s t ó m a g o . 
O p i n a m o s c o n e l c o l e g a . 
O t r a n o t i c i a , n o m e n o s s o r -
p r e n d e n t e , nos d a L a L u c h a . E s -
ta : 
Parece que un rayo de luz ha venido 
á i luminar la seuda oscura por donde 
deslizaba sus pasos el Ejecutivo. Ase-
gúrase, on efecto, que el Presidente de 
la R e p ú b l i c a no ha aceptado el gabine-
te que le estaban formando la razón so-
cial "Méndez , Dolr, Párraga and Com-
pauy", y que se ha limitado á decir á 
ástos que le designen los moderados de 
la Habana una persona para la Secreta-
r ía de Gobernación, porque las otras 
Becretarías se encargará el Presidente 
de proveerlas él con hombres de su elec-
ción. E s t a actitud del Sr. Estrada Pal-
ma ha caído como una bomba en el se 
no del grupito y sus amigos .—<4¡Cómo! 
— d i c e n — ¿ h a b r e m o s trabajo para el in 
g lés , como vulgarmente se dic«! Des-
p u é s de haber reñ ido con los v i l lareños 
y de habernos puesto en frente de los 
elementos m á s vigorosos de las provin-
cias, ¿resulta ahora aue el Sr. Estrada 
Pa lma no nos entrega ín tegro el Poderl 
Q u é b u e n o s e r í a q u e l o q u e n o 
h a q u e r i d o h a c e r l a A s a m b l e a 
m o d e r a d a p r o v i s i o n a l , lo h i c i e s e 
a h o r a e l P r e s i d e n t e , i n c l i n á n d o s e 
p o r l a f ó r m u l a d e « m i t a d p o r m i -
t a d » . 
L A Z A F R A 
Hasta el 21 del corriente mes han 
llegado á Cárdenas, transportados por 
el ferrocarril de Cárdenas y Júcaro 
623.576 sacos de azúcar y 24.199 boco-
yes de miel. Estas cifras arrojan un au-
mento, sobre la zafra anterior, de 
1G5.018 sacos y 986 bocoyes. 
Segiln informes de L a Patr ia , de 
Bagua, tan pronto como se termine la 
actual zafra, comenzarán los trabajos 
de iTcoustrucción del Central Santa 
Ana , que el p r ó x i m o afío molerá con 
odos los adelantos de una moderna fá-
brica. 
L a s instalaciones serán magní f i cas y 
el Central trabajará en condiciones de 
sacar todo el rendimiento posible do l a 
cafia. 
E n lo que vá de año, se han recibido 
en los almacenes del puerto de S a g ú a, 
correspondiente á la actual zafra, 
197.227 sacos de azúcar. 
De ellos, se han dado á la exporta-
ción 142.143 y quedan en v í a s de e m -
barque 55.084. 
RUSIA f EL JAPON 
PROGRAMA N A V A L J A P O N É S 
Dicen de Tokio que el gobierno j a -
ponés ha coHclnido y aprobado un gran 
proyecto de construcciones narales, cu-
yo programa se l l evará inmediatamen-
te á la práctica. 
Be empezará por la construcc ión de 
un acorazado de 15,000 toneladas y 
dos cruceros acorazados de primera. 
Es túdiase también la construcc ión 
de cruceros do 12,000 toneladas, estan-
do estos buques armados de gran nú-
mero de cañones . 
L a s piezas de art i l ler ía inferiores i 
152 mi l ímetros de calibre, se dejará» 
para las baterías de costa, porque es tá 
probado que el tiro de mayor eficacia 
es el del cañón de grueso calibre y gran 
alcance. 
Dicen también de Tokio que ultima-
dos los tratos para la a d q u i s i c i ó n de 
un nuero crucero chileno, ha embar-
cado la tr ipulación con rumbo á dicho 
país . 
Á. pesar fle lo anteriormente dicho, 
ignórase el texto verdad del programa 
naval, pues el gobierno j a p o n é s lleva 
todas sus n egociaciones con gran dis-
creción. 
a s t i i í J t m w R í i 
í ! 
Señor Director del D I A R I O D B L A 
M A R I N A . 
Habana. 
L a Cámara de Comercio, por acuer-
do, convocó á una asamblea magna con 
motivo de haber llegado á esta ciudad 
el Dilegado General de los gremios de 
la Habana, don Nicanor López , para 
tratar asuntos relacionados con la su-
pres ión del sellaje. 
L a asamblea se e fectuó el 18 del ac-
tual y resultó un acto de verdadera 
signif icación é importancia por el valor 
y respetabilidad de la numerosa con-
currencia, y por la unidad de criterio 
y aspiraciones que presidierou en todos 
los particulares sometidos á la conside-
ración de la junta. 
Don Nicanor López sa ludó en nom-
bre de sos compañeros de la Habana, á 
los comerciantes é industriales de San-
tiago de Cuba, y expuso los trabajos 
llevados á cabo en las provincias de P i -
nar del Río , la Habana, Matanzas, 
Santa Clara y Ciinagiie.'y manifestando 
que en todas las poblaciuues importan-
tes, y hasta en los pueblos que cuen-
tan por lo menos diez comerciantes, se 
habían constituido comités , perfecta-
mente organizados, y que de esas orga-
nizaciones se h a b í a n levantado actas 
firmadas por todos los comerciantes ó 
industriales de las respectivas locali-
dades que se hallaban en poder de la 
Junta Central, constando en ellas la 
aprobación dada á los acuerdos do la 
Asamblea general de los gremios, efec-
tuada en la Habana el 4 de Diciembre 
úl t imo, relativos á la reforma del im-
puesto, y cuyos acuerdos m á s impor-
tantes son los siguientes: 
1? Supres ión del sellaje. 
2? Que el impuesto se cobro por las 
aduanas, á la entrada de las mercan-
cías, como un derecho adicional de im-
portación. 
39 Que los aguardientes y licores 
fabricados en el pa ís paguen el impues-
to á su salida de las fábricas, con arre-
glo á su graduación a l c o h ó l i c a ; con lo 
cual se obtendría libertad para la con-
L A C I E N C I A O E l B U E N ÉXITO. 
QUKRIDO LBOTOR : — 4 Os habéis detenido alguna vez á penaar por qué razón 
algunas personas tienen tan " buona suerte t • j Por qué es que todo lo que tocan 
se conTierte en oro t 4 Por qué adquieren riquezas, posición, poder ó influenoia, sin 
que al parecer hagan gran esfuerzo de su parte I Tales personas están siempre 
rodeadas de amigos, son distinguidas y respetadas en sus comunidades; la sociedad 
las busca; ganan prominencia y honores sin que al parecer traten do hacerlo. 4 Ha-
béis pensado en esto f 4 Sabéis por qué t 
No ha sido por sn mdo tribajo, porque los pohrM trabajan tais fnrrte que los ri< 
Badmieato, puesto quo muchos «e nuestro» hombres «ihiuentcs son hijos ce padre* 
10 QUE *' SU0̂ le, Por<lu6 15luoí,08 0̂ los hombres <H<'hosos hun̂ pasado h 1 




ricos. Ki por su 
humildes. No 
a otra vida sin 
amigos y'pobros. Le diroinos por qué. El Secreto del buen éxito no es mus que 
influencia personal—la habilidad «le hac«r que otro» piensen COJUO Vd.; el captarse 
•u coniama y amistad y en hacer que le ayuden. Jüay nn« potencia SAereta por 
madio de la cual pned» Vd. ejercer nna Influencia personsl Irresistible, vencer 
obstáculos, encanttir y fascinar á qni 
los malos hábitos sin el aurillo de drojras, uio 
notUmo personal 6 Hipnotismo. Es la oaso di 
Es un dón del Creador que heredan tanto los pobr 
ciencia de esta época. Considere lo que es el poder conTencer á 
las mejores del mercado, que sus servicios son «apreciables, q' 
li l i RAII cupresaenquoinvartir sn capital, quo él nerc 
Un. I I U I «n juicio es exacto, que debe stfuir BU cons 
Considere cuan granfle es la veataja para V 
obtener una posición ó empleo lucrativo, un 
d conocida y 




i ni escalpe! 
i éxito en los negocio, y en las 
0 los ricos. ESIB maravillosa 
mbrê que ans mercadehoa son 
stá Vd. ofreciendo «na buen» 
1 que Vd quiere venderle; que 
mil otras cosas por el estilo! 
iendo tal poder. SI desea Vd. 
ito de sueldo 6 de sus rentas. 
En centenares de de alguna manera, el Hipnotismo aera de nn valor inestimahle. 
casos ha nido el punto do transmutación en las vidas do aquellos que se hubieran 
tendido hnmUde y desesperadamente; para quienes el futura nada halagüefio encorriíba. 
•Acabamos da publicar la obra más notable del mundo, quo «xplle» todo lo concerniente al HIp-
notiamo, Magnetismo personal, Curaciones Miuriéticas, etc., en lenguaje tan sencillo y claro que cual-
qulorniño puede entenderlo. Sn autor eaelDr. X. La Motto 8age, A. M. Ph. D. LL. D., el ti s 
APj?FMDPI| ^''bre y eminente hipnotista moderno. Revela los nuevos é instantáneos móteici 
ISM jttñm <'ue proporcionan k cualquiera prrB-ma InteHjpnte el mfiüo de aprender .«ía miste-
CH CASAf ciencia, en PU CJIHÍL, en V̂CXH días y s.rvirxe d«l poder en ras amiíjos y cono-
•mn-r,» A a cidos enteramente Sin que eitos lo sepan. Garantizamos el buen éxito absoluta, 
mente o perderemos 110,000 en oro. Muchos estiin hoy ganando de $2,0«O á •S.OOO anuales, resultado 
—i otros se han bocho sumameate ricos. 
ue todas Las centes hau de saber los «ecretos 
E? rf ''í11 aPr*ll(1,dB «o esta útil obra, mientras que otro  se han bocho sumamente ricos. 
H.n HJ¿£ T>A8E> *u'or de esta obra rara, ha resuelto que todas Las centes hau de saber los s 
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«•i vendido el privilegio de su libro, bajo la condición de que Diez 
mil ejemplares han de ser distribuidos, gratis, entre el público, y 
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^rnportante, y aoonsijo (¿ue vida í d. vn ejeuiijlar,— 
tratactón, j una gran e c o n o m í a en los 
gastos de recaudación. 
E l Secretario de la Cámara, sefíor 
Espín, describió á grandes rasgos la si-
tuación llena de peligros y vejámenes , 
que sufrían el comercio y la industria, 
á virtud de la reg lamentac ión actual 
de los impuestos, cuya ley, dijo, estaba 
hecha y modificada con un desconoci-
miento absoluto de lo que eran, va l í an 
y significaban los intereses comerciales; 
haciendo además , algunas modificacio-
nes conducentes á facilitar á la Comi-
sión Central de los Gremios, el mejor 
é x i t o de sus trabajos. 
D e s p u é s los señores Camp y Schueg, 
comerciantes y fabricantes de licores, 
significaron la conveniencia de llegar 
cuanto antes á uu acuerdo, que se ha-
cía ya de imperiosa necesidad, á fin de 
qne el Gobierno solucione definitiva-
mente el tan debatido asunto del Re-
glamento y L e y de los Impuestos, en 
un sentido que armonice los intereses 
del Tesoro con los no m e n « s l eg í t imos 
y respetables del contribuyente. 
Considerando detenidamente el asun-
to, y d e s p u é s de un cambio general de 
impresiones, reso lv ió adherirse á los 
acuerdos de los gremios de la Habana 
y confiar á la Direct iva de la Cámara 
la representación de este comercio, pa-
ra que, al igual que los d e m á s C o m i t é s 
organizados en la Isla, se entienda con 
la Habana en este asunto y en cuantos 
m á s afecten á los intereses económicos 
de la Repúbl i ca . 
A M I AMA G Ó M E Z . 
B a n q u e t e m o n t a ñ é s 
Como es ya tradicional en la Socie-
dad de Beneficencia Montañesa , el do-
mingo 2G se reunirán sus asociados p a -
ra conmemorar con un banquete el 229 
aniversario de su fundación. 
Grande es el entusiasmo qne despier-
ta siempre este acto entre los montañe-
ses, y este año, como los anteriores, ha 
de verse muy concurrido. 
Se celebrará en el hotel " L a M a r " á 
las diex y media de la mañana. 
Será requisito indispensable para te-
ner acceso al local en que ha de tener 
lugar el acto, la e x h i b i c i ó n del billete 
correspondiente, que se hal lan á la ven-
ta en la calle de la Mural la n ú m e r o 63, 
por don J o s é Castillo San Miguel. 
DE LA GACETA" 
L a Gaceta da ayer miérco les , inserta 
las siguientes resolucioues y uolicias; 
Nombramiento á favor de don Alfre-
do Cadaval para ocupar interinamente 
la plaza de Oficial segundo del Depar 
tamento de Estado ha->ta que cese la co-
mis ión que le ha sido conferida al se-
ñor Arturo Gómez de Molina, que la 
desempeñaba . 
—Por la Secretaría de Obras Públ i -
cas se declara legalizada la existencia 
de una l ínea te lefónica establecida por 
don Gastón Melchor entre el ingenio 
"Dolores" y el paradero de Medina, 
perteneciente a l ferrocarril de Cárdenas 
y Júcaro . 
— P o r la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, se anuncia haber 
quedado depositadas en el Registro co-
rrespondiente las patentes siguientes, 
expedidas en los Estados Unidos de 
Amér ica . Las concedidas á la "Natio-
nal Phouograf Company" por mejoras 
introducidas en registros ó plantillas de 
sonidos; las concedidas á Mr. James M. 
Dodge por mejoras en cadenas y las 
otorgadas á favor de Mr. Thomas A . 
Edison por mejoras introducidas en 
plantillas fonógramas, mejoras introdu-
cidas en procedimientos para duplicar 
fonógramas y mejoras introducidas en 
los procedimientos para dnplicar los re-
gistros de fonógrafos, todas cuyas pa-
tentes quedan amparadas por la ley so-
bre la materia vigente en esta R e p ú -
blica. 
m m M i M c i P A L 
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P r e s i d i ó el 2o Teniente de Alcalde, 
s eñor Díaz . 
Se aprodó el acta de la ses ión a n -
terior. 
E l cabildo se d ió por enterado del 
balance do la caja presentado por le 
Tesorero y en el cual aparece un saldo 
de 404,155 pe~os 48 cts. á favor del 
Municipio. 
Se concedieron 15 dias de licencia 
por enfermos á los señores D . J o a q u í n 
Pomares y D. Emi l io Lufrio, 30 dias á 
D. Manuel García, D . Manuel Pereira 
y D . Miguel L l a u i z y 180 d í a s á don 
Rogelio García , todos empleados del 
Municipio. 
A propuesta del señor S e d a ñ o se 
acordó instalar nu farol de alumbrado 
públ i co en la calzada del Cerro, c u a -
dra comprendida entre las calles de 
Ferrer y Marques, que se encuentra á 
oscuras. 
Por unanimidad se acordó, á peti-
ción del sefíor Veiga, autorizar á todos 
los d u e ñ o s de establecimientos para 
que puedan tener abiertos los mismos 
durante todo el d ía y la noche de hoy 
con motivo del 10V aniversario del gri-
to de Baire. 
Por igual motivo se acordó permitir 
toda clase de juegos y reuniones lí-
citas. 
B l señor Sedaño p i d i ó y así se acor-
dó girar una visita de inspecc ión á las 
l echer ías establecidas en esta pobla-
ción, para obligarlas á ponerse en las 
condiciones h i g i é n i c a s y sanitarias que 
exigen las ordenanzas municipales. 
Se acordó recordarle á la po l i c ía que 
vele por el m á s exacto cumplimiento 
del Bando del Alcalde, que prohibe 
que los muchachos vaguen por la v í a 
púb l i ca á las horas de clase, que pro-
fieran palabras obscenas y maltraten el 
césped y ios jardines de los paseos pú-
blicos. 
Prev ia la autor izac ión de la Secreta-
ría de Hacienda, se acordé cancelar el 
censo que grava la casa Principe A l -
fonso 11G, s egún lo tiene solicitado el 
propietario de la misma. 
Se acordó instalar un farol de alum-
brado públ i co en la calle de Acosta en-
tre Picota y Curazao y que se coloquen 
dos más en todas las cuadras en que 
existan Conventos, para qne proyecten 
mayor claridad. 
E n virtud de no haberse presentado 
n ingún postor á la tercera subasta efec-
tuada para el acarreo de las carnes de 
las reses qne se sacrifican en los Ras-
tros, se acordó, cumpliendo lo dispues-
to por el Gobernador Provincial , cele-
brar un contrato con el señor Canosa, 
que actualmente presta dicho servicio. 
Pasó á informe de la Comis ión de 
Impuestos y Arbitrios una instancia 
del Presidente del Gremio de Panade-
ros, pidiendo que se cambie de ep ígra-
fe, rebajándosele la contr ibuc ión , en la 
tarifa porque tributan. 
L a ses ión terminó á las seis de la 
tarde. 
Desde ayer se exhibe en San Rafael 
y Consulado, antiguo local de " L a s 
T u l l e r í a s , " u« e s p l é n d i d o juego de 
cuarto qne acaba de salir de los talle-
res de V i l a , Rodr íguez y C^, los cono-
cidos fabricantes de muebles estableci-
dos en el Vedado. 
V i l a y R o d r í g u e z son especialistas 
en la construcción de muebles de ma-
deras del país . De su fábrica del V e -
dado salen piezas admirables , que 
acreditan las grandes riquezas de los 
bosques de Cuba, pero ninguna quizás 
como ese admirable juego de cuarto, 
ante el cual se d e t e n í a n ayer cuantos 
pasaban por San Rafael y Consulado. 
Xunca la cubana majagua ha lueido 
tan brillantemente como en ese mna-
blaje, que ha sido fabricado para una 
distinguida familia de la buena socie-
dad de Santiago de Cuba. E n el esca-
parate de tres lunas, en el lavabo ele-
gant í s imo , en todas y cada una de las 
piezas, se admiran los tonos, las vetas, 
los dibujos y claroscuros naturales de 
la valiosa Madera criolla. Aquellos 
muebles, m á s que de madera, parecen 
de ágata ó de cualquiera otra piedra 
de caprichosa coloración. L a s vetas na-
turales de la majagua se hallan tan 
bien combinadas y adoptan tales for-
mas geométr icas que producen el efec-
to de maravillosas incrustaciones. No 
es posible pedir más, ni en el trabajo 
acabadí s imo ni en la señor ia l elegan-
cia de los art ís t icos muebles. 
Solamente por dos ó tres d í a s estará 
expuesto al p ú b l i c o ese magní f ico jue-
¡ ¡NO M A S C A N A S ! ! 
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Preparada con especial esmero, con materiales de la mejor calidad, con-
cenirada á saturación, reúne en peau«fio rolumcn mayar riqueza de medica-
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go de coarto, qne honra indnda ble roen 
te á la industria del p a í s y que hace 
honor á los señores V i l a y Rodr íguez , 
á quienes por ello felicitamos. 
n e c r o l o g i a T 
E l seflor don Regis Kousselon, geren 
te de la respetable casa Rouselon Fre -
res y C1.1 de P a r í s que desde hace cerca 
de tres meses se encuentra en esta capi-
tal, rec ib ió ayer la noticia del falleci-
miento, ocurrido en Par í s , de su her-
mano don Camilo, gerente también do 
aquella razón social y persoua muy co-
nocida en los c írcu los mercantiles de 
esta isla. D . Camilo Rousselon por su 
afable trato y excepcionales condiciones 
de carácter, se h a b í a granjeado genera-
les s impat ías , entre los numerososclieu-
tes de la citada casa en esta capital, y 
entre cuautos tuvieron la fortuna do 
tratarle. 
Su muerte ha de ser profundamente 
sentida por sus numerosas amistades en 
esta isla, y nosotros qne nos honrába-
mos con su amistad enviamos á don Ko-
gis Rousselon y á su t ío don R e n é del 
mismo apellido, jefe de la casa Rous-
selen Freres y C? de Par í s , nuestro m á s 
sentido pésame. 
D . Regis Rousselon quo reside en el 
hotel " E Í L o u v r e " , prqfundamente ape-
nado por tan dolorosa noticia, nos en-
carga reguemos á sus numerosas amis-
tades lo ¡disculpen si no se despide de 
ellas personalmente, dado su estado de 
á n i m o y por tener que arreglar precipi-
tadamente su viaje v í a de New York , 
para donde embarcará el p r ó x i m o sá-
bado por el vapor directo. 
lloviffliento Marítimo 
E L C O N D E W 1 F R E D O 
E l vapor espaflol Conde Wifredo entró 
en puerto ayer, procedente de New Or-
leans, con carga general. 
E L M A S C O T T E 
Con carga, correspondencia y pasajeros, 
salió ayer para Cayo Hueso y Tampa, el 
vapor correo americano Mascolte. 
G U A R D A C O S T A 
E l guarda costa americano F o r i r a r d 
que se encontraba fondeado en este puer-
to, se hizo á la mar con rumbo á Cayo 
Hueso. 
E N PALACIO 
E l secretario del Ayuntamiento de 
Santiago de Cuba, s e ñ o r Giraudí , fué 
presentado ayer al Jefe del Estado por 
el representante señor Mart ínez Rojas. 
D . R a m ó n Rivcro, administrador de 
la aduana de Gibara, estuvo ayer en 
Palacio á saludar al s eñor Presidente 
de la R e p ú b l i c a , de quieu es antiguo 
amigo. 
E l señor Rivero ha venido á é s t a con 
objeto de tomar parte en las fiestas de 
hoy. 
E l señor Méndez Capote v i s i tó ayer 
tarde a l Jefe del Estado, y s e g ú n nos 
manifestó á su sal ida de Palacio, ha-
bían estado hablando muy extensamen-
te acerca de la cons t i tuc ión del nuevo 
Gabinete; asunto éste que el sefíor Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a se propone r e -
solver cuanto antes. 
E l citado senador nos dijo también 
que el Jefe del Estado se propone re-
solver la crisis, contando para ello con 
algunos de los Secretarios dimiteutes, 
sin que pudiera precisar nombres. 
E l señor Zaldo, don Carlos, también 
v i s i tó ayer al señor Presidente de la 
Repúbl i ca , para asuntos particulares, 
segilu aquél nos dijo á su salida. 
DON JOSE TREBIOLS 
Desde hace d ía s se encuentra enfer-
mo de bastante gravedad el Sr. D J o s é 
T r e m é i s y Alfaras, padre de nuestros 
estimados amigos dou J o s é A . , doa 
Abdou y don Nés tor . 
Sinceramente deseamos poder anun-
ciar en breve el total restablecimiento 
del respetable anciano. 
NUEVO PLANTRL DE ENSEÑANZA 
E n Factor ía n ú m e r o 9, cerca del 
Parque de Colón, acaba de eatableoerse 
cou el t í tu lo de ^ L a Esperanza" un 
nuevo colegie de primera y segunda 
euseí lanza, estudios comerciales é idio 
mas, telegrafía teórico práct ica y escri-
tura á máquina . 
E s su director nues lr j estimado 
amigo don Josó Berridy, ventajosamen-
te conocido entre las personas consa-
gradas á la euseí lanza. 
E l señor Berridy pertenece á una 
familia que se ha ilustrado en el m a -
gisterio. 
Su padre tuvo un colegio en Ponte-
vedra, cuya fama se e x t e n d i ó en poco 
tiempo por toda Galic ia , y a l l í se edu-
caron entre otros muchos el actual Mi-
nistro do Marina del Gabinete e spaño l 
Sr. Cobian y el Marqués de Riestra, 
senador; en Pontevedra igualmente di-
rige uua hermana del Sr , Berr idy un 
colegio de párvu los que es en su géne-
ro el primero de Gal ic ia y uno de los 
mejores de España , 
E l Director del nuevo colegio se pro-
pone invitar ú las autoridades y á las 
personas m á s significadas entre las que 
se interesen por la ins trucc ión , para 
que asistan á una de las confereucias 
infantiles que al l í se celebran todos los 
sábados y conozcan el m é t o d o de peda-
g o g í a adoptado en aquel plantel. 
E L PADRE BARANDICA 
A y e r tarde tuvimos el gusto de reci-
bir en esta redacc ión la visita del Pa-
dre Liborio Barandica, Profesor de m ú -
sica religiosa que, procedente de Méji-
co, donde d e s e m p e ñ a el cargo de D i -
rector del Orfeón "Gayarre ' ' , ha llega-
do á la Habana con objeto de examinar 
el órgano de la iglesia de San Fel ipe, 
donde residirá durante su permanencia 
en ésta. 
Reiteramos al Padre Barandica nueS' 
tro afectuoso saludo de bien venida. 
LOS ESTABLECIMIENTOS 
S e g ú n nn acuerdo adoptado en la se-
sión municipal de ayer, todos los esta-
blecimientos de esta capital podrán 
permanecer abiertos dnraute todo el 
día y la noche de hoy. 
CLUB POLÍTICO MODElíRADO 
D E L BAKKIO DE SAN LÁZARO 
E n la noche del d ía 20 del que cursa 
y ante una numerosa y selecta concu-
rrencia , tomó poses ión la Direct iva 
del Club Moderado del barrio de S a n 
Lázaro, reinando entre todos los concu-
rrente á dicho acto gran entusiasmo, 
tomándose entre otros los acuerdos si-
guientes: 
1? Nombramiento del austero Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , señor Estrada 
Palma, presidente de Honor del Club 
Pol í t i co Moderado del barrio de San 
Lázaro; acuerdo que fué tomado entre 
estrueudososa plausos y frenéticos vi-
vas, 
2? Ratificar en un todo la adhes ión 
y defensa de las doctrinas del Partido 
Moderado, 
39 Trabajar con ahinco por el en-
grandecimiento del Club y propagar 
con eficacia el credo po l í t i co del gran 
Partido Moderado, 
A las once t erminó el acto, siendo ob-
sequiados Jos concurrentes con cerveza, 
licores y dulces, brindando todos por el 
completo triunfo de ios ideales mode-
rados. 
NUEVO PARROCO 
Per fallecimiento del padre don Is-
mael Betard ha sido nombrado C a r a 
Ecónomo y Vicario foráneo de la igle-
sia parroquial de Manzanillo, el Presbí-
tero don Francisco P é r e z Acevodo. 
LA ADUANA DK OIENFUEGOS 
Durante el mes de eneio ú l t imo re-
caudó la Aduana do Cienfuegos la sa-
ma do $145,163'20. 
KSTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Durante la semana que t erminó el 18 
del actual se efectuaron en el Establo 
de Observación Sanitaria, los trabajo! 
siguientes: 
Establos visitados 206 
Animales infeccionados (caba 
l l a r . ) . . . 3.149 
I d id vacuno... 646 
Lugares desinfectados 8 
Fundada 1752. 
Cuando Quiera Vd. Pildoras, 
tome h s d e B r a n d r e í f " 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
C u r a n e l E s t r e ñ i m i e n t o Crón ico . 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estéraago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
5s una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
leerqae el grabado J 
los ojos y varé Vd 
la pildora entrar 
la boca. 
Para el Estreñimiento, Vahídos» Somnolencia, Lengua Suela! Aliento 
Fe'tldo, Dolor de Estómago, Indlgcatlon, Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, T los desarietlo* qae dimanan de la Impureza do la sanare, no tienen ignaL 
DB VENTA EN I>A8 BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, 
40 nitforaa e. CÍO». %HZ***&¿ 
Fundada 1847. 
E m p l a s t o s P o r o i t s d e 
^ d ^ a ^ f a ^ R e m e d i o universal para dolores. 
y ¿ J & & Z ! £ L Donde quiera que se rlenta dolor apliqúese un emplasto. 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
En viíta de las prodlficsas cualida4es que posée el RENOVADOR A. GOMEZ para corar 
al ASMA é ahogo y todos los CATARROS V I E J O S / NUEVOS, AGUDOS y CRONICOS y todas 
es afecciones del PECHO por rebelde» que sean. 
Es con Irecaeitcia objeto de ÍAkiiÜcaciones, por los que en iaterés de los enfermos hemos 
determinado vendo r TiniúameTite eu las droírutrías y botleas para gat-antizar la lejltmldad dá 
esto Maravilloso producto, con el %ue tantos miles de enfermo» se han curado desabuciadoa 
de los médicos. 
E l RENOVADOR A. GOMEZ.—Dfcpósi'o en las Droguerías y Farmacias, Viuda de Sarri 
Dr. Manael Jbonson, San José y en todas las Droguerías y Boticas de la República. 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
B . L A H R A Z A B A L , D R O G U E R I A Y F A R M A C I A S A N J I T L I A N , 
M x i . r 1 1 ¿i , y " V i 1 1 o s » » -
fiN alt U-17 F 
' D I A R I O D E X A ^ M A m N A — H i e i t o d é l a m a & a n a — F e b r e r o 2 4 d e 1 9 0 5 . 
BBS 
O A R T A 6 á L L E 6 A 
Hemos recibido la sígnionte carta, es-
crita M gallego y q«e publicamos, se-
cnida de sn traducción, porque sobre 
estar hecha con muchísima gracia, re-
fleja en todas sus líneas el carácter sen-
cillo y al mismo tiempo malicioso, por 
consecuencia de la explotación á que los 
Borceteu el curial y el cacique, de los 
habitantes, celtas por su origen, del 
noroeste de Eapaña. 
E l autor de ese escrito, á quien sen-
timos no conocer es, por lo visto, un as-
pirante al certamou abierto para con-
memorar la aparición del Quijote-, y 
ante el temor de que se lleve el primer 
premio un jorobado, que lo trae loco, 
hace valer la excelencia de su trabajo 
en términos de dar por seguro su triunfo 
y do pedir por adelantado cien reales de 
los diez mil seisoientos en que consiste 
fiqnél, como un "alivio" para el donan-
te, á quien pudiera serle duro tener que 
darlos juntos de una vez, y en una sola 
partida. 
Los medios de que se vale y los re-
cursos á que apela para conseguir ese 
aniicipo de crédito no son tan peregri-
nos que no se liayan visto más de una 
vez empleados para obtener mitras, em-
bajadas y carteras; así que no hay 
que extrañarlos. Por lo demás,.el autor 
puede estar tranquilo. Los jueces que 
hemos nombrado son incorruptibles, el 
premio ha de consistir en buena mone-
da que resista el irote contra el pelo y el 
choque en la piedra; y en cuanto al do-
nante del mi.sino, está á prueba de lie-
bres y de buenas mozas, tanto como de 
diviesos, al presente. 
Por cier to que nos encarga digamos 
al autor de la epístola que puede desde 
luego pasar á recoger los cien reales 
que pide, pues aunque no logre el pre-
mio á que aspira, ya se los ha ganado 
de sobra con ese parto de sn malicioso 
ingenio. 
He aquí la carta, seguida do su tra-
ducción, traidora como todas las tra-
ducciones: 
Señor Director do 
D I A R I O DA M A R I N A . 
Moy señor meu: 
Eu, anque vosté non sabe quen son, 
(nin falla lie fui, por certo, porque son 
nativo de Angrois, que está arredado 
algunhas legoas da sui terraj, quero 
decirlle, (porque me con vén que o se-
pa) que dendes que líu no pródeco 
que vosté arregala cinco centos de 
pesos enriba de triata (¡alabado sea 
Dios!) 6 escritor que faga o mellor 
xoicio eríteco de I ) . QHÍJ'OIG da Man-
cña, (que dendes de hoxe mesmo hei de 
avi iguar beu ás certas de que térra 
é ese señor, porque me deprocato 
que non é da sua nin da miña tam-
pouco) quero decirlle que,dendes deen-
ton qnedei con unha cuarta de boca 
aberta, e eos olios arregalados de adi-
miiacion, pensando que vosté, señor, 
debe estar podre de diñeiro, ou senon, 
que xa non anda ben do meólo, como 
din que non andaba D. Quijote; e per-
dóerae esta razón, porque non lie é 
máis que un decir; pois, votando ben 
as contaSjó fin y-ó cabo,coido que quen 
debe estar tolo debo ser eu, qne soñó 
despertó, por máis de que non paro de 
estregar os olios. 
Pro, ens como así; como n' estes tem-
pes en que vivimosMan desgraciados 
pros probes que para ganar sete cans 
faí falla, como vostó sabe, graxear tod' 
o dia eo coiro post'o sol donde po la 
mañan hastra a noite, nioguen cree de 
boa fe que pode haber un Mecenas tan 
gerundio como vosté que, porque He 
sobran os cartos, xa guinda co eles á 
calle, (y así Dios lie dea a groria e 
nunca se He tollan as mans namentras 
©n poda collelos), e como tamen. inda 
máis, anda por ahí dendes nautronte 
un rnm ruin e un díxorne díxome de 
malas lenguas, (que mellor fora que as 
comerán os lobos porque nlngunha falla 
fan), de que 11'ese certame van a 
darnos gato por lebre, porque din que 
x a máis de catro andan agarrándose ás 
señoras dos xoeces pra que He deán 
eses cai tos á un xorobado qne todos 
conecemos, e que pra máis señas, ta-
men mira contra o gobernó, (e, áverdá, 
eu non qnixera traballar pro mouro 
nin pro domo do negro do ingrés, que 
non son chino pra deixarme engañar); 
po lo sí ou po lo non, por se c ou non 
é, adeterminei escribir He esta carta 
da miña propea man, pra que me faga 
o favor de desengañarme, po la alma 
de seu pai, se ó que morreu, (que eu 
abofeilas, así Dios m í salve, heille 
gardar o sacreto) e decirme de certo 
ee é verdá que dan eses cartos ou non; 
porque dendes que íin tal cousa acen-
¿éuseme no corpo a rabea do Carba-
llifio, e non paro de escribir de dia e 
de noite, con máis presa que nn con-
danado, cuspindo aempre no mesmo 
cuspiñar, po lo que reza un refrán 
dos vellos, pra ver se ó fin soyo fago 
lama ou líe chego á apuntar á esa pola-
da de cartifíos, que vostó non sabe ben 
a falla que me fan, dendes que perdin 
o preito da Grafía, no que os demos 
dos ladrós dos cscribans, (que ojallá ar-
dan todos no inferno) deixáronme por 
térra, máis en coiros que asprobes áne-
maa do Purga toreo. 
Arrcpítolle, meu señor: desengáñe-
me po los seus defuntos: ¿El é certo 
que dan eses cartos ou non! E se os 
dan, ¿eles serán bos ou serán falsos? 
¿Serán de ouro de ley? ¿Eles danos en 
moeda de prata ou danos en papel? 
Perdóeme, señor Director, estas 
avriguaciós (que inda^u rabee si Has 
í'ügo por discoufeanza, senon que Has 
suplico) porque me gusta andar sem-
pre con pe de promo en todo, e ó mes-
mo tempo, pra que non He sáian fu-
radas á miña Xoana as contas que xa 
ten votadas de ese diñeiro, pois xa vai 
pra unha semana que non me fai branca 
de labor, porque decote anda tod'o 
dia po la casa contando po los de-
dos e decindo: avintepra aquí, corenta 
pra alá, sasenta pr'o de máis alá, y o 
sobrante pra tapar buracos; o domáis, 
¡boa vale, o demáis corre da miña con-
ta, señor Derector, que pra eso xa 
He temos acendida unha vela á S. 
Antonio, e co-a sua axuda, Dios 
medeante, heime votar á ese pre-
meo o mesmo que on can; que (pra 
que vostó sepa) xa non He é o pri-
meiro gato que esfolor nin ha ser 
tamponco o derradeiro, sobre todo n' 
eso da críteca, que son eu capaz de 
criticar hastra de Nostro Señor Xesu-
cristo; eseoquere saber mellor, pre-
gúntelle ás mazas da miña aldea. 
De modo e de maneira que, se é 
certo que dan eses cartos, (que eu non 
teño escrupo en collelos anque sea en 
papel, se me aseguran que non son fal-
sos), vai arder o eixe, señor Director, 
y "ó que me dea un pau doulle un pe-
so" ; porque no escrito que estou facendo 
máis mellore que o do xorobado, xa 
todos me din que n'él hastra Dios toca 
á xuicio; e non lie é mentira, po lo que 
eu vexo, anque son medio cegó. 
Pro, agora ben; toda vez que esos 
cartos han ser meus, (soberba fora y o 
demo sea xordo), ¿non podia vosté, que 
ben pode, se quere (que pra eso ten un 
corazón que chora cando ve unha lás-
tema^ adeantarme, siquera, cen reas á 
conta, que pra vostó cuásique ó un 
alivio, porque así, de este modo, non se 
sentea tanto como cando hay que 
dalos todos xuntos? 
Se me quer facer esta gracia, que He 
hei ter sempre presente, mándemeo 
decir de seguida pra mandarlle por 
eles miña cuñada Marica, que en 
vinte leguas á redonda non hai unha 
moza como ela, mu tan bailadora; e 
de camifío tamen lio pode servir pra 
furarlle algún carafuncho, se ó que 
o ten, poño por caso, que pr'os en-
fermos ten man de santa. 
E se, 6 mesmo tempor ten que decir-
me algo, ou darme algún consello, por 
couta do que teño entre umaSr dígallo 
á ela sen reparo; que si acaso mente, 
(que nunca o fai por mal se non porque 
lio pide o corpo) xa eu descontarei o 
que for. Pro, eso sí, adivírtolle que 
non He faga cóchegas, por mor de que 
rineha como un cabalo, e eso non é de 
boa crianza. 
Entra mentras, agardando a sua 
contesta, que confio ha ser satesíac-
tórea, arrepítese de vosté, pr'ó que 
guste mandarme, este seu servidore, 
M. E . G. L A B R E G O . 
K a Habana a 20 de Febreiro de 1905. 
Pordata: Esquencéuseme poñerlle 
enriba que, pr'a quinta feira que ven, 
heille mandar de regalo un par de 
lebres boas, se as eolio no monte; que 
pra homes como vosté, todo é pouco, 
e ''nin dado nin gracias". 
Val . 
T R A D U C C I Ó N 
Sr. Director del D I A R I O DE T,A. MAREPTA 
Muy señor mío: Yo, aunque usted no 
sepa quien soy (ni falta que le hace, 
porqne nací en Angrois, que está á al-
gunas leguas de su tierra); quiero de-
cirle, porque me conviene lo sepa que, 
desde que leí eu su periódico que usted 
regala cinco cientos de pesos encima de 
treinta (¡alabado sea Dios!) al escritor 
que haga el mejor "juicio crítico de Don 
Quijote de la Mancha" pienso averiguar 
ron toda certeza de qué tierra era ese 
señor, porque se me ligara que no era 
de la suya ni de la mía; es decir 
E l i 1 . S í 
M S I " I I i i " 
extra copal, extra negro, extra blanco, pa-
ra muebles de todas clases, se d¿ muestra 
gratis á quien aun no loa conozca y se ga-
rantizan en todo con la ventaia de ser inay 
secantes, de mucho brillo y de mucha du-
ración. AGUAREAS puro de la misma mar-
ca. Los precios del barniz cobramos lo mis-
mo que cobran regulnrmentepor los infe-
riores También expende esta casa inüni-
nidad de artículos del g-iro de superior ca-
lidad, con la marca Ferretería LA REINA. 
Ambas mar. . ilt-nc esta caaa perlecta-
mentc registradas. 
K K G A L O S ú nuestros favorece-
dores toda esta quiitceua. 
Véan.se los aminetos que repar-
timos. 
Gran surtidó en baterías de cocina. 
Camas de hierro, herramientas, pinturas, 
letras y números de aluminio, pegamento 
para loza y cristales. 
2Ü.000 gruesa» cascabeles, para regalo v 
para vender, á 4 centavos docena y de 40 á 
CQ centavos la grueaa. 
E s t a casa se hace cargro de tra-
bajos de enrpinteri», albñailcría y 
pintiwas y uo tiene sucursal niu-
Ferraría LA EEINA, Esina-rá, 13, ítats á la PM islTa¡i5r.-T?JfS)no 1313 
que desdo entonces estoy con la boc» 
abierta y los ojos en alto, lleno de ad-
miración y pensando que usted, señor, 
debe de estar podrido de dinero, ó que 
no anda bien de la cabeza, como dicen 
que no andaba D. Quijote, y perdó-
uemo la comparanza, quo no es más 
que un decir, pues echadas bien las 
cuentas, al fin y al cabo, pieuso que el 
que debe de estar loco soy yo, que sne-
fio despierto, por más que no ceso de 
frotarme los ojos. 
Pero, como en estos tiempos en que 
vivimos, tan desgraciados para los po-
bres que, por ganar unas perras, como 
usted sabe, tienen que bregar cou el cue-
ro al sol desde la mañaua hasta la noche, 
nadie cree de buena fe que pueda haber 
un Mecenas tan campechano como usted 
que, porque le sobran los cuartos, los 
arroja á la calle (y así Dios le dó su glo-
ria y nunca se le tollan las manos mien-
tras yo pueda cogerlos); y como tam-
bién anda por ahí desde hace días cierto 
"rum rum" y "dicen que dicen", pro-
pios de malas lenguas (que mejor fuera 
que las comieran los lobos, pues mal-
dita la falta que hacen) de que en ese 
certamen van á darnos gato por liebre, 
porque dicen que ya más de cuatro au-
dau agarrándose á las señoras de los 
jueces para que le den esos cuartos á 
un jorobado que todos conocemos y que, 
por más señas, también mira contra el 
gobierno (y, la verdad, yo no quisiera 
trabajar para el moro ni para el inglés, 
ni soy chino para dejarme engañar); 
por sí ó por no, he determinado escri-
birle esta carta, de mi propia mano, 
para qne me haga el favor de desenga-
ñarme, por el alma de su padre, si es 
que lo perdió (que yo ¡así Dios me sal-
ve! le he de guardar el secreto) y de-
cirme de cierto si es verdad que dan 
esos cnartos ó no los dan; porque desde 
qne leí ose anuiicio, se me encendió en 
el cuerpo una especie de rabia, y no 
hago más que escribir de día y de noche 
con la prisa de un condenado, escupien-
do siempre en el mismo sitio, segiln 
reza un viejo refrán, por ver si sólo 
hago barro ó le llego á apuntar á 
á esa pollada de pesetas que usted no 
sabe lo bien que me vendrían desde que 
perdí mi pleito de la Corarla, en que 
los ladrones de los escribanos (que ojalá 
ardan todos en el infierno) me dejaron 
por puertas y más en cueros que las 
mismas ánimas del Purgatorio. 
Repito, señor, que me desengañe por 
el ánima de sus difuntos. ¿Es cierto que 
dan esos cuartos ó noí Y si los dan ¿se-
rán buenos ó falsos? ¿Serán de oro de 
leyT ¿Los darán en papel ó en plata! 
Perdóneme estas indagaciones, (que el 
diablo me lleve si se las hago por des-
confianza, sino porque me gnsta andar 
siempre con piós de plomeen todo); y, 
al mismo tiempo, para que no le ma-
rren á mi Juana las cuentas que ya 
tiene echadas sobre ese dinero; pues ha 
más de una semana qne no hace cosa 
de provecho, entretenida todo el día vu 
contar por los dedes y decir por lo bajo 
y á solas: *'veinte para ésto, cuarenta 
para lo otro, sesenta para lo de más 
allá y el sobrante para tapar ahiigeros." 
Lo demás ¡bneno va! lo demás corre de 
mi cuenta, señor Director, que para 
eso ya heñios encendido UUH vela á 
San Antonio, y, con sn ayuda, Dios 
mediante, héme de echar á ese premio 
lo mismo que un perro; que, (para qne 
usted lo sepa), ya no es el primer gato 
que desuello ni ha de ser tampoco el 
último, sobre todo eu eso de la cr í t ica, 
que capaz soy yo de criticar hasta de 
Nuestro Sefíor Jesucristo, y sino quo 
se lo pregunten á las mozas de mi 
aldea. 
De suerte que, si es cierto qne dan 
esos cuartos (los cuales yo no tengo 
escrúpulo en coger, aunque sea en pa-
pel, si me aseguran qne no son contra-
hechos J va á arder Troya, señor Di-
rector, y, "el qne me dé un palo gana 
un peso", porque del escrito que es-
toy componiendo (mucho mejor que el 
del jorobado) ya todos me dicen qne 
en él hasta Dios toca ú ju ic io , y no es 
mentira, por lo que veo, aunque soy 
medio ciego. 
Ahora bien; toda vez que esos cnar-
tos han de ser míos (soberbia aparte, 
y el diablo sea sordo) ¿no podía usted 
(que bien puede, si quiere, y para eso 
tiene un corazón que llora siempre qne 
ve una lástima) adelantarme siquiera 
cien reales á cuenta, cosa que para us-
ted casi sería un alivio, porque de ese 
modo no se sienten tanto como cuando 
hay que darlos todos juntos? 
Si usted quiere hacerme esta «ráela, 
que yo le he de tener siempre presente, 
dígamelo enseguida para mandar á 
buscarlo á mi cuñada María que, en 
veinte leguas á la redonda, uo hay moza 
como ella, ni tan alegre; y de paso 
también le puede servir para reventar 
cualquier divieso, si padece de ellos, 
pues para los enfermos tiene mano de 
santa. 
T si al mismo tiempo tiene que de-
cirme algo ó darme algún encargo 
acerca de lo que traigo entre manos, 
dígaselo á ella, sin reparo alguno, que 
si acaso miente (que nunca lo hace por 
mal sino porque se lo pide el cuerpo) 
ya descontaré yo lo quo fuere. Pero, 
eso sí, adviértele que no lo haga cos-
quillas porqne relincha lo mismo que 
un potro y eso no es de buena crianza. 
Entre tanto, y en espera de contesta-
ción, que confío ha de ser satisfactoria, 
se repite de usted para cuanto guste 
mandarme, esto su servidor, 
M . E . G. Labriego. 
Habana 20 de Febrero de 1905. 
P. D. Olvidósemeponerle arriba quo 
allá para el jueves le he de mandar de 
regalo un par de buenas liebres, si las 
cogiere en el monte; que para hombres 
como usted todo es poco; y "ni dado 
ni gracias. •Vale. 
CR0NIQÜILLA 
POR LA PRENSA 
I V 
E l capítulo primero de las fiestas del 
día 18 lo constituía una revista del 
brillante cuerpo de Bomberos de Cien-
fuegos, que debió efectuarse á las ocho 
de la mañana. Pocos fuimos los que 
dejamos el lecho en las primeras horas 
del dia para presenciarla, y por lo mis-
mo, pocos los que quedamos defrauda-
dos en la esperanza que teníamos de 
ver á esos beneméritos y abnegados 
ciudadados, que con ejemplar civismo 
exponen la vida por salvar los intere-
ses y la vida de los demás. E e -
cicnte está en Cienfuegos el tremendo 
incendio del espléndido edificio qne 
ocupan con su Colegio y su Templo los 
Padres de la Compañía de Jesús, y en 
el cual uno de esos bomberos, cayendo 
á l a calle desde una ventana del segun-
do piso, sufrió la pérdida de una pier-
na y un brazo y estuvo á punto de su-
cumbir, víctima de tan rudas lesiones. 
Todavía se ven en la acera las 
manchas de la sangre vertida por ese 
mártir de un deber voluntariamente 
impuesto. 
Pero si no pudeadmiraral cuerpo de 
Bomberos, con sus aparatos y bombas, 
en correcta formación, me ha sido gra-
to ver á algunos de sus individuos con 
su elegante uniforme de gala. Es de 
paño aznl, con botones de plata y ga-
lones también plateados. Cubren la 
cabeza con im casco brnuido, semejan-
te al de los Dragones, pero sin cimera. 
Los Bomberos en Cienfuegos, como en 
la Habana, prestan servicio eu la esce-
na de los teatros, atentos á impedir 
que se inicie en ellos el fuego, y caso 
de-que así ocurra, á sofocarlo en sus 
orígenes, para evitar desgracias. 
L A 
Preparada segán m m h 
del 
. T A B O A D E L á 
U n a i n s t r u c c i ó n que la 
a c o m p a ñ a expl ica el mo-
do de usarla. 
S e e n e n e i i n r a 
11 t o d a s l a s B o t i c i 
y D r o g - n e r í a s . 
E s p e c í f i c o V e g e t a l I n f a l i b l e . 
Con sólo cinco días de usarlo, se logara la 
completa extracción de los callos y toda clase 
de durezas de loajníssin peüsrro de causar el 
menor perjuicio ni sentir dolor alguno. 
Precio del estuche 50 centavos. 
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Obra de primera, 
Fianza por el fiel enmplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún diacro, nosotros le 
drestaremos el remanente cou un interés módi&x 
c 484 i r 
L a recepción de la Aduana fué el 
capítulo segundo de las fiestas de este 
día. Defiriendo á la invitación del de-
legado de la Asociación en Cienfuegos, 
señor Porrúa, organizáronla el admi-
nistrador y los empleados y fué ameni-
zada por la banda de música municipal, 
que la víspera había dado brillante re-
treta en el ^Parque de la Independeu-
cia." Hállase al frente de la Aduana 
de Cienfuegos un sobrino del insigne 
novelista autor de los Episodios Nacio-
nales, D. Benito Pérez Galdós, correc-
to, caballero de carácter franco y expan-
sivo, que acompafiado de los emplea-
dos D. Bernardo Figneredo, D. Lino 
R . Hernández, D. José M . Moráu, D. 
Bernardo Alcázar, D. Ernesto Ugari-
za, D. Guillermo Gatell, D. Pedro 
Mendieta y D. Julián Sauz, supo ha-
cer gratísima la permanencia de dos 
horas en aquel hermoso edificio. 
Allí tuve el gusto de saludar al Go-
bernador de la Provincia, general don 
José Miguel Gómez, que no obstante 
la asamblea del partido Moderado de 
las Villas, á que pertenece y que debía 
celebrarse dos días después, no quiso 
permanecer en su ínsula y vino á es-
trechar la mano de los periodistas ha-
baneros y—¿quién sabe?—á un cambio 
preliminar de impresiones con amigos 
personales y políticos. Hombro de ca-
rácter, el general es de los que, como 
el acero, se quiebran, pero no se do-
blan. Su trato afable y atrayente le 
valen amistades y simpatías. De mu-
chas cosas hablamos, entre otras de 
proyectos de engrandecimiento de la 
provincia por virtud de obras de im-
portancia que están para realizarse, y 
quedamos buenos amigos, aunque pron-
tos á contender, cuando con algún va-
gar volvamos á encoutrarnos, en una 
lucha eo que se esgrimen espadas á 
diestro y siniestro, sin más consecuen-
cia que un codillo más ó menos dolo-
roso, pero irreparable. 
Muchas encantadoras damas, ornato 
de los jardines de Cienfuegos, embe-
llecían aquel local, cautivando con sus 
gracias. A todos se nos obsequió de 
manera espléndida, con delicados pas-
teles, dulces, vinos generosos, licores y 
champagne, y á los hombres, además, 
con sabrosos tabacos. Del lado de es-
tos me incliné respetuoso, como fuma-
dor empedernido, teniendo en cuenta 
que entre las marcas se bailaban los 
E M I N E N T E S D E L M A R Q U É S D E R A B E L L , 
que no tienen rival en el mundo.. 
Tan á gusto nos hallábamos allí, que 
habríamos prolongado la permanencia 
en el local, si uo nos llamase con apre-
mio otro obsequio que se empalmaba 
con el de la Aduana; el almuerzo 
que la Asociaciación de Dependientes 
de Cienfuegos daba á los periodistas 
de la Habana. 
Pero esto merece capítulo aparte; y 
y como dice el reirán: á todo señor, to-
do honor. 
J O S É E . T P . I A Y . 
S i u s t e d d e s e a t e n e r i m r e t r a -
t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o y C o -
l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
RAFAEL i . CASADO. 
Acabo de ver en el periódico de su 
digna dirección que el sefior Morale* 
(Alfredo M.), secundado por discípulos 
que como él fueron educados por aquel 
ilustre maestro Rafael S. Casado, cele-
brarán una fiesta íntima á la que con-
currirán los compañeros de aulas en los 
aííos 1860 á 1868. 
| A cuántas consideraciones se presta 
la idea del señor Moralesl Un discípulo 
que con otros más se congregan al tra-
vés de ¡Cua ren t a a ñ o s ! para honrar la 
memoria ilustre del sabio maestro y cu-
bano ejemplar que educó á tantos que 
hoy brillan en todos los órdenes socia-
les. 
Aplaudamos'la feliz iniciativa del 
discípulo, al cual no ha llegado el virus 
del modernismo, que hace olvidar á los 
que se consagran á la carrera del Ma-
gisterio. 
E l Ldo. Rafael S. Casado en su repu-
tado Colagio "San Anacleton Cquehoy 
dirige sn h i j o e l Dr. Francisco) formó 
una generación do hombres útiles; en 
aquellos bancos de San Anacleto oye-
ron valiosas explicaciones de Casado, 
Fornaris, Castellanos, Díaz, Peralta y 
Mella, y de los hermanos Agüero (Fer-
nando y Luís) multitud de nifíos que 
hoy son hombres de prestigioso valer j 
de indiscutible autoridad científica. 
ííosotros foíraos de los discípulos de 
don Rafael; aun recordamos al azar á 
nuestros corapaneros; como el señor Al -
fredo M. Morales, gloria del periodis-
mo en Cuba como escritor castizo y ele-
gaute; al Dr. EdnarditoPlá, actual Di-
rector del Instituto de la Habana y 
prestigioso y afamado médico; Díaz 
Qnibns y los hermanos Isuño, Nota-
rios; los hermanos Lavastidaj el malo-
grado A ngel Luzón, los Dres. Ragués, 
l'érez Piquero, Chaple, Pedrá, Valver-
di, Vildósola, . Díaz y Fonts Sterling, 
actuales representantes; Carlos Cadalso, 
actual Jefe de Obras Públicas; Abelar-
do Garrido, Antonio M. Rivero, los 
hermanos Aguiarr Carlos Laurent, Cal-
vet. Cacho Negrete, Anacleto Bermú-
dez, estudiante fusilado eu 1871, los 
Dres. Telleehea, Córdova (Julián, Fe-
derico y h u í a ) Cal ver, Pichardo, In-
fante, Crucec, Sánchez Reyes, Dr. Ara-
gón7 Chacón, Dres. Pérez Santos, Ma-
tías Rubio, Ramón Carbouell, Bassave, 
Torroella, Pazos y Saín, Gómez Mini-
ño, Fernández Criado; Hita, Lazcano y 
otros más. 
T O D A M U J E R 
debe tener toleré» en conocer-la macavilloaa jwiiiga d& rie-go grnitorio 
" M A ñ V É L " 
La nueva Jerinca Vaginal. 
Inyección y Succton. La mu-
¿or, iiiMÍensiva y 
más cómoda. Lin-
•.'ídase al boticario, si no mnfifef» sTimi-ü-tnvr la • • J > Í A R V J ! X , h no debe aceptarse otra,íiino •uviese ui" ysllo paraei folle-tq ila-stmou que SP remito sclla-.io yon el ciiul st oncaentísn to-dos loe d.itos y direcciones qus son inestimables para las Señoras. 
Dirigirse a MAíIdEL JOlINSOfí, Güíspo 53 7 5ó. fíafi^a. 
paro los Anuncios Francsses son los 
<>• 
18, rué de la Úrange-Bateliére, PARIS 
1 r z s M * ^ f 
E U R A L G I A S 
QUSCAS, NEURASTENIA v todaa 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CnradOlI 
cierta por las PILDORAS nrODAUIErn 
. ANT1NEURALGICAS del U U K U I I I L H 
PARÍS. 3 ir. la caja con NOTICIA franco. 
D" CBOIÍIER & O, 75. calle de La BoMio. París. 
En La Habana : Viuda da JOSÉ SARRA é Hijo. 
N 
REMEDIO PRECIOSO conlra la» ENFERMEDADES 
iiíwRIKOHES.d* la VEJIGA jd« U PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CtSTITIS 
GOTA — REUMATISMOS — ALBUMINURIA 
F I E B R E S TtPOWOEj&a 
IS — 21, Placa des Ycsgas — PARIS 
»obre cada frasco el retrato del nr Bus-j 
y el ScÚo do earantla. 
m m m R E M E D I O . 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 
ni en el 
Extranjero 
como A 
E L . 
Bl 
' es mas I 
'Poderoso 
' Preosntiüo \ 
Curatioo 
fie 11 
Y DE TODAS UU» 
B i 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
< HORAS bastan para apaciguar los accesos 
Tos más violontos sin temor de trasladar el mal. 
Envió /raneo de ia Noticia sobre pedido. 
Depósito general. POINTET y GIRARD 
2, ruc Elzevir, PARIS. 
bpwimw a LaHaJiana; V«i* da JOSÉ SARRA é BIJO. 
SI Unico aprobado 
por la Academia de Modlcin» de Parla ! 
| CURA : A8EM1A, CLOROSIS, DEBILIDAD, I 
TIEBRES. — -Exigir «2 Verdadera 
_ tea el íello de la "ünfon de» Fabrlcant»". 
|Et el máa eclivo. el más económico 
I de I01 tónicos y el único ferruginoso 
[ ÍNALTERABLE en los países cáJido». j 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U.SEídasBsau-lrU.faíii. | 
• V E S DR. 1 3 A . J O 1 3 I R . O S 
H l l e o t r o - m a - Q - n é t i c o s * -
C o n t r a l a s C O N V U L S I O N E S y j a r a 
facilitar la J B E N T g C Z O N D E L O S N Z Í R O S 
Desconflarse da las Fnlsiñcacianes 
SJ3£i , r u é S a i n t - 3 1 a r t ¡ n , r ^ J R l S 
t E N TODAS PAn.MACIAS Y DROGUERIAS. 
Tesoro de las Hidres 
PEPTONa 
PASTEÜR Se PARIS 
fo rmaos 
V I N O D E F R E S N E 
Hospitalit tíoptado 
D I A R I O D E 1.4 de la mañana.—Febrero 24 de 1905. 
Como d i sc ípu lo que ful de quel maes. 
tro, me enorgulleico de haber tenido 
por compañero3 á los que hoy veneran 
la memoria de Eafael S. Casado y co^ 
mo cubano me vauaglorio de ver á mis 
compatriotas que no olvidan á los que 
dieron días de gloria á nuestra madre 
Habana, Febrero 23 de 1905. 
L D O . J U A N A . E u f z . 
F E B R E R O 
Xucva. prov inc ia m a r í t i m i i 
Desde fines de 1902 estaba ordenado el 
establecimiento de la provincia maríti 
ma de Pontevedra, sin que se hubiese 
cumplido aquella disposición por falta de 
consignación en el presupuesto; pero el 
ijefior Cobián ha dispuesto que se destine 
& dicha Coinandancíft el personal que re-
glaraenf?.rlamnnte le corresponde, y en 
su consecueBCla, han sido nombrados pri-
mero y neguttdo comandantes, respecti-
vamente de la nueva provincia, el te-
niente de uavío de primera clase don 
francisco Quiroga Barcena y el teniente 
de navio D. L u i s Fernández Pifia 
E l genera l Coceas 
E l general de la Armada D. Víctor 
Maria Cencas ha sido aombrado para que 
ea unión de la persona que designe el 
Ministerio de Estado, represente á Espa-
ña en la conferencia de Bruselas que ha 
de entender en la redacción de un Códi-
go Marít imo Internacional sobre aborda-
jes y salvamentoi. 
M a r í a T u b a u 
E n la Gaceta se ha publicado la Keal 
Qrden nombrando profesora numeraria 
del Conservatorio de Música y Declama-
ción á la insigne actriz María Tubau. 
Justa nos parece esta dist inción otor-
gada & una artista que honra la escena 
pafiola. 
María Tubau va al Conservatorio por 
derecho propio. Sus méritos , de todos 
bien conocidos indicáronla desde el pri-
mer momento para este cargo, y todo el 
mundo aplaudirá su nombramiento. 
L o de l a boda del R e y . - - « ' ¿ Q u é suce-
de?**— " R u m o r e s rat i f icados ."--
Comentar ios . 
Con el t í tulo do ¿Qué sucede?, publicó 
este* suelto el Diario Universal dos dias 
después de haber salido de Madrid en 
viaje de regreso, el Archiduque y la Ar -
chiduquesa Federico, y sus tres hijas: 
4'8in datos bastantes para hacer una 
exposición de hechos, pero con algunos 
para anunciar sucedidos de relativa im-
portancia, vamos á exteriorizar hoy lo 
^ue es objeto de comentarios, eutre la 
gente política sobre todo. 
"Dícese que el Príncipe Connaught no 
vendrá ya á Madrid acompañado de sus 
hijas, según estaba anunciado. L a sus-
pensión de este viaje ha de producir cier-
ta contrariedad, porque en Madrid, y 
también en Barcelona, se preparaban á 
los ilustres y augustos viajeros. entusias-
tas demostraciones de afecto. 
" E n Andaluc ía han recibido el Prínci-
pe de Connaught y sus hijas pruebas fe-
hacientes de la s imparía que supieron 
inspirar. 
¿Es, efectivamente, cierto que ya no 
visitará la corte de España el hermano 
de Eduardo V I I ? 
"Se habla también de que el duque de 
Mandas renunció á su cargo diplomático 
en Londres, y esto se relaciona con el fi-
nal que han tenido determinadas nego-
ciaciones. ¿Es esto también cierto? 
"Suponemos que de eetas cosas, des-
menuzadas en voz baja, se hablará en al-
ta voz y claramente, porque cien veces 
peor que la proclamación pública de cien 
verdades graves es la de un comeutario 
de cosa leve hecho á hurtadillas." 
Como ya saben nuestros lectores, con 
motivo de la estancia en Madrid de las 
Archiduquesas, se habló en Madrid, co-
mo cosa segura, del matrimonio de la 
menor de ellas con su primo carnal el 
Roy Alfonso X I I I , y de ahí que se dije-
se que los Duques de Connaught, que tie-
nen dos hijas en estado de merecer, ya no 
irían á Madrid. 
Pero á raíz de esos rumores L a Renut 
Diplomatlquc publicó un extenso artículo, 
cuya inspiración se trasluce ieyéndolo , en 
el que después do rendirse elogios á la» 
prendas de la Reina Madre Doña María 
Cristina, se afladeu los siguientes párra-
fos de verdadero interés: 
" C n periódico, haciéndose eco de ru-
mor anónimo, ha supuesto que entre los 
proyectos de enlace del rey D. Alíonso 
X I I I encuentra grandes dificultades el 
de la princesa Connaught, por oposicio-
nes surgidas en el mismo real alcázar de 
Madrid, atribuyendo á S. ÍVI. la reina do-
fia María Cristina una actitud poco fa-
vorable á la realización de tal matri-
monio. 
" L a prensa imptreial y seria con una 
sensatez de juicio que la enaltece, se ha 
mostrado u n á n i m e en desmentir ese ru-
mor, aprovechando la ocasión para ma-
nifestar que es ya hora de nue cesen de-
terminados periódicos y elementos de 
mezclar el nombre augusto de la reina 
madre en cuantas cuestiones afectan á la 
política Interior y exterior de España; 
F R 0 N T 0 N J A I -ALAI 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy r iérnes , 24 de Febrero, á la una 
de la tarde, en el Frontón J a i - A l a i : 
Primer parüdo á 25 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la terminac ión del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
j Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á, seis tantos. 
Que se jugará á la t erminac ión del 
segundo partido. 
E l espectáculo , que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
PUBLICACIONES 
A Z U L Y E O J O 
Interesante y ameno es el ú l t i m o nú 
mero publicado por esta popular y sim 
pát i ca revista. 
E n la cubierta, el chispeante carica-
turista Torriente, publica una graciosa 
é interesante caricatura sobre el gran 
premio de las carreras de a u t o m ó v i 
les. 
E n la pág ina de honor se inserta un 
grabado á gran tamaño, reproduciendo 
una escena interesant í s ima de la guerra 
ruso-japonesa. 
Los Lithuani es un preciso cuento de 
Francisco Zárate. 
L a Sinfonía Cómica es en este n ú m e r o 
deliciosa, a c o m p a ñ a d a de una caricatu 
r a de Ol ivera sobre las carreras inter-
nacionales. 
E n la pág ina de Sports se publica un 
buen retrato, el ú l t i m o y hecho expre-
samente para " A z u l y E o j o " por su fo-
tógrafo especial señor L u í s Camino, del 
chaffeur vencedor señor Carricaburu y 
su ayudante Martínez. 
L a sugestiva novela de Miguel A n -
gel Campa, Margot, se c o n t i n ú a en esta 
semana. 
E l Certamen Popular con valiosos 
regalos como premios, ocupa una pági -
na con dos hermosos retratos de los pe-
lotaris Navarrete y Pelil Pasiego. 
E n la Semana Elegante se publica una 
interesante fotografía que reproduce al 
sefíor Estrada Pa lma paseando en au-
t o m ó v i l con el ministro americano Mr. 
Squiers. 
Y termina el n ú m e r o la "Ult ima 
Moda" para las familias. 
Por tan amena edic ión felicitamos á 
su joven director, nuestro querido ami-
go y compañero sefíor don T o m á s G u -
tiérrez. 
D I A 24 D E F E B R E R O D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Purifi-
cación de la Sant í s ima Virgen. 
E l Circular está en Jesús del Monte. 
San Matías, apóstol, San Modesto, obis-
po, y Santa Primit iva, mártir. 
San Matías, apóstol: San Matías que 
fué escogido en lugar del tiaidor Judas, 
fué de la tribu de Judá, y nació en Ber-
lín de familia ilustre, no menos distin-
guida por su calidad y por su riqueza, 
que fué al celo que profesaba á la religión 
de Moisés. 
Criáronlo sus padres cort gran cuidado, 
instruyéndole en las buenas costumbres 
pues la norma dt conducta que la egregia ! Y *nfla ciencia de las escrituras y de la 
señora se ha trazado, desde que S. M. el rel igión. L a inocencia de vida con que 
L a Moderna Poe8Íat Obispo 135, se 
han recibido los per iód icos siguien-
tes: 
Blanco y Xegro.—Ostenta los retratos 
do la escritora M y r i a n H a r r y , que aca-
ba de publicar un libro , r L a Conquista 
de Jerusalen", por el que obtuvo un 
premio de 5,000 francos; a d e m á s c o n -
tiene multitud de retratos de persona-
es de actualidad. 
Loa Sucesos, con grabados y notas de 
los cr ímenes de la semana. 
L a guerra Ruso-japonesa, con las ú l -
timas informaciones ilustradas con bue-
nos grabados. 
E l Arte de ser honita, p u b l i c a c i ó n ex-
profeso para las familian; la dirige una 
belleza cé lebre de Par í s , L i a n a de 
Pongy. E l n ú m e r o 8 que ha llegado re-
cientemente, es de mucha importancia 
para el bello sexo. E n * ' L a Moderna 
P o e s í a " hay colecciones completas. 
E l desnudo en el Ar te .—Forma una 
serie de cuadernos en los que aparecen 
magní f i camente reproducidas las figu-
ras de desnudo de los pintores más emi-
nentes. E s lo m á s art í s t i co y serio que 
se ha visto. E l arte con todas sus proe-
zas, i m á g e n e s que despiertan admira-
c ión y encanto por la verdadera be-
lleza. 
CRONICA RELIGIOSA 
rey l legó á la mayor edad, no abona ni 
justifica tales suposiciones. 
aS. M. la Reina doña María Cristina 
para nada ipterviene en los negocios pú-
blicos, que harto minaren su existencia y 
amargaron su vida en los diez y seis 
años de una regencia aue figurará como 
modelo en las páginas ae la historia." 
E n cuanto A que dofia María Cristina 
para nada Interviene en los negocios pú-
blicos, solo diremos que nadio ignora que 
la Reina Regente si^ue teniendo gran as-
cendiente en el á n i m o de su hijo y que 
éste no da un paso en el ejercicio de las pre-
rrogativa» regias sin ponerse de acuerdo 
con su augusta madre; mas aunque así no 
fuese, nacía tiene de particular que aquella 
tome intereses en asunto tan vital como 
el de la elección de esposa para su hijo. 
Jbo raro é incomprensible sería que suce-
diese lo contrario. A s í es que el artículo 
±cevue Diplomaiique, HfnQTzn de ba-
que Ua cosas están claras, demues-
tra que están, por el contrario, turbia* 
autor, 6 por lo menos el inspirador. 
nn í nt f ?n?CS ^ de artesano, pero 
no babilidad en el manejo de la pluma de 
periodista. Y poroso, p a . á n d o s l d e ügto* 
na ilado un golpe en vago. 
F a l l e c i m i e a t o s 
H a n fallecido. 
Efe Madrid, D. Jogó Peluez Campoma-
nes y García San Miguel. P 
- E n San Fernando, el Condestable 
Mayor d é l a Armada, D. Francisco 8i 
« 7Knr7Ii!lanu.eva del Arzobispo el se-
nador D. I ranciBco Corencia 
E . P. 1). 
le 
cer ver 
pasó la juventud, fué una bella disposi 
ción para que se aplicase á oir la doctrina 
de Cristo, luego que se comenzó á mani-
festar después de su sagrado bautismo. 
Tuvo la dicha de seguirle en compañíade 
los apóstoles desde el principio de su pre-
dicación hasta su gloriosa ascensión á los 
cielos, y fué uno de loa setenta y dos dis-
cípulos. 
E n el repartimiento del mundo que hi-
cieron los apóstoles para conducir la luz 
de la fe y del Evangelio á todas las na-
ciones, tocó á San Matías el reino de J u -
dea. E l abrasado celo que desde luego 
mostró por la conversión de sus mismos 
nacionales, le obl igó á padecer muchos 
trabajos, y A esponerHo á grandes peli-
gros, y sufrir grandes persecuciones; y, 
finalmente, á coronar su santa vida con el 
martirio, en el día 24 de Febrero, aunque 
no se sabe precisamente en qué año. 
Su sagrado cuerpo, según la más cons-
tante tradición fué llevado á Roma por 
Santa Elena, madre de Constantino, y 
hasta hoy se venera en la iglesia de San-
ta María la Mayor la más considerable 
parte de sus preciosas reliquias. Asegú-
rase que la otra parte de ellas se la dió la 
misma Santa Emperatriz á San Agricio, 
arzobispo de Tréveris , quien las colocó en 
la iglesia que hasta hoy tiene la advera-
ción de felan Martín. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas so l emnes . -En la Catedral la de 
lercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de M a r í a — D í a 24.—Correspon-
de visitar á Nuestra Sonora do las Mer-
cedes, en su iglesia. 
IGLESIA BE BELEN 
El domingo 26 fi las siete se tendrá la misa 
del Apostolado, la mlaa de las ocho se dirá en 
honor de la Virgen de Begoüa patrona de los 
vascongados. 
' • 2528 A. M. D. G. 3-24 
n m m i m i i i w 
E l Circular. 
Hoy, como ayer, celebrarán mis feligreses 
en el próximo Domingo, solemnes cultos á 
Jesñs Sacramentado, consistente en Misa de 
ministro, cantada á toda orquesta por exelen-
tes voces y la Cátedra sagrada á cargo del Re-
verendo Sacerdote P. Rendo S. J . habrá Misa 
de doce: tan Gran Señor, merece todo honor. 
El párroco A. David Castañeda. 
2548 2t-24 2m-24 
O , 
Vináa le Gómez, 
Y dispuesto su entierro pa-
ra el viernes 24 de Febrero á 
las ocho y media de la mafia-
na, sus sobrinos y d e m á s p a -
rientes suplican á sus amigos 
se s irvan c o n c u r r i r á la casa 
mortuoriíi , Calzada de Concha 
n ú m . 6, para acompafiar el 
cadáver al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán. 
Habaua 23 Febrero 1905. 
Dr. M. Tagle.— Lucrecia Tagle. 
Vicente Cobo. 
2542 1-24 
E L L I C E N C I A D O 
m de 
Y V I L A 
B e i i s M o r ie la ProíieáaJ 
D E 
SAGDA LA &EANDE 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
r a el viernes 24 de Febrero 
á las 8% de la mañana , su 
viuda, hijos, padres, herma-
nos y d e m á s deudos y ami-
gos, suplican á sus amista-
des se s irvan acompafiar el 
cadáver de la casa maftuoiia 
Campanario 20 al Cemente 
rio de Colón, favor que agra-
decerán. 
Habana 23 Febrero 1905. 
2504 tl-23 ml-24 
P M F E S I O M E i 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. 
na á San Miguel.—Teléfono 1226. 
esquí 
G 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho 6. doce. 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A K I O P Ü B R I C O . 
Habana n. 98. 2292 26F19 
D R . B E N I T O V I E T A 
Ciruj ano-Den t ista. 
Se dedica sólo & trabajos de primera calidad, 
Príncipe Alfonso 394, altos entre San Joaquín 
é Infanta. Teléfono 6,075. 2295 34-F19 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 123. 2159 62-16P 
Clntiiroiies Eléctricos. 
Cajas de parálisis y toda clase de trabajos, 
para médicos los hace José Muras O'Reilly 85. 
Teléfono 888. Instalaciones Eléctricas en ge-
neral. 1794 15.8 F 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros^. Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Medico-Quimr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C—245 1-P 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Cousultat; de 11 a 1 v de 3 a í. 
249 





C t r u í a n o de l H o s p i t a l n u m e r o t . 
Enfermedades do Seiorasy Cirujla especial, 
COIÍSÜLTA8 DE 11 á üi.—Gratín solament« 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L , N U M . 78, (bajosí 
elf nina á Ean Niooiás. Tclfóono 90291 
C 390 2i 11 F 
DR. A. S A M O 
U EDICO-HOMEOP ATA 
Especialista en enlt'rmeándes de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas miirflrgicas sin 
nooeaidad do OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulreta. 
C- 157 156-]«E 
J - Puig y Ventura. 
A B O G A D O . 
Acepta podeies para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslind3 de H.iciend s comuneras. 
Santa Clara 2.5. Habana. ' 
í 5. 15392 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De repereso de sn viaje í Europa y los Esta 
do» Unidos ha abierto nueramente su gabina-
e de ctaaolta en la calle del Prado 34 '̂ de 1 
á 4. 01454 15R Db 9 
^ V a i d é s T t / a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S . — D B 8 á 
1854 26-F 7 
1 1 
D R . A L I P I O C. P O R T O C A R R E R O 
Cirugía ge Partos, enfermedades de Sras y 
neral. 
Consultas diarias de 12 á 2. 
Gratis á los pobres, martes y sábados de 1 fi 
Gervasio 94, eso? 6 Neptuno. 1748 2»-F 
Dr. Heniaudo Seguí 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.-Consultas 
para afecciones del pulmén y de los bronquios 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C221 26-F 1° 
F . Carrera Júst iz 
A B O G A D O 
Ha trasladado su bufete á Ancha del Norte 
178. Consultas de 8 á 11 y de 12 A 5. 
2248 26-2S E 
X > m - JErLm O - X Í I H - A I I - , 
OCULISTA 
ConsuHas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Zoté. C 362 2C-15 F 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía do la Universidad 
ie la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 348 26-16 F 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de l í á L San Miguel número 110. 
C-S15 2e-7F 
Dr. Gabriel Casm 
Catedrático *e Patología QuirCrgic» y Glna 
colegia coa su Clínica del Hospital Meioedos, 
C N8ÜLTA9 DE 12 A 2. VÍRTODHS t ?. 
C 345 18F 
m . F . J U S T 1 N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a u o-Dentis ta 
Salud 42 esqnina á Lealtad. 
C S46 26-15 F 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
•entinta. 
Y a l d é e 
Cirujano D i . 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78. 
39i 26-24 F 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina,—(Jirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á & Lamparilla 71. c3S7 2621 F 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfar-
medade« de Señaras.—Consaltas de 11 a 2. La -
sanas SS.Teléfono 1342. C 392 24 F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO, 
Teléfo-o333. Cuba 25. Efabam 
c "95 2«-24F 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consistas en Prado 106.—Costado de Villa-
aaeva. O 396 M-gl F 
D R . J U A N B . V A L D E S 
Ex-Médico del Asilo Hnérfanos de la Patria 
Enfermedades de los niños. Cousnltas dell á l 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Teló-
fono-91ñ8. C314 26-6F 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BWFEEMKDA.DM del CEREBRO y de los NERVIOS 
Craunltas en Belascoaln 1033̂  próximo á Roi-
oa, de 12 á 2, C—326 9 F 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermeda4eB del Estóatago é Intestinos ex-
ctauiTamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido eíito-
macar procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de Han Antonio (Te Paria, 
y por el arfálisis de la orina, sanp- e y micros-
cópico. 
Consultas de 1 i 3 de la tard^.—-Lamparilla 74 
altos.—Teléfcuo 874. c 325 10 F 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L P I C I M D O 
.¿k."fc3<3 S o c i o s . 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—338 7Fb 
GARLOS BE ARMAS 
•BOGADO 
Domici l io: Maceo 10, T e l é í e a o 6331 . 
Mar ianao . 
Es tud io : C u b a 7 9 , T e l é f o n o 417, A . 
l>e 12 á 4 . 
C2S6 1F 
iLEEETO s. de b ü s m á n t e 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sel7ft. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
14327 15€mNvl5 
S. Caiicio Bello y Arango 
0S4d 
H A B A N A 5 5 . 
16 Fb 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
Consultas diarian de 2 & 4 
Calianc número 58. 
1093 22-10 F 
ALFREDO MAMARA 
A R M A N D O Y C A S T á Ñ 0 S 
Manuel Secades 
- A - I D o s é e l o s . 
O'Reilly 8 (altos. C 275 ITF 
D r . E . F o r t u 
Ciinecóiogu del Hospital n?l. 
Partos y enfermedatles de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
147S2 Teléfono 1727, 1515-Otll 
A N A L I S I S » B R I S E S 
latoraiorio Urolósico del Dr. Vildóaola 
J'UNDADO E N 188Í» 
Cn anaiisiscompleto, microssópico y quími-
co' DCtí poso». 
Coinpaste^a W¡, entre Muralla y Teniente Roy 
8̂18 2e-7F 
Dr. K. Choiuat 
Tratomicnto ospaoUl d« Sífilis y Enfermosa. 
den fMMMas, C oraoión rápida. CousulUa de 
1. á 3. ToISfouo 864. Fgido núm. 2.. eltoa. 
0229 1 F ( 
D R . F E L I P E G A R C Í A C A Ñ I Z A R E S . 
Dr. Enrique Ferdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E T K A 
JtsÍB María 33. De 12 4 3. C 22K 1F 
Dr. Luís Moutaué 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
SAN IGNACIO 14. C 227 1 F 
D R . G U S T A V O 6. DDPLESS1S 
CIKUJIA ÜENERAJU 
Consultas diarias do á 3.—Teléfono 1132.— 
San N.colfe n. 3. C238 1 F 
Dr. C . E . Finlav 
Espec ia l i s ta eu eufermedade? de los 
ojos y de los o í d o s . 
Commltafl de 13 i 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
Para pobres:-Dispena irio Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 4 5. 
C 233 i- p 
INSTITUCION FRANCESA 
A I M A I Í U U U A 8 3 , V l i W a 
DIRECTORAS: MILLES MARTI NON 
Enseñanza elemental y superior V u ~ L 
Francés, Español, 6 Ingfe, lol gi¿n p^n81 
Pintura y toda cl¿se de bordados ' lano, 
e admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
2527 13-24F 
F 0 R N S 
" C O R R E D O R " 
Compra y venta de casas, fincas y solares en 
la Habana, Vedado y Marianao. Dinero cn Hi 
potoca en todas cantidades.—Inscripción de 
marcas y Patentes Nacionales, Extranjeras y 
Espeoialmente para ganado - OFICINA CUBA 
NÚM. 7 TELEFONO 982. 1517 26 3F 
D R . R O B E L I f t 
Piel.—bífilia.—Venéreo.—Malos de la sanare. 
-Tratamiento rápido por loa (Utimoi sisteiaaa. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á i. 
C 235 1 F 
Dr. Jean Pabio García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2 . -LUZ NUM. 




Galiano 79 Habana.—De 11 i i. 
c 394 29 24 F 
Antonio L Valverde 
A b o g a d o - N o t a r i o 
HABANA NUM. 66 . -TELEFONO NUM. 
1181 2ti-E26 
914. 
Dr. J o s é R; Viilaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
CIIRAPIA N? 36>Í, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: cíe 9 á 11 y de 1 á 4 
1687 26- F4 
Doctor Jorge L. Dehogues 
Ocul is ta del Hospi ta l i» 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. Teléfono 1743. 
16fc5 . 2S-7F 
Elíseo Cíberga. 
A B O G A D O 
Ha trasladado su domicilio y bufete á Nep-
tuno 192. 1676 16-7 P 
Dr. Luis Barbero y Éstéves 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sílhados, de 3 á 4 de la tarde 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-167 80 En 
D R . J U A N J E S U S T A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operacioaos, 
tes) de 8 a 19 y de 12 a 4. 
Galiano 103 (al 
C-347 17 F 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Madiolna, Ciro.jía y Prótesis do la boca. 
B e r n o z a S Ó - ' J e l é j o n o u . 3 0 1 2 
C287 _^ 1 F 
Dr. Gonzalo Aorósteguí 
M E D I C O 
d e l » C . de H e a n í i c e n c í a y Maternidad 
Eepeeiallsta ea las enfermedades de los nidoa 
médioas y qeirárrioas. Consultas de 11 ¿ L 
Acular lOe^.—Teléfono 824. 
C zzb i F 
O l t . A N G E L P . P l t ó D K A . 
nxxaco CIRUJ AJÍ O 
fiepecialista en las enfermedades del Mt6* 
mago, hígado, bazo éinteafciBesyeafermededes 
de nifics. Consoltas de 1 i 3. ea sa domUdiio, 
Inquisidor 87. c 393 2t F 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
O 281 1 F 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 49. Teléfono nfim. 1212. 
C 275 26-2F 
Dr. Abrahara Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Fobi'e 14, «Uos, curre Habana y Agolar 
Consultae: de 3 íi 6.—Teléfono: 101 
c 327 9 F 
C O L E G I O D E l . Y 2; E N S E Ñ A N Z A . 
San Rafael 114 entre Escobar y Gervasio. 
Director: Alfredo Martínez. 
Desde el día lí del presente raes, ee ha esta-
blecido en este centro de enseñanza, Acade-
S"" 1?reParAt,oriftt par,a oficiale3 de la Guardia 
Rural y Artillería, así como para el ingrego 
en Ingenieros, Arquitectos, Maestros de 
uoras, y en general, para toda clase de carre-
ra» especiales. 
Preparación completa para maestros y maes-
tras, y Academia de ««ludios comerciales. 
üisle plantel cuenta con profesores establear, 
aptos y experimentados. 
LRS clases de Mutcmíiti&as están á cargo del 
Director. 
HORAS DE CLASES: 
U y Bnscñuuz.a de 7 a 10a. m. y 11^ 4 4 p m 
Clases especiales 7 a 10»^ p. m. * 
Para más detalles, eu la Direcc ón del Csle-
gio, San Rafael 114. alt 1755 12Fba 
L E C C I O N E S • 
Profesor español, con práctica de muchos 
años cu America, se ofrece para dar Itcc ionea 
de primera y segunda enseñanza, á domicilia 
y por precios muy reducidos. 
El mismo desea cambiar lecciones de caste 
llano por inglés. 
Informan en el Despacho de Anunciosdni 
DIARIO DE LA MARINA G 8-22 
E N G L I S H C O N V E R S A T I O N ^ 
BY C. GRECO. 
Todos los profesores de inglés que enseñan 
por este libro, escrito apropósito, para que loi 
alumnos no pierdan tiempo, por Mr. GlíEOO 
INSTRUCTOR PRACTICO DE INGLES y o l 
tros idiomas, se recomienda á los señores pro-
fesores y profesoras y á todns los que deseen 
aprenderlo pronto y con perfección. Se veiide 
Á PUÍSO P L A T A . A O C A C A T E y « 
2324 4-21 
C n profesor de i n s t r u c c i ó n pr imar ia 
y superior do la Normal Central do Madrid,^ 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. Tambiéndá cla-
ses do latin. En la Administración da este p»-
rió dico i n for mar án. G Ag9 
P a r a dar c lasesdeTl i y 2 l BuseftañTi ' 
en casa pa.-í.icuKr, se ofrece un profesor com-
petente que posee vario? títulos acadámicoa. 
También prepara maestros para los próximos 
exímenes. Dirigirse por correo á J, G. en 
Obispo 80, tienda do ropa E l Correo de Pa-
i j ^ e 20 Oc 
C L A S I í D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar loo-
ciones de piano 4 domioilío, ó en su casa oall* 
de la Habana n; 101. Preciosmódiaos. 
(hádame de Briel. 
Profesora de francés, dá clases a domicilio y 
recibe ordenes en O'Reilly 110 y calle 10 letra 
J . Vedado. 1977 26-12F 
C l a s e s d e F r a n c é s . 
Teoría, Conversación, Literatura y Filosofi» 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Dr. 
Adolfo Burlaraaqui.—Calle de O'Reilly núm, 
30 A 2; piso. 1510 26-3 F 
Ing-lcs puro de Boston 
Si usted desea aprender a hablar y entender 
á todos los ingleses y americanos de todas par< 
tes de Inglaterra y los Estados Unidos, con-
sulte n ted 6 Mr. Greco, la consulta es gratis 
para todos. Aguacate 98 1667 26-4F 
Cna se/iorti ia^lc-i;» onr M i si«in -1 i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en iugiós y otro en español y mucha ex-
Ptí iencia en la enseñanza de idiomas 6 ins-
trucción general, se orfece á dar lecciones á 





Ex-Director de lo- Estudiantina Fígaro. Dará 
lecciones de Guitarra, Bandurria y Violonce-
11o en su domicilio Teniente Rey 104, altos. 
(Englisb Spokon) 1708 26-7 F 
M . O R T E G A , Profesor de Miisrca. 
Se ofrece en su casa á domicilio ó para algún 
plantel por módicos precios dar clases de sol-
feo o n general, principios de armonía, trans-
posición, transcripoiUn ¿ instrumentación, co-
mo así mismo de va • ios instrumentos. Suare» 
D ' ^ 1231 2 a ' 2 S E ^ 
A R T E S Y OFICIOS. 
¡LA P A L M Í S T A A M E R I C A N A ! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pasará. Concordia 9. 
2172 12-16 
Y 
- A . 3 B O O - - á L Z O O . . 
Se hace cargo de teda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-adrai-
nistrativos, aaí como de la administración de 
ñcos por una módica coraiaión. Aguiar n. 120, 
altos. Consultas de l á 3 de la tarde. 
16574 2S-N23 
D R . F R A N C I S C O J . 
Enfermedades del üerazón. 
V E I A S C O 
Pnlmooea Afer» 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
mañana á 7 noche Colón 26^. 
1866 4t9-26mF1Ü 
Se mata en casus y inucbles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
JHu v a l l a S9. - G a r r í a 
IfilO 28-9 F 
Tioeaey de la Piel, (incloco Venéreo/Sífliit),— 
OoBsuítM de 12 42 y diaa festivos de 12 i L — 
TROCADERO 14.—Teléfono tós), C 225 1 F 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Cor redor t i t u l a r N o t a r i o comerciao 
Kecibe órdenes para toda clase de negocioi. 








LOR. Dentaduras de 
PUENTE.—A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
H a b a n a 6o , e squina & O'Re i l ly . 
c 276 2»-l F 
Dr. D. M. Sabater 
MEDICO CIRUJANO DENTISTA 
Superintendente y Profesor por muchos añ»s 
del Colegio Dental, N, Y . San Rafael n. 1 
2078 26-15 F 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Cuba n. 15. 
2138 52-15 Fb 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO dli. 
C 230 1 F 
D R . H . A L V A R B Z A R T I 8 
E N F E R M E D A D E S D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animan n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 270 1 F 
Virgilio de Zayas Baziin 
bno S.3f\ del Neptuno 114, 
13J-1S Db | 1653 
P I E L , tídFJiJij V VIAS L Kils' A RÍAS. —Con-
sultas: Lunes, Mi< rcolós v viernes, de 12 a 2.— 
3. Teléfono 102'j. 
26 CP 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex«jefe de la Clínica de operativa de la 




a l to s . -Te l c f 9 7 5 
28-7 P 
L nú s c í l o r i t a de mora l idad se ofrece 
para dar clases de instrucción primaria é in-
glés k domicilio. Tiene referencias. Informan 
enCompostela124 de ll^á á 1 de la tarde y da 
8 á 10 de la neche. 2523 4-24 
F A l ? A - R A Y O S 
E. Morena, Looano Electricista, co:mraotor 
éinsbalador de para-rayos sistema moderno I 
edificios, pOlvoriuea, torrea, panteonos y ba« 
qcos .garantizando su instalas!ón y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonooi-
rtos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléotrioo». Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos de! ramo eléctrico. 3o ga* 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
2187 26F8 
m H i M I I S . 
Se curan radicalmente cou el Braguero 
Regulador, acompañada del Parche Ale-
mtlu, que tañía fama haalconzado en E u -
ropa, inventado por el espécíaliSta Dr. 
Porta. 
Se mandan tratamientos en Provincias. 
Pidan nota de precios. Consultasde 9 
á 12 y de 3 á O, gratis. Calle (Jallano 42 
Habana. 1300 2«-31 E 
J O S E P A L L A R E S S A Q U E R O 
Pintor, empapelador y decorador de habi-
taciones. Precios sin competencia. Perfeocióa 
y esmero en todos los trabajos. Obrapia 7§ Ra-
baña. Teléfono 3,092. 1247 26E2| 
Hoteles y M a s . 
"M-EPTUNO 2 A., frente al Parque Central.-' 
-'• En esta majnífla casi fresca, con b ifios, 
entrada íl todas hora? y demás comodidadei, 
se alquilan habitaciones nerfectansunte a jane* 
bladas Hay criados da la casa y esmero ea o» 
aseo de las habitaciones. Neptuuo 2 A. 
11221 168-11 St 
Tengo tres compradores 
con urgencia para tres fincas pequeñas, cerca 
de la Ha baña, si es posible en calzada, con ca-
sa de vivienda y algdn arbolado. —Juan Vivó, 
Prado 121 F . 2311 4-21 
Pérdida . 
Se ruega á la persona que haya encontrado 
anoche bien en un carro del Vedado, ó en la 
calle de San Ignacio casi esquina á Chacón, uu 
relicario d^ oro con un brillante y collar d» 
oro, se sirva entregarlo eu Habana 68, dona» 
se le gratificará generosamente. 
2418 tl-21 ma-aa 
l é A M A B I W A — M i d ó s d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 4 d e 1 9 0 5 . 
E L 2-1 D E F E H R E R O . — C e l é b r a s e en 
«Ota fecha el d é c i m o auiversario del le-
•iintamiento de Buire. 
E u su conmemorac ión están dispnesi* 
tos los festejos populares que darán 
principio por la mañana en el Parque 
Central con el acto de descubrirse la es-
tatua de Martí . 
H a b r á grandes iluminaciones. 
L a del Prado será la misma que ad 
m i r ó nuestro pueblo la noche do la b a -
talla de flores, con e x c e p c i ó n de los 
bombillos de gas tricolores, que se han 
reemplazado por farolas de la nueva 
C o m p a ñ í a de Alumbrado. 
L a i luminac ión del Parque Central, 
a l igual que la del Prado, está combi-
nada con hilos de bombitas e léctr icas . 
T a m b i é n se i luminarán muchas casa» 
y edificios públ icos . 
L a bandü de Art i l l er ía dará retreta 
en el Parque Central y la banda Mu ni 
cipal en el Malecón. 
E s d ía de j ú b i l o en la ciudad. 
M A D R I G A L . — 
Si alguna voz al alba en tus cristales 
•acribes sobro gotas de rocío, 
y dan tinto azulado al cristal frío 
los l ív idos efluvios matinales, 
ei que el cielo, copiando en vivo anhelo 
la intensa luz que tu mirada vierte, 
por ver algo mejor que el mismo cielo 
ie asoma á tus cristales para verte. 
Mario Méndez Bejara.no. 
C U A T R O T A N D A S EN A L B I S U . — L a 
función de la noche en Alb i su const;. 
de cuatro tandas con las obras que han 
servido para presentación de JoS6fiitá 
Cabanillas y Juanita Kamóa . 
V é a n l a s ustedes. 
A las ocho: L a Viejecita. 
A las nueve: E l pobre Yalhuena. 
A las diez: L a fiesta de San Antón. 
A las once: E l pxulao de roaos. 
P a r a mañana anuncian los cartelc-
de Albisu el estreno de E l rey del va-
lor. 
Obra de gran éx i to en Madrid. 
L A V IRGRN' DÍO BEGOÑA .—Dispones , 
nuestra colonia euskara á festejar co» 
el hicimiento y an imac ión de todos lo 
años á su excelsa patrona, la V i r g e r 
de Begofia, ce lebrándose á este objei-
grandes cultos en la iglesia de B e l é n . 
D a r á n comienzo mañana con el si 
guiente programa: 
A las seis y media de la tarde s 
cantará á toda orquesta la grandios 
Balve del maestro navarro Hilario: 
E s l a v a ; la preciosa Letanía del maes 
t í o Cosme Benito y el brillante l l imn' 
& Nuestra Señora de B e g o ñ a del enti; 
•iasta comprovinciano el maestro Et 
vi t i . 
H ó aquí los festejos del domingo. 
A las ocho y media de la mañana 
se ce lebrará una Solemne Misa Mayor 
teniendo á su cargo la oración sagrad; 
el elocuente y sabio jesnita Rcverenn 
Padre Cándido Arbeloa, que se h. 
prestado gustoso á dirigir su inspirad 
palabra á sus conterráneos . 
L a parle musical estará dirigida po 
el maestro E r v i t i , y se c o m p o n d r á d< 
la brillante Misa, á toda orquesta, á< 
Ilustre vascongado Zubiuurre, Maestr 
de Capil la de la Real de Madrid. 
E n el ofertorio y al final de la miiv 
§e cantará, respectivamente, un A v . 
M a r í a y el Himno á Nuestra Señora d. 
B e g o ñ a . 
Agradecemos á nuestro distinguid' 
amigo don Juan Aspnru é Tsasi, énin 
•iasta presidente de la Sociedad.de Be 
Delicencia Vasco-Navarra, la invita-
c ión con que nos honra para estos tra-
dicionales festejos. 
P A R A M I Á L B U M . — 
Harto el dolor mi pecho ajó inc lemecú 
harto mi sión quemando abrasadora 
una esperanza aleve, engañadora, 
tranquila cobijó en su seno ardiente. 
Venid, amigos: vuestro afdn clement-
disipe mi amargura asoladora, 
y al lucir de amistad la rica aurora 
•osegada elevar pueda mi frente. 
Venid, y en este libro sacrosanto 
que de eterna amistad es monumento, 
deponed una ofrenda, un nombre, un canto. 
Y o lo recordaré cada momento, 
y pues es álbum de amistad testigo, 
do quiera que yo vaya, iríl conmigo. 
Viciar Balaguer. 
P A Y R E T . — H o y viernes 24 de Febre 
ro, con motivo de ser fiesta nacionai. 
la gran c o m p a ñ í a de M. Clivette dar. 
al púb l i co dos funciones con variad-
programa. 
L a primera será por la tarde dedi 
cada á los n iños y la segunda por la 
noche. 
E l gran ilnsionista M. Clivette pre 
sentará nuevas suertes de preetidigita-
ción y maravillosos juegos. 
Los d e m á s artistas de la compañí; , 
amenizarán el programa con lo mejor 
de sus habilidades. 
¡ A Payret, pues, por la tarde y por 
la noche! 
R E T K A T O S DE M A E T Í . — E n celebra-
c ión del acto oficial de descubrirse en 
este día la estatua de Mart í en nuestro 
Parque Central, obsequiará el propieta-
r io de la Magnesia Márquez, padre, con 
retratos del inmortal patriota á todos 
cuantos concurran á la ceremonia. 
Dichos retratos son copia directa del 
modelo en yeso hecho por el escultor 
cubano Vi la l ta Saavedra en Roma. 
E l trabajo fotográfico es obra del po-
pular Narciso Mestre. 
L A EBTÁTÜA D B V E N U S . — 
Cuando se dijo en el Arte 
\ que exist ía otra belleza 
más pura que la de Venus 
y en m á s artística pieza, 
«ufrió la eaíátua un vahído, x 
lanzó un grito, y cual 8i fuera 
diosa de sangre y do carne 
y no de tan dura piedra 
lágr imas dló de sus ojos 
y dió con su cuerpo en tierra. 
Fueron á verla y tenía 
en la boca entreabierta 
la cola de un cigarrillo 
Japonés de L a Eminencia! 
L A NOTA VIS A L . — 
E n el V i v a c . 
E l jefe pone en lil^ertad, al amane-
cer, á un individuo recogido la noche 
anterior en estado de completa e m -
briaguez. 
— L e snelto á usted y espero no vol-
verle á ver—le dice el agente de la 
autoridad. 
— ¿ N o volverme á ver? ¿Cómo os eso? 
¿Piensa usted retirarse del servicio? 
Bchana, de lebrero de 1905 
Hago constar por el presente docu-
mento para que s irva de testimonio 
donde conrenga, <|ue el descargador y 
surtidor de caña de los carros y carre-
tas á los conductorei de las máquinas 
de moler de los Ingenios, que tengo 
'instalado eu mi ingenio Toledo y de la 
invenc ión de D. Ceferino Kodr íguez 
Fernández desde, el principio de la za-
fra de 1903 1904, funciona con toda re-
gnlar idaá , voiteand© la caña sobre e¡ 
conductor por medio de una sencilla 
grúa, y por virtud de estacas y esta-
quero» movibles de las plauc.-as pre-
paradas al efecto, á ambos lados dé las 
mismas. 
H e experimentado t a m b i é n un cano 
con doblo plano inclinado y con las 
mismas estacas y estaqueros movibles, 
invención de Ire fer idoSr .Rodríguez que 
¡ lera toda la carga que por la Empresa 
le los Ferrocarriles Unidos se le tiene 
•ieñalada y descaiga completamente 
.̂ obre los referidos conductores sin ne 
cesidad de grúa por su propio peso y 
•Itjclivc, con el empleo do dos hombre.--
que sirven para zafar y conectar k -
estaqueros. 
Fránchco M. Duro ñoña. 
p. p. José Otermín. 
2515 C l-d-24 
SECRETARIA. 
De orden del seitor Presidente, cito 6. los se-
iores socios para Ir. SEGUNDA PARTK DE 
uA PRIMJ-RA JUNTA GEN ERAL ORD1N. -
:*í A correspondiente ul año en curso que hw 
irá de celebrarse en el local de esteCeat.ru. el 
iominffo 5 del próximo mes de i ía rzo 4 la: 
!oce de? dia. 
Eu esta sesión que se llevará A cabo con cu-
• íquieia quesea t i úmero de los coucurren-
QI, so procederá á la elección de los sustituto* 
[no hayan de cubrir las vscante^ de los cufeca 
uie ocurran, si alguno de los señoros que fue-
on elegidos presentase su renuncia, dando sr.-
íaidameme poiedón á todos los electos y «i i: 
;ntiénduse luego el dictamen do la Comisiói. 
nforniante de la Memorin.. 
Se advierte que los señores ao-̂ ios deberáa 
prasentar el rocibo cerrespondieute ai méa de 
i lecha ó al aifruieate, para acreditar su deru 
ho y pereonalidad. 
Haoana24 do Febrero de 1905.-El Secretarle 
,ros6 López. C 402 alt 4-24 
L A C G M P E T I B G R A G á B I T á N i 
L>1¿ f l C A D Ü Ü A 
Di£ LA 
Fífcr, d e M a n u e l C a m a c h o 
EANTA LLAJíA 7, — H A B \ N A 
l ZVi 2£:F M 
Desea colocarse u n a e i c e l o n t e c r i a n -
dera peninsular do Ca t i l a ;a Vieja, aclimata-
da en el país con Imouay abundante leche es-
tá reconocida por los mejores médicos de la 
Habana y con su niño robusto que so puede 
ver y en BU robustez es inmejorabio: no enga-
ña á nadie: no tiene pretem-iones y en el « i d -
do no repara Informan Bol 111: á media leche 
ó entera. ^ « 2 8-24 
se solicita una que sepa su obligación. $8 y ro-
pa limpia. Compostela 114 B. 2538 4-21 
U u » bueua c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
coloearse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con nú obligación y tiene quien la j 
garantice. Informan O'üeilly 13, cua r tón . 12. 
aiüo 4-2* 
Be admiten de ambos sexos y que sean per-
sonas dtconóes. Negocio nuevo, muy atractivo 
y que tendrá mucha aceptación. 
LJirijirse al representante de la Caja Central 
de Previsión y üe Crédito de París. 
Banco Hipotecario de Ahorros, Inversiones 
y D c p ^ o ^ - O g e i l l y 25. 2167 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r dosea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es car iño-
sa con los niños y sabe enmplircon su obiga-
c'ón Tiene quien la recomiende Informes üa-
i i ano 2-/, café. 24»9 1-24 3m-25 
Tílvita a n a r i - i ada de m a n o p a r a 
elservici» do cuartos y costura, especialmente 
•zurcir. Deberá t 'inér persona respetable que 
"••irantice su conducta. So le darán tres cento-
nes v ropa limpia. Prado n. 72. 
2462 4-23 
Desean colocarse dos p e n i n s u l a r e s , 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante, y la otra de manejadora, 
ea cariñosa con los niños. Tienen quien las ga-
rantice. Informan Apodaca 17. 
2161 4-23 
S é s o l i c i t a u n a í i n c a <Ie b u e n t e r r e n o 
que esté próxima a esta capital por carretera 
y que su dueño la de a pa Lido á personas de 
recursos. Informes por correo 6 3. A. Bernaza 
27. 2405 4-23 
P o r a sun tos de ü u n i l ü u 
Se desea saber el paradero de Francisco 
Guardado Inclán: se Miplica la reproducción 
en los demás periódices. Dirigirse al Frontón 
Jai Alai.—A. García Guardado. 
2 W2 6-23 
.Se s o l i c i t a u n a Joven de co lo r de 13 
á 14 años, que sea formalita y.cariñosa para 
manejar una niñita y ayudar en la casa. Tnm-
cnén se desea una cocinera l impia . Empedra-
do 49, bajoj. 2189 4-23 
c so l i c i t a una b u e n a c r i a n d e r a de O 
meses do parida, que sea nana y sin pretensio-
nes. Se le dará buen trato y traiga referen-
cias. Sueldo 4 centenes: informan Aramburo 
:3 a, esq. d San Rafael, 2̂  piso. 
24S3 4-23 
} 'na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 2 2 a ñ o s , 
de un moi de parida, con su niño que se puede 
. er con buena y abundante leche, desea colo-
•arso áleelie entera. Tiene quien la garantice. 
Í nformau Vapor 34. 2474 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sep- limpia y quo ?.e-
tá bieusu obiigaeion, se prefiere quesea de 
;oior. Informan o'Reüly 73. altos. 
2177 ^23 
Dos pen insu la res desean colocarse , 
tma de manejadora y la otra de criada de mn 
uo. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Virtudes 
a .173. . 2481 4-23 
ESn casa de b u e n a f a m i l i a « l e sea c o l o -
arse una peninsular de criada de mano ó ma-
rirjadora. Ks car¡ñ.r>a 'con los nifies y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
usieude. Informan 3. Lázaro 273. 
2tS2 4-23 
>e so l i c i t a u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r p a -
ra cocinera y que sepa lavar y planchar, para 
un punto de campo cerca do la Habana, se le 
dará buen suo'do. Para informes pasen por 
Berna-za 22 a todas horas. 
2472 4-23 
Sn P r a d o 2 5 se s o l i c i t a u n a l a v a n d e -
.•. de color para un ingenio en la Provincia de 
:a Habana, para el lavado de 11 personas. Bi no 
>abe su obligación que no so presente. Sueldo 
un centén á ia semana y mantenida. 
2-169 4-23 
Criado de mano ó camarero 
desea colocarse uno práctico en ambos. Mon-
te 12 cuarto 28. 2451 4-23 
Castañas 
de Asturias, clase superior y tamaño grande, 
acaban de llegar y se detallan: crudas á 15 c, 
libra y asadas al horno a 25 c. sid. délas i f t 
en adelanto. Fabes largas de Asturias, clase 
superior 15c. libra. Queso cabrales extra en 
latas de 3 á 8 libras a 80c. libra, dentro de 8 ó 
4 días pondremos á la venta Longaniza, Cho-
rizos y lomo de puerco todo adobado, fabrica-
do en particular en la aldea para esta casa. 
M A N I N , O b r a p í a 9 5 
C núni, 334 2d-22 2a-22 
D o s ]>eninsuiares desean colocarse l i -
na de criandera con buena y abundante leche, 
á leche entera, y la otra de criada de mano ó 
manejadora. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Buspiro 16. 2465 4-2? 
E n A l e j a n d r o R a m í r e z 2 B . 
Vente á la Quinta de Dependiente, se seUiAUa 
:na cocinera que duerma en la casa. 
2612 4-24 
í j n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocar; ' ; 
:>ara la limpieza de habitaciones ó para servir 
l una Eeñora sola. Tiene quien la recomiende, 
nformau Animas 166. 2500 A-¿ • 
D u b u e n coc ine ro y r epos t e ro de co 
or, deiea colocarse en casa particular 6 esta -
jiecimiento. Sabe el oficio con perfección v 
:iene quien lo garantice. Informan Muralla ¡yi. 
£501 4-24 
J i i ü j o v e n p e n i n s u l a r desea colocars • 
le Arfada do mano. Sabe bien KU obiigación y 
•.ene quien la recomiende., iniorman Ol le i lh 
; úmero 13. 2503 4-24 
I>os j ó v e n e s pen insu la res a c l i m a t a -
iloa en el país, desean colocarse, or.a de crian-
dera a leche entera, que ia tiene buena y 
^undante y la otra de criada 6 noanojador.i. 
cariñosa con los niños. Ticuen quien las rece-
ñ i d a JEníor man Merro 22. 2506 4-24 
je so l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o de co -
or ó peninsular que sea Joven y práctica, n: 
regará suelos, Sueldo dos centenes y rop 
ampia. Vedado, calle 11, esquina a K. 
2p03 4-24 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una de mediana edad, que sepr-
:u obligación en Concordia 44. 
4-24 
^e solicita una cr iada de m a n o b lanca 
o de color, que soa formal y ain pretensior.e , 
ía de fregar los suelos. luformxu Amargura 
oo. ¿a¿Jt -4-21 
U n a seQora pen insu la r de b u e n a e d u -
cación y de mediana edad desea colocarse pa 
ra acompañar á uua señora 6 señorita y la i m-
pieza de BUS habitaciones, P^ra mas informa 
dirigirse a Tejadillo 48, a todas horas 
^ ' 4-24 _ 
ü i u i j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariño-a 
•on los niños y sabe cumplir con su Ocii^ació-
y tiene quien la recomisnde. Iniorrain 'Yo 
niente-Rey SI. 2529 _ ¿ £ 4 " 
Desea colocarse u n b u e n c o c í n e l o v 
repostero, peninsular, en casas particolarev 
que sean formales 6 en toda clase de estable-
cimientos: cocina a la española, francesa v 
criolla. Informan Aguiar 63. ^ 
2633 4.04 
Ylaone la N o v o desea saber e l p a r a d e -
ro de su osposo Ramón Sánche z, que salió con 
una cuadrilla para trabajar en el campo e'7 
de Noviembre último. Dirigirse á 17. esn 1 T 
altos. Vedado. 2543 4-24 
Se s o l i c i t a u n a coc ine r a p e n i n s u l a r 
que sea aseada, que sepa su obligación, sueldo 
15 pesos, es para un matrimonio solo. No sien-
do ouena que no se presente. Cuba 83 epq « 
Sol, de 12 en adelante. 2541 4-24 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a p e ñ i i ñ -
sular de 4 meses de parida fi lecho entera la 
que tiene bueuay abundtfhte. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Informan en el mer-
eado de Colón, Zulneta y Troeadero, vidriera 
de tabacos £1 Sonto Angel. 253G 4.24 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera encasa particular 6 estable-
cimiento, y la otra do criada de mano. Saben 
cumplir con su obligración y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Esperanza 111, bo-
dega. 2539 4-24 
U n a c r i a n d e r a peninsular , de tres 
meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera 6 a media leche 
tiene quien la garantice. Informan Concordia 
181, no tiene inconveniente en ir al campo. 
2532 4-24 
Se solicita una r r l a d a peninsular p a r a 
manejar una niña 7 a y u d a r á los quehaceres 
de lacoHa. Habana n. 97. 2517 4-24 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 14 á 16 años para ayudar en 
la oasa. Sueldo un centén y ropa limpia. Nep-
tuno m. 2545 4-24 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a e r í a d a de 
mano quo traiea referencias. Bueldo 2 cente-
nes y ropa limpia. Si no eabe perfectamente 
el oficio qae no se presente. Prado 123, altos, 
derecha. 2544 4-24 
Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e -
^ada, do raes y medio de parid 1, con buena y 
ibundanto leche, desea colocarse á leche en-
ora. Tiene qiien la garantice. Informan Ce-
•Í O 5S3. 2¿98 4-23 
Fna j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
criada de mano 6 manejadora. Ks cariñosa 
>.On los niños y sabo cumplir con BU deber. 
L'ieue quion la recomiende,.informan Corrales 
¡la 73, 2460 4-23 
Una joven recién Uesada desea colocarse pa-
ra atender á 01303 ó servicio doméstico de casa 
le familia seria. Tiene garantía. Informes calle 
te Aguacate n. 54 Tornería. - 2460 4-23 
Se s o l i c i t a en O a l i a n o 2 7 (altos) 
inacnnda de mano, peninsular, que sepa co-
er y paru ayudar ó maaeiar un niño, sueldo 
dos'centenos y ropa limpia. 
2473 4-23 
nn seftorocto toda mora l idad desea 
calocarsc de criada de mxnoó manejadora, es 
•ariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
teber. Informan Sol 72. 2479 4-23 
Una s e ü o r a p e n i n s u l a r desea c o l o c a r -
,e de cocinera, sabe cocinar a la española y 
.•riolla, también al^o a la francesa, es traba-
adora y limpia, no tiena pretenaioaes, en F i -
mras 72 dan razón. 2498 4-23 
'k; so l i c i t a m i buen c r i a d o de m a n o 
• ue haya servido en buenas casas de esta ciu-
dad y tenga personas respetables que garan-
/con su conducía. So le darán cuatro cente-
-.es. Prado 72. 2483 4-23 
S E S O L I C I T A N 
•menas costureras y aprendizas adelantadas en 
• »b!spo f'B, casa de Alfonso Paría, para la con-
ección de ropa blanca y de niños, ndvirtiendo 
(«a de no e^tar bien prácticas es inútil se pre-
• ftten. ' ^464 ^23 
E n V e d a d o , cal le 15 e squ ina á H , 
se solicita un criado de mano que sepa su ofi-
cio y traiga recomendación. 
2l5tí 4 ^ 
Se solicita u n a c r i a d a de mano que 
sepa servir, sea limpia en su persona y tenga 
ouenas referencias, Amistad 2i) altos. 
2í£7 4-23 
i : n j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s © 
do criado de mano ó cochero, en casa par t i -
ular, sabe desempeñar bien su obliguo.ón y 
tiene dtíien lo garantice. Informan Cuba lltí. 
24SS 4-23 
Se desea saber e l p a r a d e r o 
de Vicente Barroetabeña Zuvillaífa, que en 
:901 s;e hallaba en Real Campiña, Santa Ciara. 
Jirigirse á s u h i j o Avelino, Frontón Jai-Alai, 
e .'suulica la reproducción á todos los colegas. 
2493 6-23 
L A L E G A C I O N D E H A I T I , 
Vedado , calle 5?, n. 4 4 ^ . 
Desde 9 á 11 a. m. horas de cancillería, soli-
cita informes sobre los jóvenes George3 y Luis 
Pedt-rsen, nacidos de madre haitiana, los cua-
tes salieron de Port au Prince á fines del año 
ltí03 para Cuba. Es para un asunto de impor-
tancia para elloa. 24G8 8-23 
LA COMPAÑIA BE ÑIPE 
(Ni pe B a y Company) 
dará principio en breve á loa trabajos de Ñipe 
y ofrece por este medio empleo á varios cien-
tos de obreros, en limpieza; de montes, corte 
de atravesaños,-pilotes, etc!, contratistas con 
cien hombres cada uno encontrarán empleo. 
C-398 6-23 
l í l c c t r i e i s t a . - D e s e a c o l o c a c i ó n por su 
oficio: lo mismo lo da encargarae de un inge-
nio que de trabajos en la Capital. Hombre 
honrado y tiene quien responda por él. Se-
gfts:F. V. Bernal o. 2411 4 -22 
B A K B K R O S 
necesito nn muchacho que quiera aprender á 
barbero, que 110 pase de 12 á 16 años de edad. 
Gran salón de barbaría y yeluquería "La Ori-
za" Galiano 73. 2448 4-22 
A G i i i N U L s . Se neces i tan d iez p a r a 
negocio nuevo sin competencia de producto 
inmediato, l ían de saber presentarse y tener 
referencias. San Ignacio 63, de VA a 10^ de la 
mañana 2433 3-22 
C O C I N E R A L 
Se solicita en Teniente Rey 19 una buena coci-
nera que sea aseada y tenga referencias. Si no 
sabe cumplir con su obligación que no se pre-
sente. 2428 4-22 
S E S O L I C I T A 
una señora de edad blanca 6 de color que no 
tenga grandes pretensiones, pues el trabajo 
que ha de hacer es sumamente poco. Infor-
m-aa Keina nú m. 6 2434 . 4-22 
T e n e d o r de l i b r o s . - A las sociedades 
mercantiles y comerciantes de esta plaza, se 
ofrece un competente tenedor de libros, con 
conocimiento de inglés y excelentes referen-
cias. — Dirección: Obispo 42, Reina 131, Culi, 
Catchot y C.' de Muralla esquina á San Igna-
cio 2421 8-22 
ü n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con lo» niños y sabe su obligación. Tiene quien 
la garantice. Informes Aguacate 56 
2419 4-22 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera ó coger un niño 
para criarlo en su casa. No tieno inconvenien-
te en ir al campo. Informan en Monte 135. 
1140 4-22 
E n T e j a d i l l o 19 
se necesita una manejadora y una criada de 
mano que sepan bien su obligación y que ten-
gan quien las recomiende. 
2440 4-22 
E n San Hafae l 27 , s e c u n d o p iso , se 
solicita una criada de mano de media edad, 
cuba^.a, para la limpieza y los quehaceres de 
la casa, sueldo 14 pesos plata y que traiga re-
comendaciones de las casas donde ha servido, 
sino que no se presente 2431 4-22 
T r e s muchacbas desean colocarse, 
una de" criandera, peuinsular, con buena y 
abundante leche, aclimatada en el país, á la 
que se le puede ver su hi jo, a leche entera; una 
buena cocinera peni Mular, y una criada de 
mano ó manejadora. Informan Bernaza M V 
23S6 4-22" 
M O D I S T A 
Una recién llegada de Nueva York, que corta 
y entalla por figurín, desea colocarse en casa 
particular ó taller. Tiene ouien la garantice, 
iniorman posada "La Perla1', í'rcn'.e a la Ma-
china. 2433 4-22 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informes Monte 147 
altos de lat intoría "Segunda Cabana." 
2138 4-22 
U n b u e n coc ine ro p e n i n s u l a r desea 
colocarse en cosa de comercio ó particular, 
procede de restaurant, es honrado y tiene 
quien lo garantice. Informan Manzana do Gó-
mez, almacén de viveros por Monserrate. 
2437 4-22 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a de m e d i a n a 
edad que entienda su oficio y sea muy aseada. 
Tiene que dormir en la casa. Sino trae refe-
rencias que no se presente. Calle 13 nfun. 79, 
esq. a 10* Vedado. 2403 4-22 
Desea colocarse u n coc ine ro y repos-
tero peninsular en almacén, establecimiento 
6 cusa particular bien jmra esta ó para el cam-
po. Tiene quien garantice su conducta y buen 
comportamiento. Mercaderes 39, fonda, cafó y 
restaurant, el cantinero dará razón. 
2415 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera blanca, prefiriendo sea 
peninsular. Que traiga buenos informes, si no 
que no se presente. Amistad 50. 
2408 4-22 
Desea colocarse u n a s e ü o r a j o v e n pe -
ninsular de manejadora de uno 6 dos niños, ó 
para acompañar á una Sra. Sabe leer y escri-
bir y coser bien, á mano y máquina. Tiene bue-
nas recomendaolones. Informan en Vives 170, 
altos, cuarto h. 01. 2444 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su obliga-
ción. Rayo 65, on la misma le dirán el sueldo. 
2415 5-22 
U n a c r i a n d e r a p e n i j i s u l n r de dos m e -
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desee, colocarse á media 6 leche entera. Tiene 
péisonas que la garanticen. Informes S. José 
126, entre Marques González y Oqaendo. 
2426 4-22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad, de.iea colocáráe de cocinera y ayudar á 
algunos quehaceres de la casa ó establecimien-
to ó acompañar á una señora, es formal y tie-
ne buenos informes. Informan Aguila 176. 
2425 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Sueldo dos 
centenes. Calle J entre 19 y 21, Vedado. Se e-
xigen recomendaciones. 
2452 4-22 
Se s o l í c i t a u n a c r i a d a do manro de co-
lor, para la limpieza de tres ha bitaciones, no 
hay niñoa y ha do dormir en el acomodo. Suel-
do pinta'y ropa limpia. Do 8^ a 10 de la ma-
ñana r de 2a 4 de la tarde. Virtudes 130 esq. 
a Gervesio. 2449 4-2¿ 
L á A g e n c i a l i de A n i d a r , l a m á s l 'or-
uial y acrédituda de la Habana de J Alonso y 
Villavcrde. Teléfono 450 O'Reilly 38 esquina 
á Aguiar, íaoihta con recomendaciones cria-
dos ae ambos sexos, dependencia al comercio 
y cuadrlllnfi de trabajadores. 
2453 13-22 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIR 
USANDOLO Y SE CURAP.A EN 
WASOIflENOS TIEMPO SE-




G R A T I S 
A TODO ENFERMO QUF 
ENTREGUE ESTE ANUNCIO EN 
LA D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
" L A REUNIOS", JOSÉ S A R R i 
TENIENTE REY Y COMPOSTEU.-HABñfiA 
S E S O L I C I T A 
una señora de edad, para acompañar á una se-
ñora sola y asearle su habitación. Que sea de 
moralidad. Angeles 36. 
2442 4-22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en Habana 132, bajos, que 
tenga buenas raferencias. 
2141 4-22 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a de c o l o r , 
fina y que le gústenlos niños, que traiga refe-
rencias. Buen sueldo. Neptuno, 47, (altos). 
2407 4.21 
CIMAOA.S.—Sigran pidiendo y no se 
cansen los qae no han sido servidos por pr i -
mera vez, pues son muchos los pedidos y como 
nadie más que esta cosa tiene personal escogi-
do y no cobra comisión, alguno hade quedar 
sin poderlo servir: por eso es por loque LA 
CENTRAL MODELO, Sol n. 7, Teléfono ?12S, 
ruega se le dispense y pidan nuevamente y 
quedaran complacidos SOL número 7. Sixto 
Alvarez López. 2 .'63 4-21 
U n j o v e n p e n i n s u l a r t e ó r i c o y p r á c t i -
co en electricidad y mecánica, con pocas pre-
tensiones, desea colocarse de ayudante de in-
geniero administrador, etc. Más detalles P. L. 
Santa Cláralo. 2326 4-21 
U n a c r iandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con su niño que se puede ver, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman^ Esperanza 113. 2323 4-21 
í . 'na jovc i i peiTiusíTíar desea colocarse 
de camarera en un hotel. Es muv práctica por 
haber citado en lo^ mejores hoteles de esta 
capital. Informan Belascoain 22'í, tren deco-
ches, 5322 4.21 
J o v e n a p t o p a r a el comercio 
6 escritorio, desea colocarse. Es activo, cono-
ce, centabilidnd, taquigrafía y escritura en 
máquina. No tiene pretensiones y tiene bue-
nas referencias. Informes en Tejadillo 63. Te-
éf one 3116. 4..-14 
U n tenedor de l i b r o s que tiene var ias 
horas deaocüpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispa 
80, tienda de ropas. g Oc 
U n mozo que d a buenas r e fe renc ia s 
de si, y tiene práctica de camarero y otros ser-
vicios domésticos; sabe leer y escribir, conoce 
bastante el país y entiende de cocina. Infor-
man Principo Alfonso número 54, talabartería. 
2319 4-21 
Se s o l i c i t a u n a coc ine ra P l aza d e l V a -
por número 3, por Reina, ropa y peletería, q ue 
sea peninsular. Sueldo dos centenes-
2354 4.21 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, tesfcamantarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San Jos6 39. 2351 4-21 
U n a s e ñ o r a cubana de"buena edaTTy 
educación desea colocarse para manejar un 
niño que no sea de meses, ó para acompañar á 
una señora. Informes Acosta 80. 
2336 4-21 
Se solicita una coc inera b lanca , del 
país, para corta familia, si no sabe su obliga-
ción que no se presente. Prado 16, altos 
2350 4-21 
U n a j o v e n pen in su l a r a c l i m a t a d a en 
el país, desea colocarse de mane jadora ó criada 
de mano, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informes Vives 174. 
2337 4-2J 
TASADOR DE ALHAJAS Y ROPAS 
se ofrece para caja, préstamos ó dependiente 
deioyería práctico, con referencias. Calle de 
Habana número 130. 2377 4-21 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de dos meses 
de parida desea colocarse de criandera. Tiene 
muy buena y abundante leche y su niño muy 
hermoso que se puede ver. Tiene muy buenas 
personas que la recomiende. Informan Puerta 
Cerrada número 30, esquina á Florida. 
2373 4-21 
Dos pen insu la res desean colocarse, 
una recién llogada de criandera á leche ente 
ra, la que tiene buena y abundante y la otro de 
criada ó manejadora. También se coloca un 
¡oven do criado. Tienen quien los garanlice. 
Informan San Lázaro 212. 23G6 4-21 
U n a j o v e n pen in su l a r desea co locar -
se db mane ¡adora 6 criada de mano; es cari-
ñosa con los niños y sabe enmplir con su deber, 
Tiene quien la recomiende. Informan Conde 
número 6 231G 4-21 
Se desean colocar dos J ó v e n e s p e n i n -
sulares una de criandera con buena y abundan-
te leche reconocida por los mejores facultati-
vos de 5 meses de parida y la otra do maneja-
dora ó criada de mano, es cariñosa con los n i -
ños, tienen quien responda por su conducta. 
Para más informes San Lázaro número 293. 
2349 4-21 
Dos p e n i n « u l a r e s desean colocarse l i -
na de criandera do tres meses de parida con 
buena y abundante leche á leche entera, y la 
otra de criada de mano ó manejadora. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan San Lázaro 271. 
2315 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
recien llegada desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora. Es cariñosacon los n i -
ños. Tiene quien responda por su conducta. 
Darán razón, Dragones 4S, altos, 
2333 4-21 
Ü n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 3 meses 
de parida con buena y abundante lecbe, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan foqda La Paloma Oficios y 
Cuna. 2348 4-21 
Desean colocarse dos peninsulares , 
una de criandera con buena y abundante le-
che á leche entera y la otra de criada de ma-
no ó cocinera. Saben cumplir con su obli-
;
ación y tienen quien responda por ellas. In-
yrman Egido 9. 2315 4-21 
Ü n a jyeneral coc ine ra p e n i n s u l a r de -
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe bien el ofitjio y tiene buenas re-
comendaciones. Informan-Industria lO1». 
2347 4-21_ 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
recién llegada para cocinera, sabe su obliga-
ción, es limpia y muy aseada, tiene muy bue-
nas referencias. Informes en el Vedado calle 
Q esqa inaá lOy en la Habana Obrapía 25, el 
portero. 2343 4-21 
S l i S O L I C I T A 
una criada peninsular, que no sea recién lie 
gada de 20 á 25 años, para los quehaceres de 
la casa y cuidado de una niña. Sueldo $12 y ro-
pa limpia. Crespo 53, altos. 
23<0 8-21 
* T e n e d o r d e l i b r o s 
Se ofrece por horas. Informaran Teniente 
P.ey 1G, vidriera. 2334 4-21 
U n a se ñ o r a francesa de m e d i a n a e d a d 
quiere encontrar una casa particular decente: 
sabe cocinar á la cubanaj á la francesa y a la 
espafioia; cocina muy bien. No duerme en el 
acomodo; tiene muy buenas recomendaciones. 
Informan Amistad 32, bodega. 
4-21 
U n a exce len te c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche desea colocarse 
á leche entera No tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan Dragones n. 48, altos. 
2331 4-21 
U n a coc ine r a y r e p o s t e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa do comercio 6 parti-
cular. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Sol 10. 
2317 4-21 
S E S O U I C Í T A 
una señora blanca y joven para el servicio de 
unas habitaciones y cuidar una niña, se le da 
buen trato, fS plata y ropa limpia. Informan 
Maloja 42. 2844 4-21 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero á la francesa que sea tam-
bién repostero. Aguiar 45 de 9 a 10 de la maña -
na el portero informará. 2341 
Se í a c í l t a n c r i ados de manos , 
cocineras y manejadoras en La Central Mode-
lo, y ruega á las personas que pidan á esta ca-
sa dependientes y criados, dispensen no se les 
sirva do momento por ser muchos loa pedidose 
que nos hacen, y no todos los sirvientes tie-
nen buenas garantías, prefiriendo esta casa 
tardar en servir á servir mal. Calle de Sol n. 7 
Teléfono 3128. So tramita la salida de 'friscor-
nia y facilito trabajadores para el campo. 
2364 4-21 
U n a buena coc ine r a p e n i n s u l a r , de -
sea colocarse en establecimiento ó casa parti-
oular. Sabe bien el oficio. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Cienfuogos 32 
2359 4-21 
A L C O M E R C I O 
un muchacho peninsular de 13 años do edad 
desea colocarse, sabe leer 5' escribir y las cua-
tro reglas de enteros; no es recién llegado, d i -
rigirse a Oñcios 74. 2̂ 00 4-21 
U n a mneba peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
manos, sabe enmplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende; es cariñosa con los niños. 
Infonuan Jesús María núm. 45. 
SStíU 4-21 
Dos j ó v e n e s m a d r i l e ñ a s desean c o l o -
carse una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora. Es cariñosa '.on los niños y saben 
cumplir consu obligación. Tienen quien rea-
ponda por ellas. Informan Monto 41 y 39. 
23S1 4-21 
Se s o l i c i t a en A g u i l a 1 2 5 u n a c r i a d a 
para los quehaceres de la casa que sepa algo 
cié cocina y teng.i buenas referencias. Sueldo 
$15 plata y ropa limpia. 2387 4-21 
U n a buena coc ine r a p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establoniieuto. 
Sabe cumplir con su obiigación y tiene quien 
la garantice Informan Zanja ti:?. 13 4-21 
T r e s muchachas desean co loca r se , 
una de criandera, peninsular, coa buena y 
abundante leche, acliuaatadj, eu e! país, á la 
que se le puede ver su hijo, á loche entera;una 
buena cocinera peninsular, y una criada do 
mano ó manejadora. Informan Bvrnaza 17'-
2386 4-21 
Dos pen insu la res desean co locarse 
una de criandera con buena y ahondan be le-
che, de tres meses de parida, y la otrA de cria-
da ó manejadora. A moas saben eu obligación 
y tienen quien las recomiende. Informan en 
Zulueta 6. 2382 4-21 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca peninsular para el servicio 
de tres habitaciones, ha de saber coser bien en 
la máquina. San Nicolás núm. 20, entrada por 
Lagunas. 2i71 4-21 
M a i s o n d e B i a n c , 
O B I S P O 
Se solicita una p r i m e r i i o f i c i a l a Bo-
y e r a y otra C h a q u e t e r a . Es infiti l pre-
sentarse si no saben dirigir estos trábalos. 
2368 8-21 
Manue l C a s t a ñ e d o , n a t u r a l de E s p a « 
ña y residente en el establecimiento de v íve-
refe Sío. Tomás, 24 B, Cerro, Habana, desea sa-
ber el paradero de su padre Sr. Rodrigo Caota-
ñedo que hace próximamente cuatro meses re-
sidía en Yaguajay. 2875 4-21 
D e s e a colocarse 
un cocinero peninsular en esfablecimiento 6 
casa particular. Dejen aviso en la vidriera del 
cafó "Hayos X , " Manzana de üomoz, frente á 
Albisu. 2320 4-21 
U n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d d e -
sea colocarse do criada de mano 6 manejadora. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Calzada del Cerro 671. 2330 4-21 
E n m u c h i s i m a p r o p o i r l ó n se vendo 
una Duquesa con zunchos de goma y eu mag-
nifico estado. Informan calle de CadÍE n. 37. 
2329 4-21 
saber el paradero de Félix Farria, natural do 
Pontevedra, su hermano Juan Farria. Vapor 
Dinamarquesa, muellt de San José. 
2387 8-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea formal y que trai-
ga buenas referencias; blanca prefiriéndola 
.nea peninsular; se le dará buen sueldo. Esqui-
na do Tejas 523. 2358 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora hija del país, acostumbrada 
al cuidado de niños recien nacidos,, ha dete-
ner informes. Impondrán de 12 4.4, Prado 52, 
altos. 2381 4-21 
una cocinera para servir á un matrimonio. 
Neptuno 15, bajos, infoman. 2365 4-21 
P a r a c o c i n e r a y r epos t e r a , se desea 
colocar una señora de mediana edad y una 
ama de crio, ambas peninsulares. Bu Monte 
39 y Galiano 136, Informarán. 
2372 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r c o n b u e n a y 
abundante leche, reconocida por médicos, de-
sea colocarse de criandera no duda ir para el 
campo. Es fiel, honrada. También sa coloca 
otra joven peninsular de manejadora para ser-
vir áuna familia que sea buena y religiosa. Tie-
nenquien las garanticen. Darán iniorms M i -
siónn. 128. 2376 4-20 
Desea colocarse u n j o v e n e s p a ñ o l d o 
26 años de edad, de^dependiente para la venta 
ó embalaje de los greneroa ó cobrador en cual-
quier almacén ó tienda, prefiriendo las de ro* 
pa. Tiene personas que lo garantiza. Dirigir-
se á Villegas 110, bodega. 2386 4-21 
Desea colocarse de c r i a d o de m a n o 
un joven peninsular que tiene loa mejores i n -
formes de las casas donde ha estado. Infor-
man Neptuno n. 53, bodega. 2391 4-21 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a 
en el país, de moralidad, es trabajadora y sa-
be coser muy bien á mano desea colocarse do 
criada de manos, con buenas recomendaclonea 
de las casas donde ha estado y persona que res-
ponda por ella por tener su marido. Y para 
más intormt'S en San Nicolás 122, informa el 
portero á todas horas. 2392 4-21 
U n a j o v e n pen in su l a r desea coloearso 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumpiir con su obligación 
tiene quien la recomisnde. Informan San I g -
nacío 21. 2393 4-21 
l)os c r i ande ra s p e n i n s u l a r e s de 2 y 3 
meses de paridas, con buena y abundante le-
che desean colocarse á leche entera, una tieno 
su niño que se puede ver. Tienen quien las ga-
rantice. Informan Animas 58 y 45. No tienen 
inconveniente en ir al campo. 2379 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e r n i n s u l a r p r i m e r i z a 
aclimatnda en el país, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tieno 
quien la garantice. Informan Habana 73, E l A-
non, entre Obispo y Obrapía. 
SCO 4-31 
U n a sef tor l ta a l e m a n a q u e h a b l a p e r -
fectamente el alemán y el inglés, entiende loa 
quehaceres de una casa y sabe cocinar, das ea 
colocarle para acompañar á uiños y ayudarlos 
en sus estudios ó acompañar á u n a señora sola. 
Dirigir aplicaciones á A. H . Apartado n. 697, 
Habana. 22B3 819 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita un primer dependiente. Farma-
cia del Dr. Garrido, Riela 15. Habana. 
C 367 _ 18F 
Se neces i tan con u r í r e n c i a e u casa d o 
6íme. Pucheu buenas oficialas en vescidos, 
sabiendo trabajar, oe dá buen sueldo; también 
se solicita una apreudiza adelantada para som-
breros. Informarán Obispo núm. 84. 
2212 8-17 
U n a s e ñ o r a decente, que l ia sido e-
ducada en uno de los conventos más célebres 
de los E. Unidos, desea encontrar nna coloca-
ción en casa de familia decentó para enseñar y 
preparar niños cbioos para eotuuioa mayores. 
Sabe el español, inglés y francés; además, si lo 
desean loa Sres. padres. Ies dará clases de reli-
gión. También so ofrece para acompañar y a-
yndar en la casa á una Sra. decente, que sea 
sola. Informan Refugio 4. 
2219 S-17 
DANDO RAMA Ei GARANTIA 
roe encargo de la administración de. fincas, co-
bro de cuentas, manejo de intaroaes en la Ha-
bana,—Dirigirse por correo á B. B. Apartado 
n-138. 1227 2tí-23E 
Se a lqui la la casa ca lzada B e a J do 
Puentes Grandes n. 103, con sala, comedor y 
tres cuartos. La llave en el 101. Informan en 
Reina 121. 2510 ^ ^ 
Se a l q u i l a n los a l tos de San M i g u e l 
146, salo, saleta, 4 cuartos, un salón corrido al-
to. Precio 9 centenes La Jlavo ó informes 
Neptuno y San Nicoláa. La Epoca, sedería. 
2535 §«• , 
S E A L Q U I L A N 
los amplios bajos de Reina 143. Infonr.es y Ha 
ve, en la próxima cuadra Carlos 111 n. ^ 
2529 t f é 
Se a l q u i l a n 
los altos interiores de la casa calle Cliacón n! 
4 propios para señoras solas O matrimonios. 
Kn la misma informarán. 2531 4-21 
O J O . - S e a lqui la la b o n i t a casa ca l le 
G. entre 21 y 23 al lado de la linea Universidad 
v dos accesorias, todo á la moderna y de azo-
tea.—Informa su dueño J. M . Bolaño Aguiar 
nóm. 110. 2549 
Se a l q u í l a l a casa Vi r í ' . ! ' i " - H>.'*. « a s i 
esquina á Belascoain, de 'J vontanaJ, con un 
salón alto y servicio B:umano. Informoi^oa 
la misma de 11 á 6. 2524 
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N O V E L A S C O R T A S . 
EL AMORTÍL ODIO 
(OONCI 
Silenció el amor su canto cerró la 
poche medrosa y negra como el dolor. 
E l amor nada /vue la en la 
deee eu las sombras, pero en las som-
bras vivía el odio y su compafiera era 
la noche, 61 surgió también en las tinte, 
blas, en el m a r . - B ™ un gns.n . asque-
roso que se arrastraba en la tierra entre 
el fango y las espinas del zarzal, no vo-
laba caminaba lento, pausado, como 
la traición, y así recorría también su 
camino por el mundo. E l amor dor-
mido entre los últimos celajes de la 
tarde, que se arremolinaban sobre el 
río entrelazándose sobre las copas de 
los árboles, no oyó la canción siniestra 
y lúgubre del odio que cantó así eu la 
noche. 
"Yo soy el pufíal que tiembla reilan-
do en las sombras, y soy el brazo mal-
dito que lo hunde eu el pecho del her-
mano, después y cuando la sangre hu-
mea, y el caido expirante va perdiendo 
la luz do sus ojos, yo robo sus últimos 
destellos, y pongo en su boca la maldi-
ción. 
"Yo soy el bárbaro estampido del 
caíión que truena eu la guerra cuando 
los hombres se destrozan y las entrafías 
palpitantes, las vidas que caen tron-
chadas y deshechas por la metralla, 
son mi obra y mis aliados, cuando el 
viento helado de la muerte empapa la 
tierra encharcada de sangre en el cam-
po de las batallas. Me place el suelo 
sembrado de muertos, frios y rígidos, 
eu la callada noche cuando la luna, en-
tre nubes de tempestad los cubre cou 
. U Y E ) 
su luz, como un sudario inmenso, mien-
tras los tigres hu/mean hambrientos ei 
festín, y empapan sus hocicos, en san-
gre que tifle de rojo sus dientes blancos, 
y los buhos revuelan como manchas de 
sombra en el cielo. 
Yo soy el alma ponzoñosa de Caín, 
que aguarda la traición y la noche para 
matar, soy como el avaro que atesora 
arrancando al hambriento su pan y ríe 
cuando la madre desvalida tirita de 
frío, mientras se mueren eu un rincón 
sus hijitoa hambrientos, yo soy el mal 
que aprieta sus cuellos extenuados para 
hacerlos morir, y me place escuchar 
sus alientos de agonía dolorosa, en la 
ijue el alma escapa de sus cuerpos deli-
cados. 
Yo soy siempre implacable, duro y 
feroz. Yo no perdono ni tengo cora-
eón." 
Tifió el alba de rosa el cielo, medroso 
silenció el odio su canción, y cuando el 
sol del día asomó su nimbo de luz des-
perezóse el amor, y riente bañado en 
el polvo de oro de sus alitas, se lanzó 
al viento con el día á seguir su camino 
triunfal por el mundo. 
E l odio huyó de la luz, buscó uu es-
condrijo entre los brefiales del monte, 
y esperó como siempre la noche su 
aliada. 
Desde entonces el odio es negro como 
la noche y vive en las sombras. . E l 
amor es áureo, riente, hermoso, y vive 
en la luz como el día. 
E N R I Q U E V A L E N C I A . 
A L M A C E N D E F I A N O S G R A M O F O N O S Y D I S C O S D E E . C U S T I N 
H A B A N A 94, (entre Obispo y Obrapia). 
T I E N E E N VENTA LOS MAGNIFICOS 
P i a n o s B l i l t h n e r , v e r t i c a l e s y d e i n e d i a c o l a . 
P i a n o s R o s e n e r , e n c a j a s m a c i z a s d e c a o b a , 
P i a n o s g e h i é d m a y e r , e s t i l o B e n a c i m i e n t o . 
P í a n o s K o l í l e r & C a a n p b e U , d e v a r i o s m o d e l o s , 
A L CONTADO Y A PAGAR POR MESADAS COMODAS. 
¡¡Gramófonos y Discos, un gran .surtido constantemente f! 




Curarlas no significa en este cago detenar-
las tempoTralinente pura que l'iégo vuelvao. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda, la v i d i al estadio de 'a 
Convulsiones 6 
Gota Coral 
Garantizo que ral Remedio corará los 
casos más severos. 
E l que otros h^yan fracAsado es ras6{l para rehu-
sar curarse ahora. Se enviáis G R A T I S & auien la 
pida Ü N FRASCO do.mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre £pilc|rsia y todo los padc^iiaieatos 
nei viosos. Nada cuesta probar, y la curaci6il eü seguí i . 
DR. M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53> Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase airiglrse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. H . Q. R O O T , 
Laboraíürlos: gó Fine Street) • • Kutva Vork. 
Se alquilan los mag-nificos altos I n -
quisidor ndm. 12, compuestos de {̂ ran sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos, baño, ducha, inodoro 
y demás oomodidades. Tiene entrada indepen-
diente. Informan en la misma. 
2430 5-22 
V E D A D O 
Se alquila una linda casa con muebles y toda 
asistencia, con jardín y cuanto para recreo se 
requiera, á familia de moralidad, en la misma 
informan calle G n? 3 2423 4-22 
Monto 125, por An}»cles, unos entre-
suelos bonitos á la brisa, muy fresco é inde-
pendiente, con sala, 2 habitaciones, despensa, 
cocin», atrita, inodoro y gas. Tiene balcones á 
la calle de los Angeles y pasa el eléctrico. In 
forman en los altos. 2388 6- 21 
Cuartos.-En la casa acabada <le fa-
bricar en Arambnro n. 21, frente al Parque de 
Trillo, se alquilan amplias y frescas habita-
ciones para hombres solos ó matrimonios sin 
hijos. Para informes en la misma de'2 á 3. 
2310 • 4-21 
Cualquier lector de estopen/id;-o qus favíc Su sem-
bré osmpUto y dirección conectamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
i Obispo 5Q K 55, 
Apartado 7&0, H A B A N A , 
recibirá por correo, franci) de porte, un Tratado f obre 
la cura efe la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba G R A T I S . 
Casa para familia, habitaciones fres-
cas y ventiladas con muebles y todo servicio 
exiim¡idosc referencias, y se dan en la planta 
baja un departamento do sala y dos habitaci»-
nes propias para oficinas, cerca del Prado, oa-
lle de Empedrado 76. 2491 8-23 
Se alquilan los bajos de Jos«\s María 
90. La llave en la Sedería ''La Princesa", Com-
Sostela y Jesús Muría. Informes en Reina 95, ajos. 2486 8-23 
E X O ' K E r L L Y N L M . 42 
Se alquila nn departamento del principal, 
con balcón á la calle, 4 posesiones en los bajos, 
sastrería informarán. 2332 4-21 
S E A I X J U I L A 
en Angeles 50 á media cuadra de la calzada del 
Monto, una habitación á .-ra. ábla ó matrimo-
nios sin hijos. 2328 4-21 
Se alquila la cabaDaimls 4-9, con sala, 
3 cu.tr-os bajos, otro más en la azotea, baño é 
inodoro. La llave en la bodega esqnina á San 
Isidro é informan en Habana 220 de 10 á 12 y 
de o á 7. 2314 4-21 
E S T A B L O H I G I E N I C O 
se alquila el todo 6 parte del mejor de estaciu 
dad calle de la Estrella, entre Marqués GonzÁ-
lezyOqucndo. La llave é informes en Reina 
125 de 12 ¿3. 23fi2 4-21 
Vedado. Se alquila acabada de pintar 
la linda casa calle 8 número 22, media cuadra 
de la line i con pisos do mármol y mosaicos, la 
llave al lado é impondrán en Mercaderes 11, 
altos, bufete del Dr. Cantero. 
2353 4-21 
Se alquila, Gervasio 37 con dos cuar-
tos bajos y dos altos, todo de mosaico y servi-
cio sanitario, moderno. La llave en frente en 
el n, 68. Su dueño en Marianao Calzada 133, al-
quiler 8 centenes mensnales, con fiador ó dos 
meses ea fondo. 22S5 8-19 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Todas altas, vista A la calle y suelos de már-
mol. Las más confortables dé la Habana. E s -
pecialidad en las comidas. SÜ CAMBIAN R E -
FERENCIAS. 
Admite abonados á comer. 
Galiano 75 . -Teléfono 14(>1. 
2470 5-23 
R E I N A 4;{. 
i? n la sastrería y camisería de R. del Rosal 
se alquilan dos habitaciones con gran patio, 
ducha y todo el servicio completo. Sin niños. 
2228 alt 8-17 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa de esquina Salud 64, con 
grande sala, zaguán, saleta, seis graudes cuar-
tos, cooina, caballeriza, cuarto de baño, otra 
¿aleta más, 3 cuartos altos, toda de azotea y un 
gran patio con arboles, sirve para familia y 
para un gran almacén de tabacos. Inibrma-
rán en 1* laisma. 2430 4-23 
C E alquila el espléndido piso ALTO de la ca-
sa Vutudes número 109, próximo á ser deso-
cupado, completas instalaciones sanitarias, eu 
el piso bajo de la misma casa, informa su due-
DO- 2478 4-23 
Se alquilan los csplcmiidos altos de la 
casa, calzada del Cerro n. 5J3, con entrada in-
dependiente y solo tienen 4 meses de construi-
dos, coa todos los adelantos modernos. La 11a-
ve 6 informap en el 579. 2469 8-23 
E n el Vedado, calle 5? número 33 
se aUmlla mía casita, propia para corta fami-
lia. g¡n la tienda mista de al lado darán razón 
dé sn greciy c 383 «-23 
Vr»ifldaD^eTConcha<J'-M esq.í l 25, en 
Y I u , n » ~ ^ u c l a í,en Mariana._Cadciiaa 68 
Mer«í,di|mba284ei2QUanabaCO*- E1 duefio ea 
T e n i e n t e - R e y 1 0 4 
A l t a s e alquilan magníflea/habitacioni. 
6-22 
Se arrienda por uno ó tmls afini 
buena garantía, una ünca d rio i C?n 
Í £ 5 S 2 ^ S £ Vegarc^rcr di la población, con aperos d« labrSnyV ™f • 
aa de Tapónete. Habana 93,IXa8^CmaquU1-
8-22 
YAX lj\ l>ermosa y fresca nasa, Toia<nii« 
L se alquilan esplendidas habitac¡oneÍ y u " 
gran cecina, casa de moralidad. aesy una 
~447 . 8-22 
, CAUNi íADO 
alquila casas en el Vedado con todas las co 
rnod-dadesá 3 centenes al mes. Por a l w m ^ 
baratas. Galiano y Aniraao " E l Mundo." 
28F-22 
Se alquila en la calzada de Galiano 22 
esquina a Animas, una accesoria con agua su-
midero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café del lado v en 
Aguiar n. 100, W. II. lieedine. 
2422 8.22 
B E A L Q U I L A 
una casa en la Calzada de Palatino número 9, 
frente á la fábrica. In ornan Cristo 28, bajos. 
2346 4-21 
Kn Gnanabacoa: A dos cuadras del 
paradero de los F . C. U. H. se alquila la espa-
ciosa casa San Antonio 20, on cuatro centenes, 
con zaguán, sala, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, cocina, baños, patio y traspatio, con su-
midero. La llave é informes en Máximo Gómez 
número 46, almacén de víveres E l Pueblo. 
2238 8-í* 
Se alquilan los altos de San Ignacio 
n. 75, compuestos, de sala, saleta, 3 cuartos, 
baño, inodoro y demás comodidades. Informan 
al lado bodega. 2301 8-19 
VÉDA1>0.-Callc l í T e s q . ti O, se a l -
quila esta hermosa casa con toda clase de co-
modidades. Puede verse á todas horas e infor-
ma el jardinero. Su dueño en Bernaza 44. 
2168 6-19 
Se alquilan los bajos de las liermosas 
y ventiladas casas Reina 55 y 57, acabadas de 
reconstruir, propias para familias de gusto. 
Kn los altos de la primera están los llaves, 6 
informan en Mercaderes 27, lerreteria 
2245 s-ig 
Y E D A D O 
En la calle 17 entre J y K, (Villa Josefa) se 
solicita una cocinera que viva en el mismo Ve-
dado. 2194 8-17 
P A R A E S C R I T O R I O S 
Be alquilan los altos de la casa 
Oficios niímero 68, con entrada 
independiente, teniendo la ven-
taja de estar próxima á todos los 
centros comerciales. Informes, 
Echayarrí y Lezama. Oficios 68. 
c. 366 1518 F 
Vedado—Se alquila la espaciosa casa 
calle 6; núm. 20, esquina 6 G.t on 14 centenes, 
por año 6 por xaeses según precio convencio-
nal, con sala, comedor, 6 cuartos, baño, coche-
ra 6 instalación sanitaria. Informan Aguiar 
110 ó calle 9 n. 48 esquina á Baños. 
2020 15-14 F 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
para carruaje ó automóvil. Prado lifk 
C282 ~ p 
Co nipos te la H O 
se alquila un gran salón, sirvo para depósito 6 
para taller ae carpintería. 
2221 8-17 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa calle de San Nicolás n. 76, entre Neptuno 
y San Miguel. Pueden ^erse á todas horas. Su 
precio veinte centenes. 
2229 8-17 
Vedado.-Kn la calle 11 entre B. y C. 
se alquilan 3 casos que tienen cada una cuatro 
i, ! ^ I ' , a l* ' ««"edor, agua de Vento, gas, 
; r ^ ' . éVV*doro.con todos los adelantos higié-
í i w!.'^ na1ca,?adasdaPinta'r y aituadasjsn 
S¿35te P¿'nt,0 de la lom»' á un» cuadra-Sel 
eléctrico L n ia misma mforman. 
Iái5 26-1 p 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 por 2 2 
para oficina Prado 117. C231 1 P 
E C I D O 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y veetiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Telé tono 1039. 
1167 26-E26 
Dinero é Hipotecas. 
A 1 7 pg f50000 so desean colocar con hipo-
•"teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo 
y pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 20Üü, 4000 hasia $10000. San José 
10 y San Rafael 52. 2821 4-24 
AI 7pS. Cualquiera persona que tenga su 
•"-casa hipotecada y quiera tomar cualquiera 
cantidad en 2.' hipoteca, lo mismo que en 1- en 
el Vedado, Marianao, Jesús del Monte y Cerro 
puede ocurrir a San José 30 6 Habana 66, de 
12 á 4, Sr. Rufin. 2322 4-24 
D I N E R O 
para el campo en hipotecas sobre fincas rústi-
cas en las provincias de la Habana y Matanzas 
y para pagarés y alquileres. Tacón 2, de once 
a cuatro. J . M. V. 2504 4-24 
Dinero para hipotecas, pagarés, a l -
quileres, &, Monte 23, Casa de Cambio. Para 
fabricación: varios lotes de terrenoj uno de 
2,000 metros planos y otdo id. do 730, inmedia-
tos al Parque Central. Otro de 3,530 metres en 
la Calzada de Cristina próximo al paradero, y 
varias casas para venta de todos precios; como 
negocio brillante para oí que quiera emplear 
bien su capital con provecho. Referencias 
Monte 23, Casa de Cambio. 
2395 8-21 
MattasífistÉlecimtiS 
Se traspasa por poco dinero un co-
mercio conocido y do mucho porvenir. Ma-
loja número 133 informarán. 
2550 15-24F 
V E N D O B A R A T O 
un panorama portátil, con 5 estereóscopos, 
cuadros para el frente y magniiioas vistas de 
la guerra. Un tiro al blanco, toda clase de ar-
mas de fuego y motas, planchas y figura de 
hierro, muñecos de madera y armero. Dos fo-
nógrafos superiores, propio para esplotar, una 
Íran lotería para calés, sociedades y fiesta, odo se vende junto ó separado en mucha 
proporción. Su dueño R. T. Someruelos 17, cu-
arto n. 10. 2537 8-24 
Se vende la casa Reina 6 0 , entre San 
Nicolás y Manrique. Sin intervención de co-
rredor, con una superficie de 7S5 metros con 
21 varas de frente por 52 de fondo. Darán razón 
Empedrado núm. 50, de 1 á 3 y de 73̂  á 10 de la 
nuche. La llave al lado Sr. Sainz. 
2 ^ 0 6-24 
fincas rústicas y urbanas, dinero para hipote-
cas en todas cantidades, tipo corriente, terre-
nos para urbanizar desde una a cuitro caba-
llerías en distintos puntos. Una casa en Ja ca-
lle de San Francisco con portal s. c. 10i4 2jy 
2 caballerizas y zaguán, piso mosaico I. d. J . 
|5.000. Trato airecto Sres. Colon y Larrna. 
Empedrado 7, de 1 á 1. 2511 | 8-24 
20.000 transeúntes al día 
circulan por frente de una vidriera de tabacoe 
y cigarros que se vende en condiciones mó-
dicas por imposibilidad de atenderla su dueño. 
Razón Aguacate 72. 2509 4-24 
\ ICNDO uua casa en Maloja, propia 
para almacén de tabaco en |9,500; otra en In-
quisidor de esquina en $6,000; y un censo de 
|300; otra en Neptuno cerca de Prado en 
|6,500. Tacón núm. 2; de 11 a 4, J. M. V. 
2513 4-24 
V E N D O 
diez mil mttros de terreno ó sea una manzana 
á tres cuadras de Carlos III , en |!),003, libre de 
gravámen. Cuba 15, de 12 a 3. 2514 4-24 
' ÍIÍBWBSCÍ fle metes 
se vende nn bonito chalet en la call^ de Cepe-
ro núm. 6 A.; barrio del Corro. Ubre do. gravá-
n.t n, compuesto de portal, sala, cuiii* dor, seis 
cuartos, jardín al frente y al contado, patio y 
traspatio, baño, Hcrvicio sanitario. La l l a v e en 
la ( A l i e de ftto. Tomás n. 20, esquina a Peñón, 
eu precio |3,0 JO oro americano. Pura más in-
ermes Concordia 78, de 11 a 12. 
2506 4-24 
S E V E N D E N 
sin intervención de corredor, las ••.usas Cresp» 
n. 44; Picota 84; Puerta-Cerrada 16 y Gloria 221 
para informes dirigirse a Lealtad 115, de 8 a 10 
de la mañana. 2534 8 24 
Excelente linca de 19 y media caba-
llerías con buenos pastos en la provincia de la 
Habana, terreno colorado, un gran palmar, 
muchísimo frutal, dos pozos, cercado de pie-
dra y dividida encuartónos, cerca de varios 
ingenios, y ;': mucho menos de de legua del 
ferrocarril (estación). José Figarola, S. Igna-
cio 24, de 2 á 5. 2458 4-23 
Se venden dos casas en el mejor pun-
to de la calzada del Vedado. Precio: $12,000 y 
tlO,CO0 respectivamente. Su dueño é informes. 
Lagunas H8. De 12 á 2. 
2186 8-23 
B u e n iiegOClO.-Por tener que t r a s l a -
darse su dueño se vende una peletería con ó 
sin mercancías en reducido precio con buen 
contrato y reducido alquiler. Hace esquina, 
propio para cualquier giro en una de las prin-
cipales calles de comercio de esta ciudaa. In-
forman en Teniente Rey 28. 2455 8-23 
AfENDO 3 casas de alto y bajo en San Isidra, 
con gran puntal y buenas maderas en am-
bos lados, buenos balcones á la calle y todas 
de azotea. Pueden ganar más del 20 por 190. 
Precio por las tres. |2.550, J . Espejo. Aguiar 75 
letra C. relojería, de 2 a 4. 2475 4-23 
A C A R A D A D E F A I S R I C A R 
Se vende la casa Gloria 107, compuesta de 
sala, saleta, cuatro cuartos grandea, cocina, 
cuarto de baño completo, das inodoros inde-
pendientes, pisos mosaico, azotea y toda el ser-
vicio sanitario á la moderna, puede verse de 8 
a 10 y de 12 á 2, te trata directamente. 
2471 4-23 
Animas y Oqnendo. 
Se vende este terreno, libre de censos, pro-
pio para una gran fábrica ó para cftBaa peque-
ñas. Informan Domínguez 7 A, Cerro, todos loa 
dias de 11^ á £ 2405 4-22 
Se venden dos solares de centro en 
la calle 17 entre K y L. Miden 13'60x50, otro 
en la calle L entre Linea y 17. Informan Agua-
cate Ih^ 1651 alt 16̂ 6 
POR T E N E R 
que ausentarse su dueño á negocio urgente, se 
vende la lechería situada en Regla oalle Cen-
lino número 12, expende 16 botijas con garan-
tía, de no ser así no bay nada del trato. E l 
dueño se compromete á estar 15 ó 20 días hasta 
justificar su garantía. Tiene luz eléctrica ins-
talada y está libre de deudas y se da barata. 
Frente al Parque 2429 8-22 
Una farmacia.-Se vende por no poder 
asistirla su dueño en precio muy medorado ó 
Eajando una cuota mensual muy reducida asta cubrir su importe. Más detalles é infor 
mes e i Habana 55 ae 1 a 5 de la tarde. 
2433 4-22 
V E D A D O 
Vendo un solar de esquina libro de grava-
men y todo cercado, inmejorable lugar á |2 
metra.—Habana 89 2420 4-22 
Farmacia. Se vende nna'mny antiffua, 
bien situada y con muy pocos gastos. Informa 
á todas horas en San Miguel a. 110. 
2827 8-21 
So vende una buena casa en la cal le 
de Manrique con sala, comedor, 4 cuartos ba-
jos y 2 altos, do azotea, cloaca, inodoto, baño, 
etc., pisos finos y libre de gravamen en $a.000, 
Informan Dragones 86 botica. 
2398 «-21 
G R A N N E G O C I O 
En un soberbio punto do esta ciudad se ve 
de un gran establecimiento de peletería con 
buena marchantería y con contrato por doce 
aflos, pudiendo asegurarse la adquisición ae 
UN GRAN CAPITAL al término do ellos. »< 
vende también "sin existencias" pudiendo es 
tablecerse cómodamente en su grande y ara 
pilo local los giro» de ropa, sedería, peletería 
?' sombrerería. Para tratar de este negocio, in-brma el Sr. Vicente Garc a, en Témeme ney 
núm. 49 de 8 á 9 de la mañana y en amargan 
20 de 3 á 4. ota 881 B~<¿1 
Se vende un solar en la calle 23 con 
frente al mar entre las de 6 y 8. Precio 60 cen-
tenes reconociendo mil de censo. Inloiman 
Cien fuegos 6. 2389 
B A R B E E O S 
Por tener que dedicarme a <>tro 
vendo mi acreditada barbería Obispo Ka-
fael Blanco. 2290 . ^ ' I 1 ? 
Se vende la casa calle G. nomero .'í, 
con hermoso jardin y todo lo conlortable y 
limpia que ae puede desear. Se da oariUa. en 
la misma informan. 2333 . ".1 
Sin intervención de corredor ni de 
tercera persona se vende en módico precio una 
casa do altos y bajos que hace esquina en el 
barrio de Colón, produce mfts del 12 por 100 se 
vende para arreglar asuntos de familia, intor-
man sus dueños en Linea 129, Vedado. 
2325 
Se vende una casa de compra y venta 
do muebles, ropa, prendas por ausentarse su 
dueño. Se dá en proporción, esta casa esta si 
tuadaen Angeles n. 25. Informan en la misma. 
2277 Ô-18 
OüñVinbacoa, Amarírura ftá.-Se ven-
de muy en proporción la mejor Casa Qi>nita 
de alto y bajo y á tres cuadras de los eléctri-
cos Mide 2,641 metros con 275 milímatros cua-
drados. Costó su fabricación l̂OJ.OOO B[H.lnfor-
mfs en la misma. 2280 26-18F 
Se vende el solar, calle de la Rosa 
n. 2 A, en el Cerro, mide como 703 metros pla-
aos y tiene 26 habitaciones todas alquiladas. 
No se admiten corredores, se trata directa-
mente, en la misma informan. 
2163 13-16P 
ÜN BUEN NEGOCIO. 
Se arrienda ó se vende una hermosa finca en 
Arroyo Naranjo á un kilómetro del paradero, 
con casa de vivienda, de manpostería, agua 
por el centro y árboles frutales. Informan en 
la calle do Factoría 26, Bodega—Habana. 
2140 8 16 
S E V E N D E X 
las hermosas casas Lamparilla 72 y Villegas 85 
contiguas en fl6 030 oro, reconociendo |l.903 
oro. Demás informes, Suarcz 98 bajos. 
1817 10-15 
So vende una de obra, casi nueva, con dos 
máquinas de pedal Liberty una número 4 yotra 
número 2 A. y una guillotina francesa del fabri-
cante Lecoq. Dan razón Merced 2Q. 
2043 15-15F 
Por querer retirarse sus d u e ñ o s se 
vende con ó sin las existencias, la mejor casa 
de modas y novedades de la Habana. Por su 
capacidad (tres pisos) y su situación se presta 
para montar un comercio de gran importan-
cia. 
Siendo casa propia se hará un contrato de 
arrendamiento por el tiempo que quiera el 
comprador. 
En Obispo 84 informarán. 
1840 26-9 F 
Quemados de, ]VIar¡anao,-Se venden 
las casas General Lee 11,18 y 33 y Martí 15,19 
y 21. Razón San Lá/aro 14 y 16, piso 2.' D de 
11 á t 1715 26 7 F 
Ultimos 20 dias.-Nepocio segruro 
Por no poderlo atender. Carneado cede el lo-
cal de su gran Bazar E l Mundo, Galiano y 
Animas, con ó sin mercancías, pocos gastos, 
se realizan á mitad de su precio todas las exis-
tencias. 1525 20-3 
D o i n t e r é s p a r a los jardineros . 
Se vende un jardin que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 15030 ro-
sales. Inlorman en Obispo 107. 
C 2S0 1 F 
K I O S K O D E E S Q U I N A 
Se vende muy barato un magnífico kiosco 
de esquina. En esta Administración informa-
rán. G 
S E V E N D E 
la Tenería de Tunas de Zaza. Esta 
casa está bien acreditada. Informa-
rán en la misma. 
c 174 78-21 E 
OE mm 
S E V E N D E 
un buen mulo nuevo y maestro, con su carre-
tón y arrees, todo en buen estado; lo mismo 
se vende por separado el mulo, se da a prueba, 
su costo 45 centenes. Informes San Nicolás nü-
mero 128; 2397 8-21 
Se vende un familiar de medio uso y 
arreos para un caballo. En la misma se vende 
una bicicleta marca Columbia, y otra pata se-
ñorita. Pueden verse é informarán calle 11 y 
D. Quinta de Pozos Dulces ni L Vedado. 
2380 4-21 
Se vendan una hermosa pareja sana 
y joven y un caballo solo con una duquesa. In-
forman calle G. número 3. 2334 4-21 
A los particulares 
En Campanario 285, establo, se venden dos pa-
rejas de caballo» finos. 2092 15-15 
SE CAE W S 
S E V E N D E 
un tren completo con su duquesa y troncos de 
arreos, un milord y un docart. Prado 110 A. 
2476 4-23 
B U E N N E t i O C I O 
Por no poder atendcrlo-se vende un carretón 
con mulo nuevo dorado, de 7)j cuartas. Se 
puede ver Consulado 136. Informan Factoría 
48. 2409 4-2.' 
Se vende muy barato uu Milord fran-
cés muy cómodo de última moda en buenas 
condiciones y dos caballos de alzada 73̂  cuar-
tas, todo junto ó separado. Informa el pintor 
de la casa y se puede ver de U á 4 de la tarde. 
Morro n. 5. 2424 4-22 
Se venden carros nuevos y de uso pa 
ra cualquier industria, un Príncipe Alberta 
con gomas, un cabriolet de barras y pareja, 
una duquesa nueva de lo mejor v uu familiar, 
todo muy barato. Zanja 68. 2333 8-21 
tSe \ei i( le en ganga! Un magnifico 
automóvil, de muy poco uso, con asientos para 
dos y cuatro personas. Puede verse á todas 
horas en Aguila 119, establo " E l Cosmopo-
lita." 1312 tl-20 7m21 
S E V E N D E 
barata una barbería cen salón de limpi cza de 
calzado ó se admite un socio coa dinero, por 
no poderlo asistir su dueño, en la misma infor-
man Monte 144. 2450 8-22 
B A R B E R I A 
por tener otro negocio y no poderlo atender se 
vende un buen Salón, bien situad o y muy bara-
to, se aseguran f50 semanales. Informan Cam-
panario y Estrella, bodega. 2404 4-22 
«G.OOÓ. Se ve i idc~$ lá5 l )60 en ceñí 
sos en Cárdenas ó se cambia por una casa en la 
Habana 6 en Jesús del Monte, Cerro ó Maria-
nao ó efectivo |6.0C0. GeniosIlS, dejar aviso. 
2352 4-21 
S E V E N D E 
un cŝ fé barato, tiene billar y 12 mesas de sala. 
TodoDueno. Informan Monte 159. 
2373 4-21 
1 .VK3IACIA.-Por no poderla aten-
der su dueño, se vende una antigua farmacia 
en buen barrio, con pocos gastos y vida pro-
pia. Alcantarilla 24. 2369 g-21 
V E D A D O 
Se venden varios solares (de centro y de es-
quina) inmejorablemente situados en la loma, 
y en la línea de abajo, á precios muy modera-
tíos. Informan calle 2 u. 17, de 9 á 11 a. m. 
2402 8-21 
Se venden tres carruaje s en blanco 
que son: un faetón de cuatro ruedas zunchos 
de goma, nueva invención. Un volante de dos 
propio para dos personas. Un charré muy ele 
gante con zunchos de goma y dos carros pro-
pios para cigarros. Informan Belascoain 45. 
1680 26-7 F 
OS lilBLES Y PHDAS. 
M U E B L E S 
Juegos para sala. Juegos para cuarto. Juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera 
da, precios sin competencia posible. 
Alquiler de muebles para cas^s ó habitacio-
nes. VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑIA. 
NEPTUNO, 24. TELEFONO: 1584. 
2551 13-24F 
rOU $21.20 CTS. ORO 
nna magnifica máquina nueva Vibratoria, con 
todo el mecanismo moderno, cose para alante 
y para «letrás, se enseña & coser y se compone 
Sratis cucado haga falta, han Rafael 14, pianos e alquiler f3. 2516 8-424 
M U E B L E S 1MO.DEKNOS 
antiguos y de todas clases se venden, cambian 
alquilan y compran en l.i antigua mueblería 
Cayón, Galiano TG, telefono 1747. 
2546 4-24 
NO COMPRE V, SU MAQUINA SIN 
ver las que vende Salas A 4 centenes, á pagarlas 
por meses. San Rafael 14, pianos de alquiler á 
3 pesos. 2518 8-24 
P o r $ 1 5 . 9 0 o r o 
una1 magnífica m 'ouina nueva garantizada, 
vende Salas. San Rafael 14. composiciones gra-
tis. 2591 8-2 
de cola J rard. en buenas condiciones en 10 
centenes á pagar un centén mensual. San Ra-
fael 14. 2517 8-24 
S E V E N D E 
un piano de medio uso en Egido 67. 
2457 4-23 
S E V E N D E 
Se vende una hermosa casa uninta 
con 2()0D y pico metros, libre do gravamen á 
media cuadra de la calzada de la Víbora capaz 
para una numerosa familia. Su precio ¿SiOOO, 
otra en la misma calzada en 6500. Razón Monte 
64, Menendez. 2197 4-23 
en la mitad de su valor una magnifica 
estantería de cedro, con puertas de cris-
tales. Son 3 cuerpos de 4 ñ 5 metros cada 
uno y está en perfecto estado. Informes 
en Obrapia 86, altos, de 10 á 12. 
2426 6-22 
Un escritorio Americano 
de lo mfis moderno se vende, cal e de Cuba 66, 
informar-e con el portero. 2Ii(; 4 22 
FABElílá BE MUEBLES. 
SeitniKi 7D, M e á La F i t a n a , Tlf. 1225 
A t t d i r compre mvchlen s i n antes r i s i -
t a r esta casa. NOVIOS, \ C A S A K S i : . 
Oran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, mnjagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bmiao y barato. 20)3 alt. 13 1F2 
S E V E N D E 
un juego Reina Regente de dos meses de uso 
con espejo grande, se da muy barato por te-
ner que embarcarse la familia. No pierdan 
tiempo los especuladores. Amistad 76. 
2414 4-22 
ESTATUAS ASTISTICiS 
3e venden 2, representan UNA VENUS con 
el cuerno de la abundancia en las manos, i le-
ñen de altura 2 Ü metros. Salud n. 2:J, librería. 
2417 . 4-22 
R e a l i z a c i ó n 
D E MUEBLES FORZOSA 
teniendo necesidad de ampliar nuestro 
almacén de muebles situado en San Ra-
fael núm. 1, por las muchas existencias 
que tenemos y para más comodidad del 
público, daremos entrada y salida, tanto 
por San Rafael como por San José, pero 
para empezar esta obra necesitamos' rea-
lizar muchos muebles que tenemos y 
nunca como ahora para mostrar nuestro 
agradecimiento al público que nos ha 
ayudado, dándole las mercancíaa á pre-
cios de factura. 
S A L A S , SAN R A F A E L N. 1,1% y 11. 
Se alquilan pianos á $3 plata, afinacio-
nes gratis. 
2413 8-22 
Para el <lia 24 se vende una magni-
fica bandera cubana, mide 6 metros de largo 
f ior 4 de ancho, propia paru un establecimien-o 6 particular. San Rafael 51. 
2446 4-22 
un piano muy barato propio para aprender 
En seis crutones. Rayo 53. 
2357 4-21 
Se vende nn jue^-o de sala Luis catorT 
ce completo y en buen estado. Se dá barato 
Aguila Jló, bajos. 22ti2 8-17 * 
Para composi-
ción de lentes , 
prendas y espe-
juelos, no hay 
como 
La Esmeralda, 
San Rafael 11U 
8-19 ^ 
U n a m á q u i n a d e e s c r i -
bir lleinin<>'ton 
y una carpeta, se venden baratas; Péfiapobre 
25, altos. 2410 4-22 
Se vende en la mitad de su valor nna 
magnígoa estantería de cedro, con puertas de 
cristales. Son tres cuerpos de 4 á 5 metros ca-
da uno y está en perfecto estado. Informes en 
Obrapia 86, altos, de 10 á 12. 
2427 8-22 
A LOS B A R B E R O S . Se vende bara-
to el mobiliario completo de una barbería. 
Puede verse 6 informan en Obispo 75. 
2374 4-21 
Por embarcarse se vende un plano de 
muy poco uso en 16 centenes; un Buroz en 
121-20 y nn escaparate en $42-40 oro. Empe-
irano 17. 2391 4-21 
Para particular se vende un juego de 
Í
ala Reina Aegeate, un Juego de cuarto, un 
uégo de comedor y otros muebles y ^rias 
amparas de cristal, en Virtudes 114, pueden 
Terse de 9 á 1 de la mañana. 
2335 4-21 
Muebles baratos se venden en el Ve-
dado calle 11 número 107 esquina á 22, están 
todos nuevos y en buen estado; hay ademas 
una cómoda muy buena. Informan de 7 á 10 de 
la mañana todos los dias. 
2339 4-21 
M U E B L E S 
Continúa la realización de los muebles pro-
cedentes de la gran casa de Rigol y Marnri, 
con gran rebaja de precios. San Rafael 51. 
2378 4-21 
STJAKEZ 45, 
E N T R E APODACA Y GLORIA. 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, de 
3 á |10. Fluses de casimir á 3 y | J . TRAJES da 
smokin y chaquet de |3 fi. 3 centenes, valen 8, 
confeccionadas en las mejores sastrerías do la 
Habana. FLUSES dril blanco n. 100 á |2. Pan-
talones de casimir á 1 v$3. SOMBREROS de 
1 á 4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestid*» he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. ABRIOOS flamantes. BOAS. Sa^ 
yas negras de todas clases á 1 y f2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 ots. á |5. Mantas y chales de burato & 2, 
3 y M. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS do oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clase? útiles 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, D03 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
13-F 21 
En joyas y pren-
das, el mejor sur-
tido lo tiene 
LAESMEEALDA 
San Rafael 11)* 
8-19 
' • H E R M O S A G A N G A " 
Se vende un piano de Qavean, de muy poco 
uso en poco dinero 6 se cambia por un coche. 
Informan Salud 1 Rayos X. 
2390 4-21 
S E VENDEN" 
tres mostradores de mármol blanco, de 3 cen-
tímetros de espesor, propios para carnicería, 
bodoga 6 café; en Rayo 58 pueden verse á to-
das horas. Se venden juntos ó separados. 
2358 4-21 
J U E G O S D E S A L A , 
en nogal; fresno y palisandro, modelos nuevo 
de "Escudo Cubano" tanto en juegos como ea 
Eiezas sueltas, pueden adquirirles en la mue-leria "La Esmeralda". Angeles 28. Tf. 1131. 
2275 15-18F 
Son inmejorables los len-
tes, espejuelos, armazo-
nes, piezas sueltas, Pie-
dras del Brasi l y cristales 
de todas clases y colores 
que se venden en 
L a E s m e r a l d a , 
SAN R A F A E L NUMERO llft 
8-19 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juegos de salo, desde |20, de comedor de ce-
dro desde I 45, para cuarto, con lunas bisela-
das desde |81. Lo mismo se venden pleías suel-
tas. Mimbres y lámparas de cristal de todas 
clases. Envase y condiciones gratis. 
La Esmeralla, Angeles 28, Teléfono I I 3 1 . 
2274 ' ' 15-18 F 
PIANOS WELLIN6T0N 
de la fábrica T H E C A B L E C O M P A -
NV do n m a-ro, 
garanüzados por 10 ANOS, rt f2ó0 Currency al 
contado, y con un aumento por mensualidi-
Unico importador para Cuba A N S E L -
MO L O P E Z . 
Antigua casa de EDELMAN Y COMP. * 
Obrapia 23. 
Cc6:l alt 13-1 F 
S i l l o n e s d e b a r b e r o 
ultima moda acabados de recibir 
á pagar ¿10,60 oro al mes. Saina Ban Rafael 14» 
2141 S-16 
L a L i b e r t a d . 
Gran sorpresa en Monte 00, Teléf. 1179:—Li-
quidamos camas y camitas y cunas de madera, 
Neveras, Uambreras y bastidores do alambro. 
Camas imperiales de todos tamaños. Todopot 
la mit.id de su valor y arreglados con esmero. 
Be bacen á gusto del marclmnte, todo con m&> 
deras del país. No olvidarso que es Monte 69 
entre Angeles 6 Indio, Teléfono 1179. 
2101 28-15F 
¿No ve usted claro? 
SE RECONOCE 
la vista GRATIS 
L A E S M E R A L D A . 
S. R A F A E L 11^ 
8-19 
F á b r i c a do bi l iares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevo» y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bei-naza 53, Habana. 
775 78-18 E 
Los que deseen comprar, bacer o componar 
nna prenda á la perfecolóu y á módloo praoio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y 'J'Railly. 
Be compran brillantes, oro y pUta. — F i l i t 
,f rende*. C 253 28-1 P 
En coi 





L A E S M E E A L D / . . 
San Rafael nf-.m. HW. 
8-19 
BS mmMík 
E N B E L O T , Prado «7 
se vende un aparato eléctrico, un generador 
de acetileno, un motor de gas, r.n aparato de 
inhalaciones y otros varios objetos. 
2432 4-22 
M A Q U I N A Y C A L D E R A 
de Baxter de 8 caballos en perfecto estado, se 
v»uden muy baratas en Aranburu 62. 
2196 8-17 
Una segadora A d r i a n c e Jiuekef/e tK H 
cuesta {60-00 oro en el dopSsito do maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba di. 
O 261 alt" • V 
W 
Los mejores del mundo. 
Sostenes de «fraíito. 
No necesitan engrasarse. 
A G E N T E S : 
M a r t i n D o n i i n g n e x y C o m p a ñ í a , 
MERCADERES 40—HABANA 
ices 2«-9 F 
¡ H a c e n d a d o s ! 
La mejor segadora es la "AUJLTMAN MI 
LLER.» 
La más resistente y el mejor mecanismo. 
A O E N T E S : 
M a r t í n D f t m í n g n e z y C o m p a ñ í O t 
MERCADERES 40—HABANA 
1869 28-9 F 
imm y P E M M A 
£ 2 < o o o r x t c t v o e » P l & r t A 
B O T E L L A , grande 
ALCOHOL COLONIA 
P a r a e l l a v a d o y t ú c U d o r 
\ o DS« Alcohol coauo pan Lavara, (bja mal olor 
Droguería S A B R Á T E N I E N T E - R E Y Y 
COMPOSTELA. 21G4 26-16F 
ES mejor depurativo de la Sangre 
R O B B E P Ü R A T I V O de QandiU 
MAS DK 40 AñOS DE CURACIONES SORPBBN -
DBNTE6, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. I M a s . Herpes, etc.. etc. 
y en todas las enfermedades proveniente) 
do MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasbot icas , 
0-266 alt 28-1 F 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de tlnjoi por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de esto 
maravilloso especifico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador: para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pí'ididas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifiliticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glícorofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. j o 
Estas cspeomlidadea la1» prepara el Ldo Jr'en* 
en sn Laboratorio y vende eu su oticina ae 
Farmacia Aguila 136. i „ 
Be remiten por el .Expreso A todas >»3 P° ' 
blaciones de la Isla, dirigiéndose para ello ai 
Ldo Fefla. Aguila n. 136 Habana, 
ü 538 26-10F 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la Pintadilla 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirúrgica de la Habana. 
I » r « t o L o 1 0 3 
c317 « " F 
C O L M E N A K 
En magníficas condiciones para el compra-
dor se vend* uno con todos los utensilios. Jar* 
din E l F<aii, Carlos I I I . 2494 4-23 
Itaflos de aseo y duchas descenden-
tes y latorale», frías y calientes DADAS POR 
ÜNO MISMO sin necesidad de otra P6"0110,̂ : 
BaEos eléctricos perineales y dorsales. Precio. 
26 centavos plata, con sábana, toalla y ) ^ a -
Amargura 52. 2293 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO 1>B U l á B D t 
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